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Resumé 
Nærværende speciale er en undersøgelse af 
småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst 
og deres muligheder og begrænsninger for 
socioøkonomisk udvikling, med udgangspunkt i 
lokalt funderet udvikling og udnyttelse af lokale 
naturressourcer, og ved indførelsen af nye 
teknologier og kooperativ organisering af deres 
fiskeri og fiskerirelaterede sociale og produktive 
aktiviteter, og hvor småfiskerne selv, skal være 
primusmotor for deres egen samfundsforandring. 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i et studie af de 
udviklingsprocesser, som en gruppe af organiserede 
småfiskere fra småfiskersamfundet Las Lisas, 
fiskerikooperativet Maya Vikingo, er den primære 
aktør og drivkraften bag. Undersøgelsen er centreret 
omkring at beskrive, begrebsliggøre og analysere 
kendetegnene ved Maya Vikingos udvikling, for 
dernæst at diskutere, hvorledes erfaringerne fra Maya 
Vikingo, kan bruges til at formulere en generel 
udviklingsstrategi for socioøkonomisk udvikling i 
småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I specialet analyseres og diskuteres de vigtigste 
kendetegn ved Maya Vikingos udvikling, der bl.a. er; 
kooperativ organisering og teknologisk udvikling. 
Her berøres især aspekter omkring muligheder og 
begrænsninger ved at indføre en kooperativ 
produktionspraksis og nye teknologier i et 
produktionssamfund, hvor småfiskerne traditionelt 
set er organiseret omkring fiskeriet i familieenheder, 
og hvor der er meget vægt på at opfylde materielle 
behov, som tøj, mad og bolig, men hvor det viser sig, 
at det også er nødvendigt at lægge vægt på 
immaterielle levevilkår, som bl.a. uddannelse og den 
politiske og sociale bevidsthed. Et andet aspekt der 
berøres, er dermed småfiskernes muligheder for at 
deltage i et politisk og fagligt netværk og hvorvidt 
dette netværk giver dem viden omkring nye teknikker 
og praksisser. Der lægges desuden vægt på at 
analysere hvordan Maya Vikingos udvikling, hviler 
på en udviklingsproces, der er udformet af meget 
forskellige aktørers midler, interesser og krav, som 
løbende er indført i processen. 
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Resume: 
 
The present master thesis is a study of the 
Guatemalan communities of artisan fishermen 
along the coast of the Pacific Ocean and of 
the possibilities and limitations for their 
socio-economic development. The basis for 
this is found in; locally based development 
and the utilisation of local natural resources; 
the introduction of new technologies and the 
co-operative organisation of fishing and its 
related social and productive activities; and 
with the fishermen themselves acting as prime 
movers of the changes in their communities. 
The study is based on research into the 
development processes initiated and propelled 
primarily by a group of organised fishermen, 
the co-operative Maya Vikingo, from the 
artisan fishing community of Las Lisas. The 
study is centred on the description, 
conceptualisation and analysis of the 
characteristics of the development of Maya 
Vikingo. Further, it discusses how the 
experience from Maya Vikingo can be used to 
draw up general development strategies for 
socio-economic development in the 
Guatemalan communities of artisan fishermen 
along the coast of the Pacific Ocean.  
The thesis analyses and discusses the most  
important characteristics of the development 
of Maya Vikingo, including its co-operative 
organisation and technological development. 
Special focus is on aspects concerning the 
possibilities and limitations created by 
introducing co-operative production practices 
and new technologies into a production 
community consisting of artisan fishermen 
who traditionally organise themselves in 
family units where the key issues are material 
needs such as clothes, food and shelter. With 
new procedures, however, immaterial 
conditions as education and political and 
social consciousness need to be added to the 
material elements. As a consequence of this, 
the possibilities of the artisan fishermen to 
participate in political and professional 
networking have to be considered as well as 
the possibility of this network to provide them 
with knowledge on new techniques and 
practices.  
 
Thus, the thesis emphasises the analysis of the 
process behind Mayo Vikingo's development, 
a process, which was shaped by the means, 
interests and demands of the several, widely 
different actors introduced during the process. 
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 1 INTRODUKTION 
Nærværende speciale er et produkt af vore fælles interesse for lokaludvikling. Mere præcist en lo-
kaludvikling, der tager udgangspunkt i lokalsamfundets muligheder for at udnytte dets egne natur-
ressourcer. Fiskerikooperativet Maya Vikingo der har base i en lille fiskerlandsby ved Stillehavsky-
sten i Guatemala, Las Lisas, er et eksempel herpå. Maya Vikingo udgør nemlig en gruppe af små-
fiskere, der i deres bestræbelser på at opnå bedre levevilkår, har igangsat en udviklingsproces med 
støtte fra danske og guatemalanske aktører, der indeholder elementerne: kooperativ organisering, 
teknologisk udvikling, produktion, lokale naturressourcer, selvkunnen og politisk indflydelse. Maya 
Vikingos udvikling er genstand for vort speciale, idet vi ønsker at undersøge muligheder og be-
grænsninger ved den slags udvikling, som kooperativet repræsenterer. Udover i vore øjne at være et 
spændende eksempel på lokal udvikling er Maya Vikingo også aktuel ved at have stor bevågenhed 
og samfundsmæssig relevans i Guatemala som helhed. 
Småfiskerne i Maya Vikingo udgør en del af det, vi kalder for Stillehavskystens småfiskersamfund. 
Disse samfund er kendetegnet ved materiel fattigdom, lavt uddannelses-, poduktivitets- og organisa-
tionsniveau og ringe politisk indflydelse. Småfiskernes produktive aktiviteter er hovedsageligt af 
subsistens karakter og organiseres inden for familieenheder. Nogle få småfiskere har opnået en hø-
jere grad af produktivitet, der giver dem mulighed for at kommercialisere deres fangst og endnu 
færre har organiseret sig i små kooperativer og foreninger. Småfiskernes landsforbund i Guatemala, 
FENAPESCA, ønsker en bedre økonomisk situation, mere uddannelse og politisk indflydelse for 
deres medlemmer og mener, at det kræver stærke organisationer og teknologiske udvikling i små-
fiskersamfundene, hvis småfiskernes aktuelle situation skal forbedres (Fermin Hernandez, Interview 
d.25.10.2001, FENAPESCA).  
Småfiskerne har haft meget begrænsede muligheder for at opnå den ønskede forandring, fordi der 
ikke har været nogen politiske eller økonomiske interesser i småfiskersamfundene eller for at udvik-
le fiskersektoren generelt. Som resultat heraf er fiskerisektoren i Guatemala meget reduceret og 
domineres af nogle få sammenslutninger af industrifiskere (Alejandro Acuña, Interview d. 
25.10.2001, Pesca S.A.). Småfiskernes økonomiske aktiviteter figurerer ikke i de nationale stati-
stikker, og betragtes som aktiviteter indenfor den uformelle sektor. De skiftende regeringers mang-
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lende initiativer bemærkes også ved, at Guatemalas fiskerilovgivning frem til 2001 var en forældet 
lovgivning fra 1932 (Eduardo Caal Davila, Interview 19.11.2001, CEMA).  Sidst der blev gjort no-
get for småfiskerne fra regeringens side, var helt tilbage til 70’erne, hvor den siddende militærrege-
ring, støttede oprettelsen af 7 fiskerikooperativer. Disse kooperativer var dog fra politisk hold be-
grænsede og manipulerede (Fernando Vasquez, Interview d. 25.10.2001, FENAPESCA).  
Mulighederne for udvikling via private investeringer i småfiskersamfundene er også meget reduce-
rede, fordi ingen private investorer er interesseret, og småfiskerne selv har minimale/ingen mulig-
heder for at investere. De investeringer, der eksisterer, er fra internationale fiskerifirmaer fra Spani-
en, Chile og Venezuela. Disse firmaer har fået lov til at fiske i Guatemalas farevand mod en aftale 
om, at de benytter sig af lokal arbejdskraft på deres skibe og, at deres fangst bliver forarbejdet i Gu-
atemala, men dette har kun givet arbejde til et ubetydeligt antal af småfiskere (Fernando Vasquez, 
Interview d.25.10.2001, FENAPESCA). 
Samtidigt er småfiskerne i dag truet af at miste kontrollen over deres fiskeriressource, idet Guate-
mala har underskrevet en kvoteaftale fra FN/FAO, hvilket betyder, at hvis de guatemalanske fiskere 
ikke udnytter Guatemalas kvote indenfor et begrænset antal år, tvinges landet til at sælge kvoten til 
internationale fiskeriaktører.  
Småfiskerne ser kvoteaftalen som en trussel mod deres eksistens og ønsker ikke at miste kontrollen 
over den ressourcen, som de er tæt knyttet til. Derfor handler deres ønske om forandring ikke kun 
om bedre materielle forhold, men også om at udvikle deres produktive forhold med udgangspunkt i 
fiskeriressourcen. På den måde sikre de sig bedre levevilkår, mens de via en optimal udnyttelse af 
Guatemalas kvote fortsat sikre sig adgang til deres lokale fiskeriressourcer (Fermin Hernandez, In-
terview d.25.10.2001, FENAPESCA).  
Her kommer vi så til den udviklingsmulighed, som Maya Vikingo repræsenterer. Det er en udvik-
ling, der indeholder elementer, som opfylder småfiskernes (repræsenteret ved FENAPESCA), egne 
ønsker og samtidig bakkes op af en række institutioner under regeringen såsom: Landbrugs- og Fi-
skeriministeriet  (MAGA), Instituttet  for tekniske og produktive uddannelser (INTECAP) og Fon-
den for Social Investering (FIS). Disse institutioner viser interesse for lokal udvikling via produktiv 
udvikling, organiserede grupper og kapacitering af lokalsamfundet og mener at Maya Vikingos ud-
viklingsproces indeholder disse elementer. Fra regeringens side er der også en interesse i at vise 
internationalt, at de lever op til internationale krav om demokratisering. Denne form for lokaludvik-
ling kan ikke lade sig gøre uden input udefra, om det er national eller international er underordnet, 
men der er brug for finansiering, fordi småfiskersamfundene som nævnt er meget fattige. I Maya 
Vikingos tilfælde er det den danske græsrodsorganisation, Landsforeningen Noget at Blive For 
(LNBF), der har været den vigtigste udefrakommende støtte til Maya Vikingo. LNBF har via dan-
ske organisationer og fonde skaffet det nødvendige økonomiske input til, at småfiskerne i Maya 
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Vikingo kunne igangsætte deres udviklingsproces. Senere er ovennævnte institutioner blevet invol-
veret i udviklingsprocessen og har bidraget med både faglig og økonomisk støtte.   
Guillermo har været involveret i Maya Vikingos udviklingsproces siden 1999 via sin aktive delta-
gelse i LNBF. I den forbindelse har Guillermo besøgt kooperativet ved flere lejligheder og etableret 
kontakter til en række relevante aktører indenfor fiskerisektoren i Guatemala. I foråret 2000 deltog 
Guillermo i en forundersøgelse om mulighederne for et samarbejde mellem forskellige nationale 
organisationer i Guatemala (private og offentlige) og LNBF i forbindelse med udvikling af små-
fiskersamfundene ved Stillehavskysten i Guatemala. I efteråret 2000 var Guillermo vært og medar-
rangør for 20 repræsentanter fra førnævnte institutioner, organisationer og Maya Vikingo, da de 
besøgte Danmark for at diskutere en mulig udvikling af småfiskere og udvidelse af et Dansk- Gua-
temalansk samarbejde i form af et større fiskeriprojekt for småfiskere ved Guatemalas Stillehavs-
kyst. (De blev inviteret af LNBF, med fonde fra DANIDA og Fagbevægelse). I de diskussioner der 
foregik efteråret 2000, blev forskellige elementer  taget i betragtning og i den  forbindelse blev  
Maya Vikingos kvaliteter og svagheder analyseret og diskuteret. Maya Vikingo blev således betrag-
tet som  ”et uplanlagt",  pilotprojekt”, der kunne bruges til at drage erfaringer til den fremtidige 
planlægning af småfiskeriets udvikling i Guatemala. Kooperativet betragtes som et godt eksempel, 
fordi de er en gruppe småfiskere der etnisk, kulturel og socioøkonomisk og som indenfor fiskeritra-
ditioner og historisk oprindelse, er repræsentativt for  de ca. 15 til 20 tusinde småfiskere, der lever i 
Stillehavskystens fiskerlandsbyer. Men også fordi Maya Vikingo repræsenterer en udviklingspro-
ces, hvor de har integreret deres traditionelle fiskeri, erfaringer og arbejdsrelationer med ny tekno-
logi, nye organisatoriske former,  nye administrative og produktive metoder, ny arbejdsdeling, 
salgsmetoder, infrastruktur relateret til fiskeri og salg, og restaurationsvirksomhed. Siden midten af 
1990erne har man i Guatemala diskuteret den form for ”integreret udvikling” som den gode form 
for udvikling blandt småfiskere.  
Efter mødet i år 2000 har Maya Vikingo oplevet en nedgang i deres produktive og sociale aktivite-
ter, hvilket bl.a. har reduceret kooperativets medlemstal fra 43 familier til 15 familier. Kooperati-
vets aktuelle situation føjer nye aspekter til de diskussioner, man har ført i år 2000. Er det f.eks. 
noget ved udviklingsprocessens udformning, som har forårsaget kooperativets aktuelle situation 
eller er det andre faktorer som har begrænset dem? På trods af det omtalte møde i Danmark i år 
2000 foreligger der ikke en opsamling på Maya Vikingos hidtidige erfaringer og ej heller en grun-
dig beskrivelse og begrebsliggørelse af deres udvikling. Man har ikke fulgt op på kooperativets ak-
tuelle situation og Maya Vikingo er stadig et forbillede for, hvordan udviklingen af Stillehavsky-
stens småfiskerssamfund bør foregå. Med alle de spændende diskussioner og muligheder for små-
fiskersamfundene Maya Vikingos udvikling lægger op til, finder vi det oplagt at foretage en dybere 
analyse af selve udviklingsprocessen og dens resultater. Herved ønsker vi at bidrage til de aktuelle 
udviklingsdiskussioner og initiativer, der foregår mellem småfiskerne og andre relevante aktører i 
Guatemala.  
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På den baggrund har vi valgt at arbejde udfra følgende problemformulering og underspørgsmål: 
1.1.1 Problemformulering 
Hvad kendetegner den udvikling, som Maya Vikingo har gennemgået, og hvorledes kan erfaringer-
ne herfra bruges som generel udviklingsstrategi for Stillehavskystens småfiskersamfund? 
1.1.2 Underspørgsmål 
Hvordan er udviklingsprocessen forløbet? 
Hvordan kan den udvikling, som Maya Vikingo har gennemgået begrebsliggøres? 
Hvilke styrker og svagheder har kendetegnet Maya Vikingos udviklingsproces? Og hvad er årsa-
gerne til Maya Vikingos aktuelle situation? – Begrænsninger og muligheder for at være bærere af 
den kooperative organisation og den teknologiske udvikling. 
1.2 Arbejdsmetode og projektforløb  
Vi har i arbejdet med projektets problemstilling valgt at basere vores undersøgelse på egen empiri, 
som vi har produceret i forbindelse med vores feltarbejde i Guatemala i efteråret 2001. I udførelsen 
af feltarbejdet har vi benyttet os af kvalitativ metode* og har så vidt muligt interviewet de aktører, 
som har været involveret i Maya Vikingos udviklingsproces eller har en interesse for småfiskere, 
udvikling af småfiskeri og fiskerisektor generelt. I Danmark har vi haft løbende kontakt til LNBF, 
hvor formanden har været en vigtigt informant. Desuden har vi tilegnet os rapporter, empiriske un-
dersøgelser, data og statistikker, fra bl.a. Landbrugs-og fiskeriminsteriet i Guatemala og San Carlos 
Universitet. Det skal bemærkes, at vi havde meget svært ved at finde andre studier af  småfisker-
samfundene og dem vi fandt var arbejdspapirer, der cirkulerede mellem forskellige institutioner og 
endnu ikke udgivet. Blandt andet papirer fra landbrugs- og fiskeriafdelingen i FN (FAO), som har 
lavet projekter i Mellemamerika sammen med bl.a. MAGA, under navnet ”Program Regional de 
Apoyo del Desarollo de la Pesca en C.A” (PRADEPESCA) og FENAPESCA. Vi fik dog fingre i et 
speciale der omhandler småfiskersamfundene ved Stillehavskysten, og fik at vide, at det var det 
eneste forsøg, der endnu var lavet på at karakterisere småfiskersamfundene (Luis Franco Cabrera, 
Interview d. 23.10.2001, CEMA). De fleste informationer som er knyttet direkte til vores case, har 
vi derfor selv produceret og dertil har vores fyldige interviewmateriale og egne observationer været 
en uundværlig hjælp. Nedenfor ses, hvilke aktører vi har talt med.  
                                                 
* Se appendiks for en nærmere beskrivelse af planlægningen og udførelsen feltarbejdet.  
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Folk fra San Carlos Universitet i Guatemala, nærmere bestemt instituttet: Centro de Estudios del 
Mar i Acuicultura (CEMA),  
Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentación  (MAGA) 
Instituttet  for tekniske og produktive uddannelser, Instituto Técnico de Capacitación y Productivi-
dad (INTECAP),  
Fonden for Social Investering, Fondo de Inversión Social (FIS)  
Småfiskernes Landsforbund i Guatemala, Federación National de Pescadores Artesenales de Gua-
temala (FENAPESCA)  
Landsforeningen Noget at Blive For (LNBF) 
CEMA der beskæftiger sig med hav-og dambrugsstudier, har ikke været direkte involveret i Maya 
Vikingos udviklingsproces, men er en del af Maya Vikingos faglige netværk, fordi de besidder vi-
den omkring fiskeriressourcen og fiskeriteknologi. CEMA deltog i mødet i Danmark i år 2000 og 
deltager dermed aktivt i diskussionerne omkring småfiskersamfundenes udvikling. Maya Vikingo 
har selv etableret kontakten til CEMA i forbindelse med deres arbejde med havskildpadder i Las 
Lisas. Af projekter, der har relevans for småfiskersamfundenes udvikling, arbejder CEMA bl.a. med 
lokal organisering af fiskeri, kooperativisme og kapacitering. INTECAP har som formål at kvalifi-
cere arbejdskraft inden for industri, service/ handel og fiskeri og bakker op omkring lokal udvikling.  
INTECAP har støttet Maya Vikingo med kurser i teknik og udstyr og deltog på mødet i Danmark, 
hvor de i den forbindelse etablerede kontakt til AMU-centre i Dammark. FIS er en regeringsfond, 
der investerer i /støtter produktive udviklingsprojekter for fattige grupper i Guatemala. FIS arbejder 
bl.a., med ”programmet for organisering og kapacitering af lokalsamfund ” og har stået for en del 
produktive projekter, der også omhandler småfiskere. FIS har ikke bidraget direkte til Maya Vikin-
gos udviklingsproces, men har været en del af kooperativets netværk siden de i år 2000, blev kon-
taktet af en repræsentant fra FENAPESCA, som til dagligt er medlem af Maya Vikingo. FENA-
PESCA arbejder som nævnt for at opnå politisk indflydelse på udvikling af fiskerisektoren og udvi-
de de økonomiske muligheder for dets medlemmer. Et af Maya Vikingos medlemmer er næstfor-
mand i FENAPESCA.  Udover disse aktører har vi interviewet to aktører, som ikke har haft tilknyt-
ning til Maya Vikingo, hvoraf den ene er  repræsentant for ”Unidad de Pesca” UNIPESCA, der er 
kontrolenhed under MAGA, som bl.a. udsteder fiskeritilladelser, kørekort til både, sejltilladelser og 
udarbejder statistikker. Den anden interviewede er repræsentant for industrifiskerivirksomheden 
PESCA S.A. har ikke været involveret i Maya Vikingos udviklingsproces, men er interessant der-
ved, at organisationen samarbejder med FENAPESCA. 
Vi har i vores produktion af empiri bevidst involveret os i de mennesker vi arbejder med og deres 
problemer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi sympatiserer med småfiskerne i Maya 
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Vikingo og under vores ophold i Las Lisas, har vi forsøgt at præsentere os selv som kammerater og 
opføre os og som personer, der har en oprigtig interesse i at høre om deres udviklingsproces og dens 
styrker og svagheder. I første omgang var det ikke helt nemt, fordi Guillermo ved sine tidligere be-
søg i Las Lisas har repræsenteret organisationen LNBF, hvilket indebar en mulighed for, at små-
fiskerne ville vælge deres ord med omhu og sige det, de troede, vi gerne ville høre. F.eks. at det gik 
godt og at de har håndteret støtten fra LNBF på en fornuftig måde samt, at de har levet op til de 
krav, der har været betinget støtten. Guillermo gjorde i de første dage meget ud af at forklare små-
fiskerne, at han ikke repræsenterede LNBF, men kom som universitetetsstuderende og var interesse-
ret i at forstå deres udviklingsproces - også dens problemer.  Vi erfarede, at det til en vis grad lyk-
kedes os at fjerne småfiskernes opfattelse af os som repræsentanter for LNBF efter nogle dage, idet 
de begyndte at komme med mere nuanceretde udsagn, hvor de bl.a. kritiserede LNBFs rolle proces-
sen.  
Vores interaktion med småfiskerne har udviklet udformningen af vores projektforløb, f.eks. har 
vores samtaler med småfiskerne fået os til at justere vores interviewguide og været med til at be-
stemme, hvordan vi greb dens temaer an og i nogle tilfælde opstille nye temaer*. Vores interaktion 
med småfiskerne kulminerede med et fremtidsværksted, som vi afholdt sammen med dem efter vi 
med få afbrydelser havde opholdt os i Las Lisas 3 uger.  Vores formål med fremtidsværkstedet var 
at få en dialog omkring deres hidtidige erfaringer, diskutere godt og skidt og til sidst deres nuvæ-
rende situation. Vi deltog selv aktivt i dialogen ved, at vi konfronterede småfiskerne med vores eg-
ne observationer og overvejelser omkring deres aktuelle problemer og årsagen til disse. I forbindel-
se med fremtidsværkstedet, hvor 11 ud af 15 medlemmer mødte op, fik vi indsamlet gode informa-
tioner og opsnappet aktuelle diskussioner. Mest interessant var fiskernes egen mening om udvik-
lingsprocessens styrker og svagheder.  
Vores sympati med og indlevelse i Maya Vikingos udvikling, har ikke afholdt os fra at forholde os 
videnskabeligt til vores undersøgelse, f.eks. når vi i interviews og samtaler med andre aktører uden 
for Las Lisas diskuterede kooperativets udviklingsproces, dets muligheder og begrænsninger på en 
mere distanceret måde. Især fordi disse aktører give os deres mere generelle betragtninger på de 
rammer, småfiskerne i Maya Vikingo er underlagt og generelle bud på årsager til deres aktuelle 
problemer, men også de styrker kooperativet besidder. På den måde fungerede de også som infor-
manter udover interviewpersoner. Vi opholdt os i Las Lisas ad flere omgange, da vi rejste væk fra 
landsbyen i weekenderne, og når vi skulle interviewe de andre aktører, der havde base i Guatemala 
City og andre større byer. Ved at foretage vores undersøgelse i Las Lisas over flere omgange har vi 
været i stand til at diskutere Maya Vikingo og dets udvikling på en mere distanceret måde.  
                                                 
* Vi har vedlagt interviewguiden i appendiks 1, hvor vi også beskriver de overvejelser vi har gjort os omkring dens 
udformning. 
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Vores rolle i forhold til de øvrige interviewpersoner var på et mere formelt plan, hvor vi agerede 
som universitetsstuderende, der er i gang med at udføre et stykke videnskabeligt arbejde . Vi lagde 
ikke skjul på vores holdninger. De fleste interviewpersoner havde mødt Guillermo før og så ham 
ligesom fiskerne som repræsentant for LNBF. Igen bestræbte vi os på at gøre klart, at vi her var i 
gang med en videnskabelig undersøgelse og de skulle betragte os som universitetsstuderende og 
ikke som repræsentanter for en organisation. Vi ønskede ikke at interviewene skulle bære præg af et 
institution-institution interview, hvor hver aktør kun udtaler sig på baggrund af, at den gerne vil 
opnå noget hos den anden part. Det lykkedes i de fleste tilfælde. Dog erfarede vi, at folkene fra FIS 
og MAGA henvendte sig til os som repræsentanter for en dansk udviklingsorganisation, da de var 
meget interesserede i at diskutere fremtidige projekter mellem de institutioner de repræsenterede og 
LNBF. Det ser vi imidlertid ikke som et stort problem, fordi vi herved har fået indblik i deres stra-
tegier og ønsker for småfiskernes fremtidige udvikling. 
Vores videre arbejde med undersøgelsen har bestået i at behandle resultaterne fra feltarbejdet og 
præcisere og udforme projektdesign. I første omgang har vi skrevet alle interviewene ud, for deref-
ter at have opdelt de forskellige udsagn i temaer og undertemaer. Ud fra det bearbejdede interview-
materiale, har vi langsomt stykket de forskellige udsagn sammen til at være byggestenene for vores 
beskrivelse af Maya Vikingos udviklingsproces. Den sammenfattede beskrivelse og begrebsliggø-
relse af udviklingsprocessen bygger på vores egen fortolkning af,  hvordan de forskellige udsagn 
hænger sammen med den historiske, samfundsmæssige, naturmæssige og kulturelle kontekst i Gua-
temala. I udviklingen af vores projektdesign har der været en vekselvirkning mellem vores empiri-
ske viden fra feltarbejdet og vores videnskabsteoretiske tilgang. Dette har også været med til at ud-
vikle og præcisere vores problemformulering. I det følgende vil vi gøre rede for projektrapportens 
opbygning. 
1.3 Projektets opbygning 
I kapitel 2 præsenterer vi vores analyseramme og uddyber de teoretiske og empiriske begreber vi 
arbejder med. Kapitel 3 omhandler den samfunds- og naturmæssige baggrund for Stillehavskystens 
småfiskersamfund og har til formål at give et indblik i, hvilke økonomiske, politiske, sociale og 
geografiske forhold Maya Vikingo og de øvrige småfiskere er underlagt.  I Kapitel 4 præsenterer vi 
en historiske beskrivelse på baggrund af vores egne fortolkninger af, hvordan Maya Vikingos ud-
viklingsproces er forløbet, og hvordan processen blev igangsat og Maya Vikingos aktuelle tilstand. 
Kapitlet skal lægge op til vores begrebsliggørelse og videre analyse af udviklingsprocessen. I kapi-
tel 5 præsenterer vi en systematiseret version af Maya Vikingos processer, hvor vi indrammer disse 
indenfor vores begrebsforståelses og videnskabsteoretiske tilgang, f.eks. søger vi at svare på, hvad 
der karakteriserer udviklingsprocessen, hvilke konkrete tiltag og målsætninger, der har været, og 
hvilke interesser, der har været fra de involverede aktørers side. I kapitel 6 og 7 foretager vi en dy-
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bere analyse af udviklingsprocessens styrker og svagheder og forsøger at forstå årsagerne til koope-
rativets aktuelle problemer/ situation. Vi har opdelt analysen i de to kapitler, hvor vi henholdsvis 
beskæftiger os med de teknologiske udvikling og den kooperativ organisation. I kapitel 8 præsente-
rer vi en diskussion af, hvordan erfaringerne fra Maya Vikingos udviklingsproces kan bruges til 
udformningen af en generel udviklingsstrategi for udvikling af Stillehavskyst småfiskersamfund i 
Guatemala. Her inddrager vi de aktører, der er involveret i den aktuelle debat om udviklingen af 
småfiskersamfundene i Guatemala.   Vi afslutter denne rapport med en konklusion, hvor vi opsum-
merer resultaterne af analysen og giver forsøger at give et kvalificeret svar på vores problemformu-
lering. Vi perspektiverer vores undersøgelse med en række anbefalinger omkring de elementer, som 
vores diskussionsparterne skal tage hensyn til i et fremtidigt forsøg for udvikling af småfiskere.  
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“Where empirical work is given a large relative weight, it must of course, be 
carried out in a systematic manner and often be based on primary material. 
[…] Attempts to explain social processes are the only way to improve our 
knowledge about causes and consequences in the social science. When at-
tempting to explain a social process, all researchers use some sort of con-
ceptual and theoretical framework – explicitly or implicitly, consciously or 
unconsciously. This has consequences for how reality is perceived and in-
terpreted. In other words, data, observations and experiments are not inde-
pendent of concepts or theories […]” (Edquist 1985:8) 
Edquists ræsonnement omkring empirisk arbejde er en god introduktion til nærværende kapitel, da 
vi også tillægger empirisk arbejde stor vægt i vort studium af de samfunds– og naturprocesser, som 
de guatemalanske småfiskersamfunds muligheder for udvikling jo er. Ligeledes mener vi som Ed-
quist, at empirisk arbejde aldrig er uafhængigt af forskerens teoretiske og begrebsmæssige for-
forståelse. Følgelig vil vi fortælle, om vores socioontologi, hvad vi har opdaget om vore egne forfo-
restillinger og fordomme, og hvordan vort empiriske arbejde samspiller med disse og med den teo-
retiske og begrebsmæssige ramme, vi har valgt,  og hvordan vi lader det kommer til udtryk i rappor-
ten.  
I løbet af vort ophold i Guatemala og samværet med småfiskerne fra Las Lisas/Maya Vikingo, hvor 
det meste af vore kvalitative data/informationer blev produceret, forsøgte vi bevidst at lade de loka-
le småfiskeres og de øvrige ”interviewedes” forståelse af de processer som Maya Vikingo havde 
gennemgået og de udviklingsproblematikker, som småfiskersamfundene stod over for, komme til 
udtryk og vi forsøgte at opføre os som kammerater og ”ikke-eksperter”. Vi har jo imidlertid uund-
gåeligt vores viden, erfaringer og teoretiske kunnen med, både i vores ophold i Guatemala og sam-
vær med småfiskerne fra Las Lisas/Maya Vikingo, i vore nøgterne beskrivelser og i vores analyser.  
Denne teoretiske kunnen og vort videnskabelige udgangspunkt vil vi i det følgende forsøge at tyde-
liggøre ved at redegøre for, hvilken videnskabsteoretiske tilgang og hvilke teoretiske begreber, der 
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ligger til grund for vor undersøgelse af småfiskersamfundene ved Stillehavskysten i Guatemala med 
udgangspunkt i Maya Vikingos udviklingsproces.  
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang  
”Når mennesker mangler en kritisk forståelse af deres virkelighed og opfat-
ter den i brudstykker, som de ikke erkender som bestanddele der gensidigt 
påvirker hinanden, idet de udgør et hele, kan de ikke opnå sand viden om 
denne virkelighed. For at få sand viden om den ville de være nødt til at tage 
det modsatte udgangspunkt: de ville være nødt til at skaffe sig overblik over 
sammenhængen, for derefter at kunne adskille og isolere dens bestanddele 
og ved hjælp af denne analyse at opnå en klarere erkendelse af virkelighe-
den.” (Freire 1993: 80). 
Paulo Freire skildrer her rigtig godt, hvordan også vi mener, at virkeligheden skal studeres. Virke-
ligheden skal betragtes som en helhed, hvor der er sammenhæng mellem dens enkelte bestanddele 
og disse bestanddele kan igen forstås i en større sammenhæng. Således forstår vi de sociale og øko-
nomiske processer i småfiskersamfundene i Guatemala, som en del af hele den Guatemalanske nu-
tid men også som dele af både den lokale historie og Guatemalas historie. I vores ræsonnement over 
småfiskersamfundenes muligheder og begrænsninger for at opnå bedre levevilkår medtager vi, ud-
over de lokalt funderede betingelser, derfor også samfunds- og naturmæssige omstændigheder af 
ekstern og historisk karakter.  Vi studerer og analyserer småfiskersamfundene udefra deres materi-
elle produktionsprocesser og forstår deres organisation, værdier, traditioner, identitet, viden, ar-
bejdskultur og den sociale og politiske bevidsthed i afhængighedsforhold til disse processer.  Vores 
opfattelse af samfundsmæssige processer er dermed inspireret af den marx’ske materialistiske histo-
riske tilgang.  Vi bygger også på en ”tek-sam’sk” videnskabelig og analytisk tilgang til forståelse og 
analyse af virkeligheden, hvor man forsøger at forstå problemer inden for en samfundsmæssig og 
naturmæssig kontekst.  
I vort studium tillægger vi aktørerne en stor betydning, idet vi studerer en udviklingsproces, hvor 
småfiskerne er én aktør, der med støtte fra eksterne aktører, igangsætter en produktionsproces for at 
opnå bedre sociale og økonomiske levevilkår. Men vi ser disse aktørers handlingsmuligheder for 
materiel og ikke-materiel udvikling knyttet til de samfundsmæssige strukturer, navnlig deres pro-
duktion.  Dermed betragter vi forholdet mellem struktur og aktør som et dialektisk forhold, som er 
historisk betinget. Men på trods af at vi også har øje for historiens gang, er vi klar over, at vores 
gengivelse og fortolkning af virkeligheden, med Freires ord, er ufuldstændig, da virkeligheden er 
under konstant forandring og altid midt i en tilblivelsesproces og, at vi kun har taget et kortvarigt 
billede af den (Freire 1993).  
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Det sidste aspekt i alt dette, er naturgrundlagets betydning. Vi har at gøre med en produktionsproces 
i form af fiskeri og fiskerirelaterede produktive aktiviteter og disse er knyttet til naturgrundlaget og 
miljøet. Her ser vi også et dialektisk forhold mellem brug og udnyttelse af naturressourcen og de-
gradering eller berigelse af miljøet. Men naturgrundlaget kan også sætte begrænsninger for fiskeriet, 
som ikke nødvendigvis er knyttet til produktionssystemet, men er forårsaget af f.eks. globale klima-
forandringer eller overfiskning andre steder i oceanerne.  Vi forsøger ikke kun at betragte den ko-
operative udvikling og produktion inden for et lukket system, men også i en større sammenhæng.  
2.2 Teoretisk og begrebsmæssig ramme  
I udformningen af vores beskrivelser, fortolkninger, analyser og diskussioner benytter vi os af en 
række af begreber, som vi i det følgende vil forklare indenfor undersøgelsens kontekst. Disse be-
greber udgør, det vi kalder vores begrebsramme og er: Udvikling, produktion, teknologi, organisati-
on og bevidsthed. For at formidle og udvide betydningen af og sammenhængen mellem disse be-
greber, støtter vi os til andre samfundsforskeres begrebs- og teoriudvikling indenfor den viden-
skabsteoretiske tilgang, vi selv har.   
2.2.1 Udvikling 
I vores undersøgelse bruger vi begrebet udvikling til, på den ene side, at indramme den proces af 
bestræbelser for forandring af deres egen tilværelse og virkelighed, småfiskere i Maya Vikingo, 
med støtte fra andre aktører, har stået for. Det er det, vi kalder for Maya Vikingos udviklingsproces, 
og som tager fat fra processens start i 1994 til vores besøg i efteråret 2001. På den anden side bruger 
vi udviklingsbegrebet til at indfange den samfundsmæssige tilstand, som disse småfiskere er under-
lagt, hvor der opstår ønsket og nødvendigheden for bedre levevilkår, samt den socioøkonomiske 
forandring som er resultatet af den gennemgåede udviklingsproces. Dette studium af Maya Vikin-
gos udviklingsproces og dets opnåelse af socioøkonomisk forandring benytter vi til at diskutere 
perspektiverne for udvikling af småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst, hvor Maya 
Vikingos udviklingsproces vurderes som en mulig metode og strategi for socioøkonomiske foran-
dring af disse småfiskersamfund. På baggrund af dette sidste taler vi om Maya Vikingos udvikling 
som en udviklingsstrategi.  Således benytter vi os af begrebet udvikling som omfattende socioøko-
nomiske aspekter af tilstand, proces, resultat og en mulig strategi.      
Den udvikling, vi arbejder med, definerer vi som den tilstand af fattigdom, som småfiskerne befin-
der sig i, og som er underlagt småfiskersamfundenes socioøkonomiske grundlag, navnlig deres ma-
terielle produktionsprocesser i sammenspil med deres organisationsformer, magtfordeling, demo-
kratiske muligheder, uddannelsesniveau, viden, politisk indflydelse, bevidsthed om deres samfund 
og virkelighed, traditioner og mentalitet. Og som ét ønske om at ændre denne tilstand, fordi ligesom 
andre mennesker i samme situation, har disse småfiskere lyst til og håb om at forbedre deres leve-
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vilkår. Dette kanaliseres ud i en række handlinger fra småfiskernes side, hvor de med støtte fra an-
dre forsøger at realisere deres ønske. Småfiskernes og de andre involverede aktørers handlinger og 
bestræbelser danner baggrund for en udviklingsproces af særlig karakterer, som vi definerer som en 
udviklingsproces, der involverer småfiskerne som grundlæggende faktor for forandring af deres 
egen tilværelse og som primus motor for deres egne udvikling, dog underlagt påvirkninger og krav, 
som de andre aktører, der har støttet deres processer, har pålagt dem. 
I Maya Vikingos udviklingsproces taler vi konkret om de eksterne aktører, som har været med til at 
finansiere og støtte deres udvikling, navnlig den danske NGO Landsforening Noget at Blive For 
(LNBF), den Guatemalanske NGO Centro de Desarrollo Integrado Guatemalteco (CEDIG), mfl. 
Således forstås denne udviklingsproces inden for rammerne af en udvikling af lokalfunderede ka-
rakterer, hvor småfiskerne skal være selvforvaltere af egne processer via en aktiv deltagelse i pro-
cessen, hvor selvkunnen er en vigtigt faktor. Disse handlinger forstår vi som kollektive handlinger 
fra en gruppe af småfiskere, som deler samme skæbne, og forfølger et fælles mål.     
Denne udviklingsopfattelse læner sig op ad det, man indenfor en tradition indenfor udviklingsteori-
en kalder for ”Folkestyret udvikling”. En udvikling hvor udviklingsmål fastsættes af folket, og 
hvorpå processen for opnåelse af målet fungerer som et læringssted for produktionspraksis og socia-
le og politiske praksiser, f.eks. læring om arbejdsprocesser og demokrati.  Og hvor et sammenspil 
mellem proces og mål sikrer folket ét brud med den økonomiske og politiske fattigdom, dvs. sikrer 
dem opnåelse af materiel og intellektuel velstand og politisk indflydelse på både lokalt og nationalt 
plan. (Degnbol-Martinussen 2002, CEDIG 1997). 
De førnævnte begrebsdefinitioner danner en baggrundsramme for forståelse af den udvikling og de 
udviklingsproblematikker, som vi arbejder med. Men det er den konkrete udvikling og udviklings-
proces for Maya Vikingo, vi forsøger at beskrive og analysere i vor undersøgelse. 
 Derfor er vor opgave videnskabeligt at se på, hvordan tilstanden, processen, resultaterne og ud-
formningen af det, der danner en mulig model for en udviklingsstrategi for andre småfiskersamfund 
former sig samt hvordan de forskellige aktører med deres syn, ønsker og krav præger den konkrete 
proces for Maya Vikingo, og hvordan de forskellige målsætninger i processens løb sammenspiller 
med selve processen, der defineres som et læringssted og de erklærede mål om bedre levevilkår. For 
det står klart for os, at Maya Vikingos udviklingsproces ikke er sat i gang med en veldefineret stra-
tegi for udvikling. Derimod ved vi,  at denne proces har været af meget tilfældigt karakter og i sit  
forløb er blevet udformet af småfiskerne og de forskellige støtt aktører. Dog er det en forståelig 
udvikling, set på baggrund af de førnævnte rammer.   
Den konkrete udvikling for Maya Vikingo tager afsæt i småfiskernes produktion, som fundament til 
at opnå det erklærede mål om bedre levevilkår, med udgangspunkt i teknologiske og organisatoriske 
udvikling. Disse elementer har tilsammen udgjort fundamentet for Maya Vikingos udvikling. Ved at 
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beskrive og analysere disse elementer og deres indbyrdes forhold i et historisk perspektiv, dvs. fra 
udviklingens udgangspunkt, det traditionelle småfiskersamfund; gennem forandringsproces, input af 
nye organisationsformer, viden, teknik, krav om specialisering og demokratisk praksis; til den ny-
opnåede udvikling, en ny praksis i produktion og samfunds sociale og produktive organisering.       
2.2.2 Produktion 
Vi forstår produktion som værende et samfunds hjerte, og som stående i et direkte vekselvirknings-
forhold til de samfundsmæssige superstrukturelle processer som organisation, mentalitet, tradition, 
bevidsthed, identitet mfl. I vores undersøgelse relaterer vi produktionsforståelse til den vigtigste 
produktive aktivitet for småfiskersamfundene, fiskeri og de dertil knyttede produktive aktiviteter, 
som forarbejdning, opbevaring og salg af produktet. Vi arbejder således med et produktionssystem, 
der består af flere produktive aktiviteter og som vi vælger at kalde for et ”fiskerisystem”. Således 
har produktion en central placering i vores undersøgelse, idet vi studerer en udviklingstilstand og 
udviklingsproces i småfiskersamfundet Las Lisas, som centreres i fiskerisystemet og udnyttelsen af 
fiskeriressourcen. 
Vi definerer produktion som et begreb af historisk karakter, hvor produktionen er med til at påvirke 
karakteren af samfundet i dets økonomiske, politiske og kulturelle processer og hvor disse processer 
før eller senere vil være med til at forårsage en ændring i produktionsformen. Denne proces af gen-
sidig påvirkning vil gentage sig i et historisk udviklingsforløb. For at forstå ønsket om udvikling, 
udviklingsproces og de samfundsmæssige forandringer fra småfiskersamfundet Las Lisas/Maya 
Vikingo, ser vi på hvordan småfiskerne historisk set, har været organiseret omkring deres produkti-
ve aktiviteter. Hvilken form for produktionssamfund har småfiskerne været underlagt, før de danne-
de kooperativet Maya Vikingo og hvordan har produktionstilstanden påvirket dannelsen af fiskeri-
kooperativet Maya Vikingo som ramme for en fælles produktiv proces, der kan give småfiskerne 
muligheder for en bedre udnyttelse af fiskeriressourcen og fælles organisering af deres produktive 
processer, fiskerisystemet. Hvordan medvirker småfiskerne, via deres nye socialorganisering af 
politisk og produktiv karakter, til indførelse af nye teknologier, der tilsammen (organisering og tek-
nologier) danner rammerne for forandring af deres fiskerisystem. Forandringen i produktionssyste-
met kan igen være medvirkende til at skabe samfundsmæssige forandringer, navnlig nye økonomi-
ske muligheder og politisk praksis, ny mentalitet og/eller dannelse af en ny bevidsthed i småfisker-
samfundene. Forandringer som kan ske i både etableringsprocessen af den nye produktion og i den 
ny produktionspraksis.       
2.2.3 Teknologi  
I vores studium er teknologi et vigtigt aspekt, idet vi bruger teknologibegrebet til at beskrive små-
fiskersamfundenes traditionelle fiskerisystem samt Maya Vikingos nye kooperative produktive ak-
tiviteter og som tilgang til at analysere produktion og levevilkår med omhyggelig beskrivelse af de 
anvendte teknologiers betydning. Derfor er teknologien et centralt element, når vi diskuterer mulig-
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hederne for udvikling af småfiskersamfundene i Guatemala. Derfor beskriver og analyserer vi den 
teknologiske udvikling, som Maya Vikingo har gennemgået. Vi ser også på den teknologiske udvik-
ling som en proces af teknologisk forandring, som er i direkte sammenspil til den sociale og 
produktive kooperative organisering.   
Teknologi definerer vi som de hjælpemidler kooperativet anvender til at udføre og udvikle de pro-
duktive processer i fiskerisystemet, viden om hjælpemidlernes anvendelse, den sociale og tekniske 
organisering af deres produktive processer i fiskerisystemet, samt resultatet af deres produktivpro-
cesser. Jens Müller har en definition af teknologi, som underbygger vor egen forståelse af teknolo-
gibegrebet:   
“Technology is one of the means by which mankind reproduces and expands 
its living conditions. Technology embraces a combination of four constitu-
ents: Technique, Knowledge, Organization and Product. “(Müller 2003:29, i 
Kuada 2003). 
Således består teknologien af et hjælpemiddelelement og et bevidsthedselement, hvor hjælpemid-
delelementet er teknik, der er kombinationen af arbejdsmidler, arbejdsgenstande og arbejdskraft i 
arbejdsprocessen, bevidsthedselementet er Viden, der er kombinationen af kunnen, videnskabelig 
indsigt og intuition i arbejdsprocessen 
Men teknik og viden skal organiseres og denne organisering forstås, som den sociale og tekniske 
organisering af produktionen,  som er det tredje element i teknologi og kan forstås som en proces, 
der kobler teknik og viden sammen (Müller mfl. 1984). Organisationselementet er i vores studie tæt 
knyttet til den demokratiske kooperative organisering af Maya Vikingo.  Produkt er det fjerde og 
sidste element af teknologi og ved det forstås den frembragte teknologi, som er resultatet af sam-
menføjningen af de tre andre elementer, et resultat af produktionsprocessen (Müller mfl. 1984). 
I vores teknologianalyse ser vi primært på teknisk viden og viden i form af uddannelse og praktiske 
erfaringer, og viden om kollektivets styrker og skrøbeligheder. Hos Müller er viden bevidstheds-
elementet i arbejdsprocessen, som derfor også er en læreproces, hvor mennesket opnår mere viden 
om, hvordan han/hun omdanner naturstoffet og bestemte mål opnås. Viden retter sig altså både mod 
naturen og kulturen, forstået som menneskelige forhold. Det er en konkret baseret bevidsthed, som 
akkumuleres i arbejdsprocessen og som af Müller betegnes som håndværksmæssig kunnen. Denne 
form for kunnen vælger vi i vores analyse af småfiskernes teknologi, at kalde for erfaringsbaseret 
viden, da den forstås som den bevidsthed, som småfiskerne opnår via deres praktiske erfaringer med 
fiskeriet og/eller deres medvirken til de kooperative produktive og politiske processer. Og det er 
den form for viden, som hovedsageligt betegner de produktive processer i småfiskersamfundene i 
Guatemala og hos Maya Vikingo.   
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Der findes også en anden form for viden, som ikke er håndværksmæssige kunnen men en viden 
baseret på bevidsthedsmæssig dannelse baseret på videnskabelig forskning.  Denne viden er teore-
tisk baseret og adskilt fra småfiskernes arbejdsprocesser. Vi kalder denne form for viden for eks-
pertviden, da det er viden som småfiskersamfundene besidder i meget reduceret omfang eller ikke 
besidder (endnu) og er en viden, som skal læres via kurser af f.eks. tekniske, administrative eller 
organisatoriske karakterer, som indhentes hos professionelle folk. Maya Vikingo har indhent eks-
pertviden hos f.eks. CEDIG, INTECAP og Landbrugsministeriet (MAGA). 
Den bevidsthedsudvikling, der sker gennem arbejdet er også en del af videnselementet, hvor vi også 
opnår en større viden om os selv og vore relationer til omverden. (Müller 2003, i Kuada 2003). I vor 
analyse behandler vi politisk og social viden, der knytter sig til forståelsen af det samfund, små-
fiskerne lever i og deres handlemuligheder , f.eks. muligheder for at træffe et valg, tage en beslut-
ning eller ændre deres virkelighed. Denne form for bevidsthedsudvikling arbejder vi med i vores 
undersøgelse, men bliver hovedsagelig behandlet under analysen af den kooperative organisering 
(kapitel 6). Senere i dette kapitel under definitionen af organisationsbegrebet beskriver vi også, 
hvordan denne form for bevidsthedsudvikling indgår i vores undersøgelse og hvordan dette forstås.   
I forhold til organisering fokuserer vi på teknisk organisering og berører social organisering i ar-
bejdsprocesserne i det omfang, det er knyttet til fiskerisystemet og set i forhold til det traditionelle 
organisationsmønster i Las Lisas og den kooperative organisering af produktionsprocesserne og 
udnyttelse af fiskeriressourcen. Administration og forvaltning af produktionen er således ikke en del 
af vores teknologibegreb, men vi analyserer det derimod i relation til aspektet om kooperativ orga-
nisering. 
Produktet betragter vi som et resultat af en produktiv proces, et ønske om diversificering af fangsten 
og et behov for nye økonomiske input og muligheder. Produktet skaber behov for ny teknologi og 
kræver viden om håndtering og salg. Produktet kan for os at se også betragtes som ny teknologi, 
fordi det kræver ny viden og reorganisering af fiskerisystemet.  
Denne teknologiforståelse i sammenspillet med udvikling, produktion og organisering vil vi benytte 
i denne undersøgelse i beskrivelsen og analysen af småfiskersamfundenes teknologiske udviklings-
tilstand og til at beskrive teknologien hos Maya Vikingo, samt i en teknologiske analyse af Maya 
Vikingos fiskerisystem.     
Dermed er en del af vores opgave i denne undersøgelse at beskrive kooperativets faktiske konkrete 
teknikker, organisering, viden og produktet i forhold til det konkrete fiskerisystem og kooperativ 
organiseringsproces, samt analysere, hvordan kooperativet har håndteret og tilpasset den ny tekno-
logi til den lokale kontekst. Ligeledes ønsker vi at analysere baggrunden for Maya Vikingos tekno-
logivalg, hvor vi her uundgåeligt kommer ind på finansieringens rolle og betydning, herunder støtte 
organisationernes krav. I forlængelse af Maya Vikingos håndtering og tilpasning af den ny teknolo-
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gi er det interessant at analysere, hvorvidt kooperativet kan være bærere af den teknologiske udvik-
ling og deres muligheder herfor, samt hvilken betydning dette har i forhold til opnåelse af en æn-
dring i fiskerisystemet i form af kvalitativ og kvantitativ forbedring af produktionen, både social og 
produktiv og dermed, hvordan den teknologiske proces har været medvirkende til at opnå bedre 
levevilkår.   
2.2.4 Organisation og bevidsthedsproces  
Organisation 
Hvordan småfiskerne vælger at organisere sig omkring deres fiskeri vil uundgåeligt præge udform-
ningen af deres produktionssamfund, fordi den valgte organisationsstruktur gensidigt betinger, 
hvordan og i hvilket omfang de produktive processer udføres, samt graden af og muligheden for 
ressourceudnyttelsen. Derfor indgår organisation på lige fod i det vekselvirkende forhold, der er 
mellem teknologi og produktion. 
 I vores definition af organisationsbegrebet tager vi udgangspunkt i den form for organisation, Maya 
Vikingo har valgt som ramme for forvaltning og organisering af deres fælles produktionsprocesser 
– nemlig et kooperativ. Vi har tidligere være inde på, hvordan udviklingsprocessen også er en læ-
ringsproces, hvor det er menneskekollektivet/ kooperativet, der er bærere af denne proces i form af 
bl.a.; bevidsthedsudvikling, udvikling af demokrati, fællesskabskultur og kollektiv arbejdsmoral, 
kooperation, arbejdsdeling og specialisering.  
Udover kooperativet skal være et læringssted, skal det også være en virksomhed som giver et øko-
nomisk afkast.  Hvis ikke kooperativet skaber indtjening for sine medlemmer, mister småfiskerne 
sandsynligvis deres motivation for at deltage i de kooperative processer, og kooperativet går i op-
løsning. Hvis de kooperative læringsprocesser på den anden side underlægges ønsket om økono-
misk indtjening og kapitalakkumulation, mister kooperativet sin eksistensberettigelse som koopera-
tiv og bliver blot en almindelige virksomhed. Hvis den indre sammenhæng i kooperativet skal op-
retholdes, må der derfor være en balance mellem kooperativets to funktioner. Derved er der et vek-
selvirkende afhængighedsforhold mellem kooperatives funktion som læringsplads og virksomhed. 
Denne balance ser vi på i vores analyse af Maya Vikingos kooperative processer for at se, hvordan 
dette aspekt påvirker opnåelsen af de erklærede fælles mål, sammenspillet mellem disse og den so-
ciale og produktive praksis. 
I forbindelse med at præcisere det organisatoriske aspekt af Maya Vikingos udviklingsproces, har vi 
fundet Gurli Jakobsens definitioner af kooperativ organisering relevant. Med Jakobsens ord er en 
kooperativ virksomhed en forening af medlemmer der ejer og driver en forretning. Det er et øko-
nomisk samarbejde på grundlag af kooperative principper. Denne forretning opfylder et formål, som 
er medlemmernes fælles erklærede interesse om opnåelse af bedre levevilkår. Herved er kooperati-
vet en organisation, der består af to strukturer. Den ene struktur repræsenterer medlemsgruppen i 
dens egenskab af ejere. Den anden struktur repræsenterer forretningsaktiviteten og her har med-
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lemsgruppen sin anden funktion i form af ansatte, brugere eller interessenter. Den øverste myndig-
hed for kooperativets foreningsdel er generalforsamlingen og den vælger bestyrelsen, som så er den 
valgte ledelse for ejerforeningen. Den valgte ledelse udpeger en professionel ledelse til at varetage 
ansvaret for forretningen.(Jakobsen 1993).  
Jakobsen beskriver et andet sted kooperativet som en økonomisk og social organisation – en virk-
somhed ejet af en forening af medlemmer og dirigeret for dem i overensstemmelse med de koopera-
tive principper og med målsætningen om at dække et fælles socioøkonomisk behov. Det er dette 
fælles socioøkonomiske behov, som definerer typen af kooperativ: f.eks. forarbejdning af land-
brugsprodukter, fiskeri og andre fiskeriaktiviteter, service, produktions, arbejdskooperativer, osv. 
(Jakobsen i Giarracca 1994).  
Vi betragter kooperativet Maya Vikingo, som en virksomhed med to fødder, hvor den ene ”fod” er 
en social og politisk organisation og den anden ”fod” en økonomisk virksomhed af produktiv karak-
ter. Maya Vikingos kooperativtype er defineret ud fra dets socioøkonomiske behov; ønsket om at 
forbedre deres levevilkår via en bedre udnyttelse af fiskeriressourcen og forbedring af de produktive 
aktiviteter indenfor fiskerisystemet. Dermed taler vi om et fiskerikooperativ, der ejes, forvaltes og 
arbejdes af en gruppe småfiskere fra fiskerlandsbyen Las Lisas. 
 Hvordan Maya Vikingos medlemmer mere præcist leder og fordeler arbejdet i kooperativet, kom-
mer vi ind på i forbindelse med vores beskrivelse og analyse af kooperativets organisationsudvik-
ling. 
 Andre elementer i definitionen af kooperativet er, at for at en organisation kan betragtes som et 
kooperativ, skal denne opfylde bestemte kriterier og betingelser. Disse blev vedtaget af den Interna-
tionale Kooperative Alliance (ICA) i 1966. Kriterierne er, at den kooperative virksomhed skal have 
kontrol, ejerskab og fordeling af overskud. Betingelserne er; at kontrollen skal være demokratisk, 
ejerskabet skal være kooperativt, og fordeling af overskud skal ske i forhold til medlemmernes akti-
vitet i kooperativet og ikke i forhold til kapitalinvestering (Jakobsen 1993). Disse kriterier opfyldes 
hos Maya Vikingo. Hvordan betingelserne udformes i Maya Vikingos vedtægter og i praksis, be-
skæftiger vi os med i forbindelse med førnævnte beskrivelse og analyse af deres organisationsud-
vikling.  
Bevidsthedsproces 
Både i indledningen og på de foregående sider, har vi lagt megen vægt på, at småfiskerne skal være 
centrum for egen udvikling. Derfor mener vi, at et vigtigt aspekt i en Maya Vikingos udviklingspro-
ces er det værdigrundlag, kooperativet hviler på. Dette  værdigrundlag afspejler, hvilken form for 
udvikling kooperativets medlemmer ønsker og lægger vægt på. Da vi talte med medlemmerne af 
Maya Vikingo og andre folk med tilknytning til kooperativet, blev værdigrundlaget beskrevet med 
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ord som: selvværd, selvkunnen, bevidsthed og samarbejde. Værdigrundlaget er bl.a. udsprunget af 
nogle af CEDIGs kurser medlemmerne deltog i dengang de påbegyndte deres organisering.  
CEDIG henter i deres undervisning bl.a. inspiration fra den brasilianske professor i pædagogik; 
Paulo Freire, hvor bevidstgørelse (Conscientizacão) er det centrale mål i hans pædagogik. Vi har 
allerede været inde på Freire i forbindelse med beskrivelsen af vores tilgang til samfundsudvikling 
og samfundsforandring. På det konkrete niveau lader vi os således også inspirere af Freires mange-
årige teoretiske og praktiske arbejde med folk, hvis situation på mange måder ligner dem der tilhø-
rer de Guatemalanske småfiskersamfund ved Stillehavskysten.  
I vore studier af småfiskersamfundene tager vi udgangspunkt i, ligesom Freire, at mennesker for at 
kunne skabe forandring skal være bevidste om, at de er en del af et samfund, en verden, og de skal 
samtidig være kritiske i deres opfattelse af verden. Når man er bevidst, ved man også, at man har 
mulighed for at ændre den virkelighed, man før troede lå i andres hænder at ændre – Gud eller 
magthaverne. Med andre ord skal man blive bevidst om, at man er en del af en helhed, et samfund, 
som man er stand til at ændre, at yde indflydelse på, blive et kritisk menneske, der stiller spørgs-
målstegn ved den verden man befinder sig i og vide, at den kan forandres. At være kritisk og be-
vidst er en dyd, Freire ønsker at fremelske hos det undertrykte menneske og en forudsætning for at 
frigøre sig for undertrykkelse af enhver art: 
”Bevægelsens udgangspunkt ligger i mennesket selv. Men da mennesker ik-
ke eksisterer adskilt fra verden, adskilt fra virkeligheden, må bevægelsen 
starte med forholdet mennesker-verden. Følgelig må udgangspunktet altid 
være med mennesker i det ”her og nu” som danner den situation de er låst 
fast i, som de kommer løs fra, og som de griber ind i. Kun ved at gå ud fra 
denne situation – som bestemmer deres opfattelse af den – kan de begynde 
at bevæge sig. For at kunne gøre dette må de opfatte deres tilstand ikke som 
skæbnebestemt og uforanderlig, men alene som begrænsende – og derfor 
udfordrende.” (Freire 1993: 59) 
Kvaliteter som selvværd, selvbevidsthed, selvkunnen og samarbejde er tæt forbundet med Freires 
definitionen af begrebet bevidstgørelse. Det handler alt sammen om, at mennesket søger at blive en 
aktiv del af sin virkelighed og opfatter sig selv som et potentiale for forandring. I forbindelse med 
den kooperative udviklingsproces vi studerer, handler det om menneskekollektivet som den vigtig-
ste aktør i forbedringen af sin egen livssituation. I studiet af værdigrundlaget i et kooperativ som 
Maya Vikingo lægger vi derfor vægt på bevidsthedsaspektet forstået udfra Freires definition. Det 
knytter sig efter vores opfattelse til medlemmernes identitet som organiserede småfiskere, deres 
arbejdsmoral i forbindelse med de daglige produktive processer de udfører for kooperativet og selv-
bevidsthed omkring deres potentialer som forandringsskabende aktører.  
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Bevidsthedsaspektet lader sig ikke forstå isoleret, men derimod er stærkt betinget af historiske og 
sociokulturelle omstændigheder i Guatemala, hvilket vi uddyber i kapitlet om Stillehavskystens 
småfiskersamfund. Ligeledes er det også knyttet tæt til de andre processer i kooperativet, der gensi-
digt påvirker hinanden. Og som vi før har nævnt (Dette kapitel afsnit 1.2.2), produktionsprocessen 
påvirker løbende medlemmernes identitet, arbejdsmoral og selvbevidsthed og disse påvirker gensi-
digt arbejdsorganisering og produktionspraksis.  
 I forbindelse med at undersøge hvordan kooperativets værdigrundlag udmønter sig i praksis i ud-
formning af den kooperative organisatoriske udvikling og dens demokratiske praksis, småfiskernes 
mentalitetsforandring og de produktive praksis, vil vi undersøge i hvilken grad medlemmerne af 
Maya Vikingo har opnået bevidstgørelse. Vi kan bl.a. lytte efter udsagn der siger noget om, hvordan 
de opfatter sig selv i forhold til det øvrige samfund, den øvrige verden og deres muligheder for at 
gribe ind i virkeligheden og gøre noget ved deres aktuelle tilstand. Hvor mener de f.eks. forhindrin-
ger for at udfolde deres aktiviteter ligger og er det noget, de er i stand til at ændre, eller er det noget 
der er uden for deres rækkeevne at gøre noget ved. I et lidt bredere perspektiv kan vi se på, hvad der 
f.eks. kan forhindre en bevidstgørelse hos folkene i småfiskersamfundene og hvad bevidstgørelse 
betyder for opnåelse af et bedre levevilkår, i forbindelse med de politiske socioøkonomiske bevidst-
hedsforandringer, der indbefattes i både procesforløb og i selveste opnåelsen af det erklærede mål.  
2.3 Analyseniveauer 
I De foregående afsnit har vi gjort rede for, hvordan vi opfatter de samfundsmæssige processer vi 
beskæftiger os med og hvordan vi mener, at virkeligheden bør studeres. Ligeledes har vi beskrevet, 
hvilke begreber vi arbejder med og defineret deres betydning i konteksten af vores undersøgelse. 
Samtidigt har vi beskrevet, hvad vi lægger vægt på i vores analyse og som set arbejder vi med for-
skellige analyseniveauer. Niveauerne er: 
Fortolkningsniveauet hvor vi søger at forstå og beskrive, indenfor rammerne af vores videnskabeli-
ge tilgang og vores begrebsverden, hvad der kendetegner Maya Vikingos udvikling. 
 Det analyserende niveau, hvor vi analyserer Maya Vikingos udviklingsproces’ styrker og svaghe-
der sammenholdt med begrænsninger og muligheder af samfundsmæssig og naturmæssig karakter, 
som har påvirket processen og opnåelse af målsætningerne. 
 Det diskuterende niveau, hvor vi uddrager resultater af de fortolkninger, beskrivelser og analyser af 
Maya Vikingos udvikling, som kan bruges til at diskuterer en udviklingsstrategi og dens muligheder 
og begrænsninger i forhold til en ønskede udvikling for resten af Stillehavskystens småfiskersam-
fund i Guatemala. Følgende figur er en grafisk fremstilling af vores analyseramme og dens niveauer 
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 3 STILLEHAVSKYSTENS SMÅFISKER-
SAMFUND I GUATEMALA – SMÅ-
FISKERSAMFUNDET LAS LISAS 
Følgende kapitel er en karakterstik af småfiskersamfundene langs Stillehavskysten, med særlig fo-
kus på Las Lisas, hvor vi især lægger vægt på at beskrive de produktionsmæssige aspekter af disse-
samfund.  
3.1 Hvor er vi henne? – De geografiske og demografi-
ske forhold 
Stillehavskystens småfiskersamfund er beliggende ved den  254 km lange sydlige kyststrækning i 
Guatemala, der strækker sig fra Mexico i vest ved 92°30’ længde grad til El Salvador i øst ved 
90°0’ længdegrad. Kysten er politisk og administrativt opdelt i 6 amter, som stort set har de samme 
geografiske, klimatiske og socioøkonomiske forhold (Boix 1999). CEMA anslår, at småfiskersam-
fundene udgøres af ca. 15.000 familier* fordelt på 46 landsbyer langs kysten. 
                                                 
* 15.000 familier svarer til ca. 90.000- 120.000 mennesker. Tallet varierer alt efter hvilke kilder man benytter sig af. 
F.eks. har MAGA foretaget en tælling af småfiskerfamilierne i 1998-99, hvor de angiver antallet af småfiskerfamilier til 
at være på ca.9000. Vi har valgt CEMAs tal, da MAGA i deres tælling ikke tager højde for de familier, der realiserer 
subsistensfiskeri eller fiskeri som en bibeskæftigelse. CEMA anslår at der i år 2000 alene, er kommet 3000 nye 
småfiskerfamilier til. (Luis Franco Cabrera , Interview d.23.10.2001)   
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sbyerne ligger i et ”bælte”, der strækker sig fra kystlinjen til ca. 1-5 km ind i landet og 0 
over havoverfladen. Bæltet udgøres af sandklitter, søer, floder, mangroveskov, moser og 
illakanalen. Mangroveskoven i området udgør 7 % af Guatemalas samlede skovareal og 
 samlede mangroveskov i hele verden*.   
 landsbyen hvor Maya Vikingo har hjemme, ligger på en smal sandtange mellem Chiqui-
alen og Stillehavet i Guatemalas største Mangroveskovsområde og her bor ca. 400 små-
lier. Landsbyen tilhører politisk og administrativt Chiquimulilla kommune† i Santa Rosa 
 
s af, at der siden 1954 er forvundet 100 kvadratkilometer mangroveskov ud af de oprindelige 200 kvadrat-
ga. ekspandering af de økonomiske aktiviteter i regionen, primært saltproduktion og dambrug.  
ed byerne Cuilapa, der er ”hovedbyen” i Santa Rosa amt, Barberena og Taxisco er Chiquimulilla en af de 
r i amtet, kommercielt set. 
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Billede 3.2 Las Lisas set fra kanalsiden 
Klimaet i regionen er domineret af to sæsoner i løbet af et år, en tør og en regnfuld. Den tørre sæson 
strækker sig fra november til april, mens regnsæsonen varer fra maj til oktober. Gennemsnitsnedbø-
ren er 1530 mm pr. år og gennemsnitstemperatur i løbet af et år er 26,40°C med en relativ luftfug-
tighed på 84%.  Vindstyrken ligger gennemsnitligt på 17,4 km/ t NNØ. (Boix 1999). 
Kystlinjen brydes af flod- og kanaludmuninger, som har stor betydning for økosystemet i regionen, 
idet de skaber transport og udveksling af vand, sediment og organismer mellem de indenlandske 
vande og havet. Nogle af udmundingerne lukker sig i tørsæsonen, men åbner sig igen i regnsæso-
nen, hvorfor økosystemet i regionen varier meget efter de to sæsoner. Dette har stor betydning for 
småfiskeriet i området, eftersom de fleste småfiskere fisker omkring udmundingerne og bruger ud-
mundingerne som adgang til havet. I Las Lisas er kanaludmundingen, der ligger ca. 2 km øst fra 
landsbyen, den vigtigste udgang til Stillehavet, fordi brændingen ud for udmundingen er mindre 
voldsom end andre steder langs kysten.   
Andre klimaforhold, som er vigtige at nævne i denne sammenhæng, er klimafænomenerne El Niño 
og La Niña. El Niño medfører, at vandet fra kystlinjen og ca. 2 sømil ude varmes op, samt at nedbø-
ren falder midt i havet, i stedet for at falde i de områder, hvor det burde regne. Dvs. at regntiden 
forsvinder. Fænomenet la Nina er omvendt, det kommer sammen med orkaner, cykloner, voldsom 
nedbør. Fænomenerne har eksisteret altid og blev opdaget i Peru. Man har døbt dem El Niño og La 
Niña, fordi de normalt mærkedes ved juletid og fiskenes migration foregik normalt i denne periode. 
Men i dag er fænomenerne blevet mere markerede på grund af den globale opvarmning og de viser 
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sig ved, at man først mærker El Niño i en periode og derefter La Niña, samlet set i en tidsperiode 
der varer 7 år, hvor fænomenerne mærkes med større intensitet de første tre år. Fænomenerne har 
skabt ustabilitet i havets vandtemperatur og saltindhold, samt meget usikre vejrforhold – navnlig 
ved kanaludmundingerne og kysten. Dette har resulteret i, at fiskeforekomsten disse steder er meget 
svingende. Når vandet bliver for varmt eller saltindholdet for lavt ved kysterne, søger fiskene læn-
gere ud efter mere stabile havtemperaturer og saltindhold, hvilket har skabt usikre vilkår for kystfi-
skeriet. (Luis Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001).  
Fiskerlandsbyerne er forholdsvis let tilgængelige, da der eksisterer et vejnet fra landsbyerne til ho-
vedstaden via et knudepunkt i  byen Escuintla. Afstanden fra landsbyerne til Guatemala City varie-
rer mellem 100 km og 300 km. Der er ikke en decideret kystvej der forbinder fiskerlandsbyerne 
med hinanden. Las Lisas nås lettest ved at krydse kanalen fra flodlejet Sarampaña, en sejltur på ca. 
2 km der tager 10 minutter at tilbagelægge. En anden og mere besværlig måde at komme til Las 
Lisas på, er via stranden fra nabobyen El Ahumado. Det er let at komme til og fra Las Lisas, da der 
sejler taxibåde efter behov alle ugens dage året rundt. Fra Sarampaña går flere gange dagligt busser 
til Chiquimulilla. Landevejen til Chiquimulilla er asfalteret og går til Escuintla, hvorefter der er 
motorvej direkte til Guatemala City, alt i alt en tur på 165 km. Fra Chiquimulilla går der også en 
asfalteret vej til nabolandet  El Salvador. 
De ældste landsbyer langs Stillehavskysten har eksisteret i lidt over i 100 år, hvorfor traditionen for 
småfiskeri ved Stillehavet er af nyere dato. CEMA estimerer at 51% af Stillhavskystens indbyggere 
ikke er født i området (Boix 1999). Den største indvandring til Guatemalas Stillehavskyst startede 
efter 1954, hvor mange bønder mistede deres jord og flyttede til  kysterne, hvor de blev fiskere for 
at kunne overleve. De fiskede med troen på, at de en dag ville få jord igen, men krigen varede 36 år, 
sluttede officielt i 1996, og jordreformen kom aldrig. I 1970erne og 1980erne voksede antallet af 
indbyggere ved kysterne, som følge af en voksende undertrykkelse i sydkystens plantager og bor-
gerkrigen inde i landet, samt arbejdsløsheden på landet. Indvandrerne søgte beskyttelse og noget at 
leve af. I Las Lisas og andre landsbyer bl.a. Monterico, Iztapa, Puerto San José, var der også i 
1980ernes en meget betydelig indvandring af Salvadoranere*, der flygtede væk fra borgerkrigen i 
deres hjemland. 
Den etniske oprindelse hos indbyggerne i småfiskersamfundene er ladino og indiansk, hvor ladi-
noerne udgør majoriteten. I Las Lisas er f.eks. 98 % af indbyggerne ladinoer og 2% er indianere. I 
disse landsbyer er der en lige fordeling af kvinder og mænd, hvor  58% af indbyggerne er under 19 
år (Boix 1999). Gennemsnitsalderen for henholdsvis mand og kvinde er omkring 62 og  66 år sva-
rende til landsgennemsnit (PNUD 1998). Lorena Boix fra CEMA skønner, at 40% af personerne 
alderen 15 og opefter i landsbyerne er analfabeter og kun få har haft mere en 6 års skolegang 
 
* I Las Lisas er der mellem 30 og 40 procent af indbyggerne flygtninge fra El Salvador.  
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(PNUD 1998)*. Uddannelsesniveauet varier dog en smule fra landsby til landsby, f.eks. er der i Pu-
erto San José bedre adgang til skoler og mellemuddannelser, hvorfor uddannelsesniveauet her er 
højere end i de andre landsbyer langs kysten (Fernando Vasquez , Interview d.25.10.2001). Der 
eksisterer ikke et officielt tal for analfabetismen i Las Lisas, men folk fra MAGA og FENAPESCA, 
anslår den være på omkring 45%. Uddannelsesniveauet i Las Lisas svarer for de flestes vedkom-
mende til 3 til 4 års skolegang. Ud fra vores samtaler med folk fra Las Lisas, anslår vi, at kun 10 – 
15 personer har gennemført 9 års skolegang eller derover.  
Småfiskersamfundene tilhører kategorien ”fattigbefolkning” i Guatemala. FIS har udarbejdet et 
indeks over fattigdommen i alle Guatemalas amter, hvor de medtager faktorer, som bl.a. arbejdsløs-
hed, analfabetisme, indkomst og BNP pr. indbygger. Las Lisas er placeret i kategorien middelfattig, 
hvor gennemsnitsindtægten for den arbejdende befolkning i landsbyen ligger på ca. 25 Kr. om da-
gen (FIS 2001). Børnedødeligheden i fiskerlandsbyerne ligger på ca. 67 promille svarende til lands-
gennemsnit (PNUD 1998). Nogle af landsbyerne har sundhedscentre, der hovedsageligt tager sig af 
præventive sundhedsopgaver, som vaccinationer og primære sundhedsopgaver og i disse landsbyer 
er børnedødeligheden som regel blevet reduceret. Las Lisas fik en sundhedscenter i 1999 og i for-
bindelse med en omfattende national vaccinationskampagne blev alle børnene i byen vaccineret, 
hvilket har mindsket børnedødeligheden markant. To gange om året får Las Lisas besøg af en frivil-
lig læge der udover at foretage lægeundersøgelser også uddeler gratis medicin. Ifølge ham er det 
karakteristiske ved sundhedstilstanden i byen kroniske ernæringsproblemer, både blandt børn og 
voksne, hvilket har at gøre med deres ensartede kost i form af fisk, bønner, tortillas og sodavand 
(Mario Rosas, Uformel samtale d.3.11.2001).  
Ved Stillehavskysten er det mest udbredte fiskeri det såkaldte pesca de tipo artesenal, som vi her i 
projektet kalder for småfiskeri. Det er den grundlæggende subsistens- og økonomiske aktivitet som 
småfiskersamfundene realiserer. Småfiskeri karakteriseres ved at være småskala fiskeri, der benyt-
ter sig af lokale traditionelle produktionsformer, utilpasset infrastruktur og anvender en teknologi, 
der giver lav produktivitet og et meget lavt økonomisk afkast (Boix 1999). Aktiviteten realiseres af 
de 15.000 familier, der som vist, er en social gruppe, som har en marginaliseret position set ud fra 
en produktiv, økonomisk og social vinkel. Småfiskersamfundene ved Stillehavskysten menes at 
have en flåde på ca. 4320 både fra 15-32 fod med og uden påhængsmotor, hvor kun 1/3 af disse 
familier ejer deres egen båd (Vasquez 2002). Udover småfiskeri foregår der ved Stillehavskysten, 
fiskeriaktiviteter i mellem- og storskala det såkaldte semiindustrielle og industrielle fiskeri. En fi-
skeriaktivitet som vi ikke beskæftiger os med i dette projekt men som kan betegnes som værende en 
meget reduceret erhvervsaktivitet i Guatemala bestående af ca. 20 firmaer og kooperativer, hvor 13 
af dem primært fisker rejer. De 20 firmaer og kooperativer har en flåde på ca. 78 skibe a 57-70 fod, 
 
* Guatemala har en andenplads i Latinamerika mht. udbredelsen af analfabetisme. PNUD anslår at analfabetismen i 
Guatemala ligger på 60% (PNUD 1998) 
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hvor mellemskalafiskerne har skibe med motorer på 115-200 hk og storskalafiskernes skibe er med 
over 200 hk motorer. Udover disse er der også et spansk-guatemalansk selskab bestående af tre fir-
maer, som har fire skibe på 130-180 fods længde og motorer på over 450 hk, der primært fisker tun. 
(Ruiz og Mijangos 2003, Vasquez 2002).   
Småfiskerne i Las Lisas har tilsammen en flåde på 30 mindre træbåde på 5-18 fod med eller uden 
påhængsmotor og 6 større glasfiberbåde der måler op til 25 og med påhængsmotorer på op til 75 hk. 
Af de 6 større både tilhører 3 af dem Maya Vikingo. I landsbyen findes også et semiindustrialiseret 
fiskerikooperativ, kooperativet Las Lisas, som fisker rejer og har en flåde på tre rejekuttere. Koope-
rativet hyrer af og til folk fra landsbyen til at arbejde på deres rejekuttere og står på den måde for 
beskæftigelse til en del af landsbyens indbyggere. 
 
Billede 3.3 Kanalbredden i Las Lisas med en lille del af småfiskernes flåde. 
3.2 Småfiskersamfundene og fiskerisystemet  
Det økonomiske grundlag for småfiskersamfundene hviler hovedsagelig på fiskeri. Fiskeriet breder 
sig over mange forskellige produktive aktiviteter, der realiseres inden for kernefamilien, som vi 
fremover kalder for familieenheden. De produktive aktiviteter er: fiskeri, simple forarbejdnings- og 
opbevaringsaktiviteter, samt en vis grad af kommercielle aktiviteter som køb og salg af fisk og/ eller 
restaurationsvirksomhed. Fiskeriet og de fiskerirelaterede aktiviteter er det vi kalder for et fiskerisy-
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stem. Disse aktiviteter er hovedsageligt på subsistensniveau, dog udfører småfiskerne også aktivite-
ter på kommercielt niveau, som udover overlevelse i nogle tilfælde har givet fiskerne en lille grad af 
kapitalakkumulation, som de har investeret i at udnytte fiskeressourcen bedre. Udover pengeøko-
nomi er naturalieøkonomi også meget udbredt i småfiskersamfundene, hvor folk bytter tjenesteydel-
ser eller varer. Det er også normalt, at de ældste mænd i familierne tager midlertidigt arbejde uden 
for landsbyen i form af f.eks. bygningsarbejde. Hvad kvinderne angår tager de midlertidig beskæfti-
gelse inden for f.eks. restaurationsbranchen  lokalt eller tager arbejde inden for andre områder.  
Småfiskersamfundene er hovedsageligt organiseret omkring fiskeriet i små familieenheder, hvor 
folk betegner sig som ”Pescadores artesanales”, hvilket på dansk betyder håndværksfiskere. Disse 
enheder producerer hovedsageligt til eget forbrug og til en vis grad til kommerciel handel og bytte-
handel. Hver eneste familie har udviklet en form for simpel teknologi, der giver dem mulighed for 
at udføre aktiviteter inden for fiskeri, simpel forarbejdning og simple former for handel.  I det føl-
gende koncentrerer vi os om at beskrive, hvordan småfiskersamfundene er organiseret i forhold til 
deres produktion med udgangspunkt i de enkelte familieenheder, samt at beskrive det teknologiske 
niveau af disse ”håndværkersamfund”.  Dette giver et bedre billede af disse samfunds produktions-
måde og en forståelse af småfiskersamfundenes og dermed fiskernes baggrund og forudsætninger, 
teknologisk og økonomisk set. 
3.2.1 Familieenheden 
Normalt ejer familieenheden en form for simpel teknik til at realisere aktiviteterne. Nogle ejer ikke 
fangstredskaber men besidder dog teknikken i form af egen arbejdskraft. Når vi taler om udstyr ejer 
de fleste af familierne nogle simple fangst- og forarbejdningsredskaber, der er træbåde og selvpro-
ducerede net, liner og harpuner. Deres fangstredskaber bliver hovedsagelig produceret med materia-
ler, som de køber i de nærliggende byer. I andre tilfælde ejer enheden træ- eller fiberbåde mellem 
15-32 fods længde med motorer fra 15-45hk og i nogle tilfælde helt op til 75 hk, hvilket gælder for 
de familier, der har haft mulighed for at akkumulere kapital. Fangstredskaberne er små net i nylon 
eller silke; atarraya, der måler op til 3 m2, store fiskenet også af nylon eller silke; trasmallos, der 
måler op til 300 meter lange, og langline; cimbras, der har op til 600 kroge, samt almindelige fiske-
liner med kroge; cuerdas con anzuelos, der måler fra 110 – 220 meter (Ruiz og Mijangos 2003). 
Men hvad enten disse familier enheder ejer fangstredskaber og udstyr eller ej er arbejdskraften det 
vigtigste element i de produktive aktiviteter, i det vi taler om et håndværkssamfund.      
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Billede 3.4 Småfiskerene kaster sit atarraya ud i Chiquimulillakanalen. 
Viden om fiskeri udspringer hovedsageligt af de erfaringer, småfiskerne opnår i forbindelse med de 
forskellige aktiviteter de udfører, anvendelsen af deres teknik og kontakten med den lokale natur. 
Således er den viden, som disse familieenheder besidder, en såkaldt erfaret viden. Deres viden er 
begrænset til de bestemte områder de fisker i, de fisk de fanger, hvilket er det deres teknik giver 
dem muligheder for. Viden omkring forekomst af fisk, har de tillært sig ved at observere ændrin-
gerne i de lokale hydrologiske systemer og økosystemer forsaget af de sæsonbestemte klimaforan-
dringer i løbet af året, samt månens påvirkning af fiskenes adfærd. I tilfælde hvor småfiskerne tager 
arbejde hos industrifiskere* opnår de ny viden om havområder, reskaber og teknikker. De familie-
enheder der har haft mulighed for at spare op, har udover at få bedre fangstredskaber også tillært 
sig, hvordan de bruger de ny redskaber, samt at sende deres børn i skole, der kan bruge færdigheder 
som regning i forbindelse med køb og salg af fisk. Den erfarede viden overleveres fra forældre til 
børn.  
Organisering af fiskerisystemet i småfiskersamfundene foregår, som nævnt, indenfor familieenhe-
den, hvor der allerede findes en meget tydelig arbejdsdeling, der som regel er hierarkisk og er base-
ret på at småfiskersamfundene er patriarkalske og machodominerede samfund. I den forstand reali-
serer manden i de fleste af tilfældene selve fiskeriaktiviteten sammen med de ældste drenge i fami-
                                                 
* I nogle af fiskerlandsbyerne, hovedsagelig Puerto San José, Iztapa, og Champerico, har industrifiskerne deres base/ 
bor og arbejder. Industri – og semiindustrifiskerne giver både sæson- og fuldtidsbestemt arbejder til ca. 2000 personer 
fra de omkringliggende landsbyer.    
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lien. Kvinden og den resterende del af familien tager sig af husholdning og aktiviteter inden for 
handel og simpel forarbejdning. Men i tilfælde af sygdom eller mandens midlertidige beskæftigelse 
uden for landsbyen, realiserer kvinden også fiskeriaktiviteten (Boix 1999).  
Familieenhederne fisker det, som fangstredskaber og både giver dem mulighed for, hvilket hoved-
sageligt er fisk, der befinder sig tæt ved kysten, kanalen og udmundinger. Fiskene bliver oftest spist 
af familierne selv eller byttet til andre varer eller tjenester. I nogle tilfælde sælger enhederne fisk i 
lokalsamfundet eller i omkringliggende byer, enten til direkte forbrug eller til mellemhandlere. De 
bedre stillede familier sælger en stor del af deres produkter og er i visse tilfælde blevet mellemhand-
lere.  
Der findes forskellige økonomiske og teknologiske niveauer mellem familieenhederne. Således 
findes der meget fattige enheder, hvis aktiviteter hovedsagelig er af subsistens karakter og som in-
gen eller næsten ingen kommerciel praksis har. Disse enheder ejer normalt ikke fangstredskaber og 
låner dem derfor af andre familier i byen eller sælger/ bytter deres arbejdskraft til disse familieen-
heder. Derfor har de normalt ikke mulighed for at bestemme over fangsten, bl.a. hvem de sælger til, 
fordi normal praksis i småfiskersamfundene er, at når disse småfiskerfamilier  låner fangstredskaber 
betaler de med en andel af fangsten plus, at de forpligter sig til at afsætte fangsten til dem de har 
lånt redskaberne af. Og når de sælger deres arbejdskraft til andre familieenheder, bliver de betalt 
med fangsten og den andel, der ikke bruges til eget forbrug, sælges til den familieenhed de arbejder 
for.  
I den anden ende skalaen findes de bedre stillede familieenheder, som har opnået bedre adgang til 
fangstredskaber og benytter sig af andres arbejdskraft til at realisere fiskeriaktiviteten eller låner 
deres redskaber ud. Normalt har disse enheder overtaget en form for økonomisk magt i småfisker-
samfundene i kraft af deres bedre teknologi og de har tilegnet sig produktet fra andre, fordi de har 
nedsat sig som mellemhandlere. Dermed skaber de bedre økonomiske muligheder for sig selv og 
opnår en vis grad af akkumulation, der giver mulighed for at indkøbe nye fangstredskaber, f.eks. 
mindre fiberbåde på 15 fod med 45 hk motorer, der igen giver mulighed for at fiske arter længere 
ude. De har også kontakt med det ydre samfund og marked og til en vis grad, har de tilegnet sig 
viden udefra.  
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Billede 3.5 Glasfiberbåd på kanalbredden i Las Lisas, der tilhører en af de bedre stillede  familieenheder i småfisker-
samfundet. 
To eksempler fra Las Lisas: 
I Las Lisas er der er ligesom i de andre småfiskersamfund få familier, der har haft mulighed for 
kapitalakkumulation og investering i ny teknologi, samt investeringer i uddannelse og sundhed. Før 
Maya Vikingo blev dannet var der kun 2-3 familier, der havde opnået at bevæge sig udover fiskeri 
på subsistensniveau, men i dag ser situationen lidt anderledes ud. Først og fremmest for de familier 
som er med i Maya Vikingo, men også andre familier har fået bedre levevilkår og nogle mener, at 
det er fordi Maya Vikingo har haft en afsmitningseffekt på det øvrige småfiskersamfund. I det føl-
gende bringer vi et eksempel på to familieenheder fra Las Lisas, der repræsenterer en bedre og en 
ringere stillet familieenhed. Eksemplerne er hentet fra to af de familier, der i dag er medlem af 
Maya Vikingo og deres situation før de blev en del af Maya Vikingo, men kan sagtens illustrere 
situationen for andre småfiskerfamilier i dagens Las Lisas. 
A. Den bedre stillede familieenhed:  
Oscars familie er en stærk familie, hvor faren og børnene er dem der fisker og realiserer fiskeriakti-
viteten i kanalen og ved kanalmundingen, mens mor har udviklet aktiviteter i form af restauration 
og køb og salg af fisk. Denne her familie er gået lidt ud over det sædvanlige, fordi de også har over-
skud til at kommercialisere deres produkter fremfor kun at fiske til selvforbrug. Mændene har ud-
viklet fangstredskaber, som f.eks. harpuner til fangst af Robalo* og Oscar har udviklet sig til den 
                                                 
* Der følger en nærmere beskrivelse af de forskellige fiskearter i afsnit 4. i dette kapitel. 
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bedste robalofisker i byen. De adskiller sig fra de fleste andre fiskerfamilier i Las Lisas, idet de alle-
rede er begyndte at udvikle teknikker til at fange bestemte fisk. Dette viser, hvordan viden bliver 
lokalt funderet og et ønske om specialisering.  
 
Billede 3.6 Selektivt fiskeri med harpun. 
Oscar bror har udviklet sig til at være god til rensning og forarbejdning af fisk samt tilberedning af 
bestemte madretter, f.eks. laver han den bedste Ceviche i landsbyen. Han har hentet erfaringer ude-
fra i forbindelse med midlertidigt lønnet arbejde for større fiskere. Moderen har udviklet sig til i dag 
at være en af de største mellemhandlere i Las Lisas. Eksemplet giver et billede af, hvordan en fami-
lieenhed selv har været med til at råde over alle delene af teknologi og været bedre stillede fiskere. 
Familien har haft mulighed for at give deres børn 9 års skolegang og været en stærk samlet familie, 
der var begyndt at få en form for akkumulation og have en lille båd med motor.  
B. Den ringere stillede  familieenhed 
Pedros familie er en ”svag” familieenhed med meget lav produktivitet. Det er en familie hvor moren 
er enlig, hvor deres fiskeriaktiviteter er reduceret til at arbejde for andre eller fiske på egen hånd i 
kanalen med meget simple fangstredskaber, som krog på en snor. De fisker også for andre familier 
eller lånte redskaber fra andre i bytte for fisk. I den forbindelse indgår Pedro som arbejdskraft i an-
dre familiers produktive aktiviteter og dermed også underlagt denne familieenheds organisation af 
arbejdsdeling og produktion. På den måde bliver hans viden også til rådighed for den familieenhed 
han arbejder hos. Produktet af hans arbejde, tilhører ikke ham men de familieenheder han arbejder 
for. Den samme situation gør sig gældende, når Pedro låner fangstredskaber; her bruger han sin 
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arbejdskraft og viden, men fordi redskaberne ikke er hans egne er produktet heller ikke hans. På den 
måde har hans familie ikke mulighed for akkumulation og dermed indkøbe fangstredskaber og blive 
bedre stillet økonomisk.  Pedros mor og søstre arbejder for andre familieenheder inden for handel. 
På baggrund af ovenstående karakteristik af småfiskersamfundenes fiskerisystem, er  småfiskersam-
fundene håndværkssamfund, hvor produktionen organiseres indenfor familieenheder og er overve-
jende subsistensorienteret og med visse former for handel. Det forekommer dog også, at en vis grad 
af produktionen orienteres mod markedet, bruger lønnet arbejdskraft  og giver muligheder for kapi-
talakkumulation. Dermed har disse småfiskersamfund også træk af den kapitalistiske produktions-
måde, hvilket har været med til at skabe en vis grad af  social differentiering  i ellers overvejende 
egalitære samfund, bl.a. vist med de to familieeksempler: Oscars familie er på vej op mod småbor-
gerstatus, mens Pedros familie proletariseres.  
3.3 Traditioner for organisering 
Nogle få småfiskerfamilier har organiseret sig i foreninger eller kooperativer omkring fiskeriet. 
Småfiskernes organisation FENAPESCA havde i 2001 9  fiskerorganisationer fra Stillehavskysten 
som medlemmer, inklusiv Maya Vikingo, hvilket giver et billede af, hvor få af de 15.000 småfisker-
familier, der har organiseret sig (Fermin Hernandez , Interview d.25.10.2001). Disse foreninger og 
kooperativer udmærker sig ved, at de har specialiseret deres fiskeriteknikker, besidder flere både og 
fangstredskaber, og dermed har opnået en højere produktivitet, som har givet dem muligheder for at 
kommercialisere deres fangst i større omfang. Dvs. at de i højere grad  er koblet til markedet.  
Det har indtil 1996 været problematisk for småfiskere at danne foreninger og kooperativer,  fordi 
datidens militærregimer betragtede korporativisme og organisering som kommunistisk og sam-
fundsundergravende. Modsat i dag, hvor regeringen kræver, at grupper er organiseret for at få tildelt 
støtte, blev de daværende organisationer og kooperativer bekæmpet  og deres medlemmer myrdet 
eller forvist. Efter Maya Vikingo blev dannet i 1996 er der kommet flere småfiskerkooperativer- 
eller foreninger til, men den manglende tradition for organisering har i dag stor betydning for små-
fiskernes evner til at fungere i disse kooperativer eller foreninger. (Fernando Vasquez , Interview 
d.25.10.01). F.eks. har Lorena Boix, professor fra San Carlos Universitet, via sin forskning påvist, 
at produktiviteten hos organiserede småfiskere er langt fra at blive betragtet som stabil og den tek-
nologiske udvikling, som de organiserede småfiskere har opnået er stadigvæk på et lavt stadium og 
meget usystematisk. Alligevel har den teknologiske udvikling, som de organiserede småfiskere ved 
Stillehavskysten har gennemgået, skabt social og økonomisk udvikling i nogle fiskerilandsbyer og 
en betydelig stabilitet i fiskeriaktiviteten. Denne udvikling omfatter dog kun nogle få småfiskere. 
(Boix 1999).  
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Før Maya Vikingo eksisterede der 7 fiskerikooperativer ved Stillehavskysten, som i dag er større 
virksomheder, der foretager rejefiskeri fra små kuttere. Disse organisationer kaldes af flere for 
”tomme skaller”, fordi det snarere er familievirksomheder end kooperativer, eftersom disse virk-
somheder ikke hviler på et kooperativt værdigrundlag, men kun er kooperativer af navn (Lorena 
Boix , Interview d.19.11.2001). De tomme skaller er et levn fra millitærregimet, der oprettede og 
støttede kooperativer, som var tilpasset en organisationsstrategi, der ikke kunne provokere eller an-
støde regimet.  
I Las Lisas  er der tre fiskerikooperativer; Maya Vikingo, Solimar og førnævnte Las Lisas. Solimar 
opstod som fiskerkooperativ for 4 år siden og har i dag 23 medlemmer. Kooperativet har en lille båd 
med påhængsmotor  og sælger deres fisk til kooperativets medlemmer og til mellemhandlere. Las 
Lisas startede for 27 år siden og  adskiller sig fra de to andre kooperativer ved at være semi-
industrialiserede fiskere (efter Guatemalansk målestok). Det er et af de 7 fiskerikooperativer, som 
militærregeringen i sin tid støttede.  
3.4 Fiskeriressourcen  
Fiskeriressourcen giver småfiskerne mulighed for dække de mest basale behov som mad, bolig og 
tøj og for få småfiskeres vedkommende, mulighed for at dække behov som sundhed og uddannelse. 
De småfiskere som ikke har akkumuleret kapital og ikke er organiseret, dvs. dem som fisker på sub-
sistensniveau, fanger deres fisk i Chiquimulilla kanalen, ved havudmundinger og kystnært, hvilket 
er fra 0-20 sømil. Deres fiskeri er koncentreret omkring de arter, der findes i disse områder. 80% af 
deres fiskeri er rettet mod Lisas, Jurel, Sierra, Atun og små mængder af rejer. De fisker også Tibu-
ron og Pargo når de yngler i kanalen og havudmundingerne. Det meste af deres fiskeri foregår med 
små net og enkeltkrogede liner og er for det meste ikke selektivt. Nogle af disse småfiskere er ude 
at fiske op til to dage, men 60% af deres aktiviteter udføres fra kl. 5 til 12, altså en arbejdsdag på 7 
timer, ca. 2-4 dage om ugen. (Ruiz og Mijangos 2003).  
De bedre stillede familieenheder eller organiserede fiskere satser på arter med den højeste kommer-
cielle værdi og er til forskel fra majoriteten mere selektive i deres fiskeri. De fisker primært Tibu-
ron, Dorado og Pargo, hvor op til 80% af deres aktiviteter er møntet på Tiburonfiskeri. De fisker 
almindeligvis fra 60 til 90 sømil, nogle gange helt op til 125 sømil, og benytter sig af langliner med 
200-600 kroge, der hovedsageligt bruges til Tiburon og Dorado. De kan være ude at fiske op til tre 
dage og er normalt ude to til tre gange om ugen. Deres langliner bliver som regel sat ved dybder på 
over 80 m. I tabel 3.1 har vi optegnet de mest almindelige målarter, deres max. vægt og størrelse, 
samt udnyttelse. Hovedparten af småfiskerne udnytter fiskeriressourcerne i havet tæt ved kysterne, 
hvor de færreste af målarterne findes i deres fulde størrelse. I f.eks. Las Lisas fanger småfiskerne 
mest normalt Pargo på 30 cm, hvor fiskens fulde størrelse er 90 cm.  
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Tabel 3.1 Oversigt over de 10 mest almindelige fangede arter 
Spansk navn (dk/ eng.) og latin 
Max. 
størrels
e/ cm 
Max. 
vægt/k
g 
Hvor småfiskerne fisker arten Udnyttelse 
Tiburon blanco (Silky shark) 
Carcharhinus falciformis 
 
350 346 
Fiskes med langline med 200-
600 kroge ved 60-90 sømil, 
nogle gange op til 125 sømil. 
Fiskes både som målart og 
bifangst, hovedsageligt omkring 
Puerto San José og Iztapa. 
Sælges primært til eksport og 
har meget høj  kommerciel 
værdi både i Guatemala og på 
det internationale fiskemarked. 
Tiburon cazon (Blacktip shark) 
- Carcharhinus limbatus 275 122,8 
Fiskes med langline med 200-
600 kroge ved 60-90 sømil, 
nogle gange op til 125 sømil.  
Yngler ved 2-20 sømil, hvor 
ungfisken fanges som bifangst 
af småfiskerne. 
Sælges i byerne og lokalt, hvor 
den er meget en populær spise i 
form af Ceviche. 
Tiburon cornuda (Scalloped 
hammerhead) 
-Sphyrna lewini 
430 152,4 
Fiskes med langline med 200-
600 kroge ved 60-90 sømil, 
nogle gange op til 125 sømil 
Fiskes som bifangst ved 2-20 
sømil, hvor den yngler. 
Sælges i byerne og lokalt, hvor 
den er meget en populær spise i 
form af Ceviche.. 
Pargo 
(Rødfisk) 
- Lutjanus colorado 
 
91 9,29 
Fiskes overvejende med store 
fiskenet ved kanaludmundinger 
og kysten op til 20 sømil.   
Yngler ved mangroveskoven i 
Chiquimulilla kanalen, hvor den 
fiskes som ungfisk. 
Sælges i byerne og lokalt. Er en 
populær fisk på den 
Guatemalanske fiskemarked. 
Dorado (Guldmakrel) 
– Coryphaena hippurus 210 40 
Fiskes med langline med 200-
600 kroge i området omkring 60 
– 90 sømil eller op til 85 m 
dybde. 
Sælges primært til eksport og 
har høj kommerciel værdi, især i 
USA. 
Camarones 
(rejer) 
-Penaeus brevirostis 
-Penaeus californensis 
-Penaus vannamei 
2-18  
Fiskes ved 1 – 20 sømil. Fanges 
med net i mindre mængder. 
Rejefiskeri kræver licens, som 
småfiskerne ikke har, hvorfor 
småfiskerne kun fanger rejer i 
mindre mængder. 
Sælges til især restauratører og 
har høj kommerciel værdi i hele 
Guatemala. 
Robalo 
(black snook) 
- Centropomus nigrescens 
123 
 26,2 
Fiskes i Chiquimulilla kanalen, 
kanaludmundinger og ved 
kysterne. Fiskes selektivt med 
harpun og liner. 
Meget populær fisk både lokalt 
og nationalt og har en høj værdi 
i hele  Guatemala. Sælges især 
til restaurationer. 
Lisas 
(Flathead mullet) 
-Mugil cephalus 
120 8 
Fiskes som små i Chiquimulilla 
kanalen. Fiskes i kanalen med 
små fiskenet. Meget udnyttet 
ved kanalomåderne især ved 
Las Lisas. 
Sælges og forbruges især 
lokalt. Har høj kommerciel 
værdi i Stillehavskystens 
landsbyer især, når der ikke er 
havfisk på markedet. 
Sierra 
(Spanish Macrel) 
-Scomberomorous maculates 
77 3,6 
Fiskes mellem 1-20 sømil. 
Fiskes med store fiskenet eller 
med enkelt line. 
Forbruges lokalt og sælges de i 
større byer frisk eller tørret, 
hvor dens værdi er højere end 
ved kysten. 
Jurel 
(Pacific crevalle jack) 
- Caranx caninus 
101 17,7 
Fiskes ved kysten og 
kanaludmundinger. I sin fulde 
størrelse lever den længere væk 
end 50 sømil, men yngler i 
floder og kanaler. Fiskes med 
store fiskenet eller enkelt line. 
Forbruges lokalt og sælges de i 
større byer, hvor dens værdi er 
højere end ved kysten. 
Atun/ Bonito (Striped bonito) 
- Sarda orientalis 102 10,7 
Fiskes som bifangst med store 
fiskenet eller selektivt med line. 
Fiskes mellem 1-20 sømil. Meget 
migrant fisk. 
Forbruges lokalt og sælges de i 
større byer, hvor dens værdi er 
højere end ved kysten. 
Der er ikke foretaget nogen analyse af den potentielle biomasse i Guatemalas havterritorium, men 
MAGA og FENAPESCA estimerer, at de fleste af ressourcerne i Guatemalas farvand er underud-
nyttet eller kun udnyttes i et begrænset omfang. De mest udnyttede fisk, af småfiskerne, er rejer, 
Tiburon og Pargo, men både Ruiz, Mijangos og FENAPESCA mener, at disse ressourcer stadig 
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udgør et potentiale for fiskeri. FAO har under program-
met PRADEPESCA i perioden fra 1994 til 1998 udført 
studier af ressourcepotentialet og fandt bl.a. ud af, at 
rejer ikke er en fuldt udnyttet ressource inden for alle de 
rejearter, der findes. Hvad angår Pargo, udnyttes den 
meget intensivt ved kysten og kanaludmundingerne og 
bestanden i disse områder er i tilbagegang, hvorimod der 
er stadig et stort udnyttelsespotentiale i Pargo længere 
væk fra kysten. (Vasquez 2001). Ruiz og Mijangos skri-
ver i deres undersøgelse af Tiburonfiskeri i Guatemala, 
at der er et stort udnyttelsespotentiale i de 14 Tiburonar-
ter, som fiskes i Guatemala. Tiburon blanco, der har en 
stor eksportværdi, kunne alene repræsentere et økono-
misk bæredygtigt fiskeri. De Tiburonarter, der har en 
2.og 3. rang i økonomisk værdi, kan give en lokal subsi-
stensværdi. Dog anbefaler Ruiz og Mijangos, at der skal 
være en bedre kontrol af Tiburonfiskeri samt, at små-
fiskerne skal undgå fiske ynglen, hvilket ofte sker i for-
bindelse med bifangst. Modsat Ruiz og Mijangos, hæv-
des det i en rapport fra FAO omkring fiskeri i Guatemala 
fra 1998, at Tiburon er en overudnyttet ressource og 
dens potentielle biomasse er kraftigt reduceret (FAO 
1998).  
a)  Jurel fanget på åbent hav 
b) Jurel fanget ved kanalen 
c) Pargo fanget ved kanalen 
 c) Pargo fanget på åbent hav 
Det samlede billede af småfiskernes fiskeriressourcer 
viser, at den i området fra 0-20 sømil er reduceret, mens 
den længere ude end 20 sømil rummer stort potentiale 
for udnyttelse. Men det er ikke kun fordi småfiskerne 
koncentrerer deres fiskeri i dette område, de førnævnte 
klimafænomener el Niño og la Niña er en væsentlig år-
sag til den reducerede fiskeforekomst ved kysterne (Luis 
Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001). Et andet pro-
blem omkring fiskeriressourcen nær kysten og ved ka-
naludmundinger, hvor bl.a. Pargo og Tiburon cazon yng-
ler, er fiskeri med Atrarraya, fordi de små net opfanger 
yngel fra alle arter. Men det repræsenterer dog stadig 
ikke en trussel, fordi denne form for fiskeri foregår me-
get ekstensivt (FAO 1998). Fiskeriet længere ude er fo-
kuseret på Tiburon, Pargo og Dorado  på trods af, at der 
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menes at være en stor uudnyttet biomasse inden for bl.a. Atun og  Sierra (Vasquez 2001). 
Diversificering af småfiskeriet for en bedre udnyttelse af ressource er et aktuel diskussionstema, når 
der tales om udnyttelse af ressourcen. Småfiskerne er meget fokuseret på fiskearter, som giver hur-
tig og høj indtjening, hvilket især er Rejer, Tiburon og Dorado. Dette snævre spektrum af målarter, 
kan på længere sigt påvirke bestanden af disse arter. Derfor taler bl.a. FENAPESCA om at få fi-
skerne til at diversificere deres fiskeri og eventuelt, at de forskellige fiskeriforeninger og kooperati-
ver specialiserer sig inden for forskellige målarter (Fernando Vasquez , Interview d.25.10.2001).  
3.5 Politiske initiativer for udvikling af småfiskersam-
fundene 
Fiskeri i Guatemala har indtil midten af halvfemserne været en nærmest glemt sektor*, der har haft 
en meget begrænset udvikling. Den sparsomme udvikling der har været, er blevet dikteret af indu-
strifiskerne, der også har haft stor indflydelse på den lige så sparsomme regulering af sektoren. 
Småfiskerne, der som nævnt udgør majoriteten af fiskerisektoren, er nærmest blevet ignoreret i 
planlægningen, da deres fiskeri hovedsagelig er af subsistens karakter (Juan Segura, Interview, d. 
13.11.2001). Dette har været med til at præge småfiskersamfundenes muligheder for udvikling, bl.a. 
fordi småfiskerne ikke har haft mulighed for at markere sig som økonomisk aktør –som industrifi-
skerne -  og dermed opnå politisk indflydelse og adgang til statsstøtte. Men i midten af halvfemser-
ne begyndte flere politikere så småt at vise interesse for fiskerisektoren, inklusiv småfiskerne. Inte-
ressen opstod i et samspil mellem bl.a. nye internationale regler om fiskekvoter, internationale fi-
skeriprojekter og lokale aktørers initiativer, samt udnyttelse fiskeriressourcen som potentiale for 
økonomisk udvikling i Guatemala.  
3.5.1 Kvoteaftale 
I 90’erne underskrev Guatemalas regering en international aftale om tildeling af fiskekvoter, hvilket 
i praksis betyder, at landet forpligter sig til at udnytte de tildelte kvoter inden for eget territorium. 
Hvis de ikke formår at udnytte de tildelte kvoter, har andre fiskenationer muligheder for opkøbe 
kvoterne og sende deres fiskeflåde til Guatemalas havområde. Kvoteaftalen har skabt en politisk 
interesse for at udnytte fiskeressourcen bedre end hidtil og dermed et incitament til at udvikle fiske-
risektoren. Samtidig er der også opstået interessemodsætninger i kølevandet på kvoteaftalen, da 
nogle aktører ønsker at sælge ud af fiskeressourcen og dermed opnå en hurtig indtjening til den 
hårdt trængte statskasse. Både industrifiskerne og dele af MAGA, UNIPESCA, FENAPESCA, 
FAO og universitetsmiljøet taler for den første løsning. Der er allerede udarbejdet og gennemført en 
 
* Fiskerisektoren i Guatemala indeles i to delsektorer med hver deres aktører – Industrifiskere og småfiskere. Se slut-
ningen af afsnit 1 for en nærmere uddybning af, hvad der karakteriserer henholdsvis industrifiskerne og småfiskerne. 
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række projekter med henblik på at kortlægge fiskernes situation og skabe en udvikling af fiskeriet. 
Småfiskerne er også omfattet af projektforslagene og da man ønsker, at de bliver en del af landets 
økonomiske sektor. Maya Vikingo har allerede draget økonomisk fordel af disse initiativer og gør 
det fortsat.  
3.5.2 Lokale og internationale aktørers initiativer 
I den aktuelle debat i Guatemala bliver det meget klart påpeget, at udvikling af småfiskersamfunde-
ne og småfiskeri, skal ske via organisering af produktive fiskergrupper og teknologisk input. Det 
handler første omgang om, at småfiskeri skal overgå til at være en produktiv sektor med mulighed 
for social og økonomisk udvikling. Forståelse for organiseringsform og teknologi, var før i tiden 
meget forskellig fra aktør til aktør, men siden år 2000 har San Carlos Universitets folk (fra CEMA), 
Småfiskernes organisation (FENAPESCA), Landbrugs og Fiskeri Ministerium (MAGA), Den Soci-
ale Investerings Fond (FIS) og andre lokale aktører, fremhævet Maya Vikingo som et godt eksem-
pel på, hvordan udvikling af småfiskerne skal foregå. De forskellige aktører har som nævnt ikke har 
en endelig udviklingsstrategi, men de følger alle Maya Vikingos udvikling med stor interesse og 
håber deraf at kunne drage nogle erfaringer, som kan bruges til at formulere en egentlig udviklings-
strategi.  En anden grund til den politiske interesse for småfiskersamfundene er tilstedeværelsen af 
udenlandske donorer og projektmagere, i Maya Vikingos tilfælde, danske. Der er bred enighed 
blandt de forskellige aktører om, at der skal udenlandske investeringer til at sætte skub i nye projek-
ter og dermed udviklingen af småfiskersamfundene.  
3.5.3 Bedre udnyttelse af fiskeriressourcen   
Med hensyn til en bedre udnyttelse af fiskeriressourcen taler folk fra UNIPESCA om at sætte fokus 
på andre målarter, end dem fiskes i dag. Et forslag er at udpege territorier for småfiskere og storfi-
skere. I forbindelse med regulering af udnyttelse fiskeriressourcen er småfiskerne blevet taget med 
på råd i udformningen af en ny fiskerilov, der skal erstatte den gamle fra 1932 (Juan Segura , Inter-
view d.13.11.2001). Andre betingelser for en bedre udnyttelse af ressourcen er knyttet til infrastruk-
turen. Hovedsageligt drejer det sig om adgangen til fiskerilandsbyerne, dels manglende fiskerihav-
ne* og faciliteter til forarbejdning, dels manglende hurtig transport og faciliteter til direkte salg af 
friske og nedfrosset havprodukter til forbrugerne. Via vores observationer og interviews i Las Lisas 
og Guatemala har vi kunne konstatere, at denne problematik har stor betydning for småfiskerne, 
især fordi infrastrukturen er vigtig for markeds-, salgs- og indtjeningsmuligheder.   
 
*Puerto San José og Champerico, har begge en 100 år gammel havnemole, som småfiskerne benytter, mens småfiskerne 
i de andre landsbyer nøjes med at lande deres både på stranden eller ved kanalbredden. Der er også andre havne-
faciliteter langs Stillehavskysten men de benyttes af industrifiskerne. 
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3.6 Opsummering  
Vi har i nærværende kapitel forsøgt at komme hele vejen rundt omkring de samfunds- og natur-
mæssige rammer småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst er underlagt, hvilket giver et 
billede af de forudsætninger småfiskerne i Maya Vikingo har haft, da de dannede kooperativet og 
gennemgik den udvikling, vi i det følgende vil centrere vores analyse omkring. Samtidig vil dette 
kapitel fremover i projektet også være en del af vores baggrund for at diskutere, hvorledes Maya 
Vikingos erfaringer kan bruges til at formulere en generel udviklingsstrategi for Stillehavskystens 
småfiskersamfund. En strategi der endnu ikke er formuleret, men som er ved at tage form inden for 
det netværk af aktører, der har været tilknyttet Maya Vikingos udviklingsproces.  
 4 FISKERIKOOPERATIVET MAYA VI-
KINGO – EN HISTORISK GENNEM-
GANG 
Inærværende kapitel ønsker vi at fortælle historien om Maya Vikingos udvikling. Vi inddeler histo-
rien i fire mindre dele, fordi vi fremdrager forskellige aspekter af deres udvikling, hvor det er for-
skelligt hvad vi lægger vægt på at beskrive. I første del af historien ønsker vi f.eks. at give læseren 
en forståelse af, hvordan nogle fattige fiskere i Las Lisas bliver til Maya Vikingo. Her er det således 
interessant at forstå de specifikke og generelle omstændigheder, der har haft betydning for fiskernes 
handlinger i forhold til at igangsætte deres udviklingsproces. Historien baseres primært på interview 
med de småfiskere fra Maya Vikingo, som i sin tid tog initiativ til at danne kooperativet, samtaler 
med Søren Jensen, Niels V. Jensen fra LNBF, samtaler med aktører, som kender til den historiske 
kontekst i Guatemala og ikke mindst Guillermos historiske viden om Maya Vikingo og Guatemala. 
I næste del af i historien fokuserer vi på de specifikke omstændigheder omkring, hvordan Maya 
Vikingo i samspil med de aktører, der er involveret i udviklingsprocessen, får opbygget deres fiske-
risystem. Denne del af historien er mere koncentreret om, hvad der konkret sker, hvem der gør hvad 
og hvorfor. Afsnittet er baseret på samtaler med de involverede aktører og vore egne observationer. 
I tredje del af historien fortæller vi konkret, hvilket fiskerisystem Maya Vikingo har opbygget og 
hvilke forskellige arbejdsprocesser, der knytter sig til det. Vi baserer dette afsnit på fiskernes beret-
ninger samt vore egne observationer. Slutteligt fortæller vi om vores egne erfaringer med Maya 
Vikingo fra den periode, hvor vi selv var i Las Lisas. Her kommer vi ind på, hvad vi observerede, 
og hvad vi talte med fiskerne om.  
39 
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4.1 Hvordan nogle fattige småfiskere i Las Lisas bli-
ver til kooperativet Maya Vikingo  
4.1.1 Kooperativets spæde start 
Begyndelsen for det, som senere kommer til at hedde ”Sociedad Civil de Pescadores Maya Vikin-
go”* kan spores tilbage til 1994, hvor en gruppe fiskere i Las Lisas begyndte at diskutere nødven-
digheden af at udvikle deres fiskeri for herved at forbedre deres livsvilkår. Det er svært at fastslå 
med sikkerhed, hvorfor diskussionerne blev sat i gang og hvordan disse forløb. Men i en samtale 
med to af Maya Vikingos grundlæggere fik vi fortalt, at danskeren Søren Jensen ankomst til Las 
Lisas var en vigtigt faktor, fordi han med sit anderledes syn på verden og sine visioner omkring 
udvikling, fik fiskerne i Las Lisas til at reflektere over deres livssituation (Møde hos Oscar, 
d.17.10.2001).  
I et bredere perspektiv skal Søren Jensens ankomst og hans indflydelse på den senere udvikling i 
fiskerlandsbyen ses i forhold til de politiske og socioøkonomiske forandringer, som landet gennem-
levede på daværende tidspunkt og som var med til at påvirke befolkningens ønske om forandring. I 
midten af 1980’er grundet et stort internt og internationalt pres startede Guatemala så småt på en 
demokratiseringsproces, og i 1986 blev der valgt en civilt ledet regering. Den folkelige og civile 
organisering tog fat igen, men den statslige og militære repression fortsatte sammen med trusler og 
drab på politiske, faglige og folkelige aktivister†. I slutning af 1980’erne indledtes der en dialog 
mellem regeringen og guerillabevægelsen i håbet om at få en fredelig løsning på den mere en 30 års 
lange borgerkrigen i Guatemala. I 1993 begyndte en repatriering af guatemalanere, som var flygtet 
til Mexico i løbet af borgerkrigen under stor international bevågenhed. Fredsprocessen stagnerede i 
begyndelsen af halvfemserne, men tog igen fart i 1994 og blev fuldendt i 1996 da parterne under-
 
* Eller som vi kalder det: Kooperativet Maya Vikingo eller Maya Vikingo 
† Dog i mindre omfang end perioden fra slutningen af 70’erne til begyndelsen af 80’erne, hvor de værste massakrer i 
Guatemalas nyere tids historie fandt sted. 
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skrev et dokument for afslutning af 36 år borgerkrig. Klimaet for diskussioner om forandring var 
derfor optimale i midten af halvfemserne.(Rosas 1999).  
Guatemala vakte i forbindelse med fredsprocessen også internationale donorers interesse. Disse 
kvitterede for fredsinitiativerne med investeringer i demokratiseringsprocessen og socioøkonomiske 
forbedringer. De forskellige hændelser medførte en forøgelse af den  folkelige deltagelse i de de-
mokratiske processer både på nationalt og lokalt plan og landets indbyggere begyndte lige så stille 
at organisere sig igen i forskellige faglige og folkelige organisationer. Et håb om forandring var 
blevet vakt til live. Noget som var umuligt under militærdiktaturet, hvor alle demokratiske proces-
ser og initiativer af folkelig og kollektiv karakterer blev knust (Rosas 1999).  
I fredsaftalen fokuserede parterne som noget nyt på at forbedre levevilkårene for den fattige del af 
befolkningen og regeringen dannede i den forbindelse  nationale institutioner som; Den Sociale 
Investerings Fond FIS), Freds Fonden (Fondo de la Paz), Jordfonden (Fontierra) med det formål at 
støtte lokale udviklingsprojekter for denne del af befolkningen. Disse initiativer fik i følge en med-
arbejder i FIS udenlandske donorer til at forøge deres støtte til udviklingsprojekter og fattigdoms-
bekæmpelse i Guatemala (Marina Sagastume, Interview d. 23.10.2001, FIS). Således kom Søren 
Jensen til Las Lisas med sine visioner om udvikling på et tidspunkt, hvor landet var på vej væk fra 
en mørk periode til en tid hvor nye tanker var velkomne og betingelserne for forandring bedre end 
de havde været i flere årtier. 
Søren forsøgte at gå i dialog med fiskerne efter i et stykke tid at have betragtet dem i deres arbejde. 
Søren fortalte os, at han dengang var chokeret, over hvordan fiskerne i Las Lisas risikerede liv og 
lemmer, når de padlede over den 5-10 meter høje brænding i deres små træbåde og vendte tilbage 
med et udbytte der højst rakte til en dags overlevelse. I følge Søren var det disse observationer, der 
fik ham til at tænke, at fiskerne måske kunne få økonomisk støtte fra Danmark til at indkøbe nogle 
bedre både, der ville gøre deres anstrengelser mere sikre og indbringende (Søren Jensen, Uformel 
samtale d.11.10.2001). Helt nemt var det ikke dog ikke for Søren at komme i dialog med fiskerne, 
da de var meget skeptiske over for ham i begyndelsen. De havde lagt mærke til den nye tilflytter, 
der ikke talte spansk, men dag ud og dag ind sad og observerede dem, mens de arbejdede. I følge en 
af fiskerne troede de dengang, at Søren var CIA agent udsendt af regeringen, og da han fortalte dem 
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om sine ideer om, at de kunne få hjælp fra Danmark til at forbedre deres fiskeri, troede de ikke på 
ham (Oscar, Interview d. 17.10.2001).  
Fiskernes skepsis over for Søren skal igen ses i et bredere perspektiv. På trods af den igangværende 
demokratiseringsproces var det guatemalanske samfund stadig et meget politisk og økonomisk po-
lariseret samfund, der som følge af mange års borgerkrig og undertrykkelse led af store sociale 
traumer. Dette afspejlede sig i at folk stadig var bange og meget skeptiske over for åbenhed og på-
stået forandring. I løbet af militærets mangeårige undertrykkelse af det guatemalanske folk, havde 
almindelige samfundsborgere mistet troen på sig selv og som del af et fællesskab, der kunne skabe 
en udvikling til egen fordel (Rosas 1999). En medarbejder hos FIS har bekræftet dette aspekt idet 
hun fortalte os, at den væbnede konflikt havde skabt mistillid og frygt mellem folk (Marina Sa-
gastume, Interview d.23.10.2001, FIS).  
Efter noget tid lykkedes det dog alligevel Søren at komme i dialog med en snæver skare af unge 
fiskere. Dialogen udviklede sig snart til, at der var en fast gruppe omkring Søren, der løbende disku-
terede hans ideer om forandring og deres muligheder i den retning. Gruppen omkring Søren, som vi 
fremover kalder for initiativgruppen, begyndte at udvikle fælles ideer omkring hvordan de kunne 
udvikle fiskeriet i Las Lisas, hvis de fik økonomisk hjælp fra Danmark. I løbet af de mange dialoger 
introducerede Søren også fiskerne for en ide om, at de skulle organisere sig omkring deres fiskeri 
frem for at fiske individuelt. 
Organisering var et ord der klingede negativt i fiskernes ører dels fordi paramilitære grupper stadig 
truede og myrdede medlemmer af politiske, folkelige og faglige organiserede grupper, dels fordi 
byens eneste gruppe af organiserede fiskere* havde haft problemer med korruption og magtmis-
brug†. I det hele taget havde de svært ved at se fordelene ved at organisere sig, hvilket i følge en 
medarbejder fra FIS er karakteristik for især landbefolkningen‡ (Marina Sagastume, Interview d. 
 
* Her refererer vi til ”Kooperativet Las Lisas”, der blev dannet under militærregimet og var støtte af regeringen. 
† Denne karakteristik af kooperativet Las Lisas har vi fået bekræfte fra flere sider, bl.a. småfiskerne i Las Lisas og folk 
fra FENAPESCA og CEMA der har kendskab til kooperativet. 
‡ Inkluderet fiskerne. 
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23.10.2001). Søren forsøgte at dele sine mangeårige erfaringer med organisering fra Danmark med 
fiskerne, og sammen nåede de frem til, at de skulle danne et nyt fiskerikooperativ i Las Lisas, men 
det skulle være uden nogen form for korruption.  
Sideløbende med aktiviteterne i Las Lisas havde Søren kontaktet nogle folk i Danmark med henblik 
på støtte til Las Lisas fattige fiskere, heriblandt Niels V. Jensen*, som i midten af 1995 besøgte Sø-
ren og således også blev involveret i planerne om at forbedre levevilkårene for fiskerne i Las Lisas. 
Da Niels vendte hjem til Danmark stiftede han støtteforeningen ”Landsforeningen Noget at Blive 
For” (LNBF) sammen med folk fra Nørrebro og dele af fagbevægelsen† Formålet med ”Noget at 
Blive For” var at støtte Las Lisas fiskere i at skabe en socioøkonomisk udvikling i Las Lisas. Der-
ved skulle der skabes et grundlag for, at folk ville blive i Las Lisas i stedet for at emigrere til større 
byer eller USA i søgen efter bedre levevilkår, hvilket var et normalt mønster for småfiskersamfun-
dets unge mænd.  
Det var også i 1995, at initiativgruppen inviterede hele landsbyen til et stormøde, hvor de fremlagde 
deres visioner for fiskeriet i Las Lisas og mulighederne for økonomisk støtte hertil. Over 100 fami-
lier fra las Lisas mødte op for at lytte til initiativgruppens ideer. Det var ikke kun byens fiskerfami-
lier, der mødte op, også skolelæren, hotelejeren og andre af byens mere velstillede indbyggere mød-
te op. Resultatet af mødet var dannelsen af et kooperativ bestående af mennesker med forskellige 
interesser og med byens elite i spidsen‡. 
Den nuværende næstformand i Maya Vikingo, som dengang var en del af initiativgruppen har om 
stormødet fortalt os, at der var meget delte interesser på mødet og, at mange slet ikke var interesse-
ret i initiativgruppens ideer, men tænkte mere på penge og øjnede her en mulighed for at få penge 
fra Danmark (Mynor, Uformel samtale d. 12.10.2001 ). Niels V. Jensen fra LNBF har udtrykt, at 
det var en meget blandet gruppe af mennesker som deltog i mødet; rige og fattige, uddannede og 
uuddannede. På mødet var det de rige og uddannede, der markerede sig og talte om enkeltprojekter 
 
* Aktuelt formand for LNBF 
† Lokale afdelinger af SiD, Elforbund, AIF, LO, osv. 
‡ Med byens elite refererer vi til hotelejere, skolelærere og andre mere privilligerede typer.  
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som vand og turisme i stedet for det, som var hensigten. De fattige og uuddannede, der udgjorde 
majoriteten af de fremmødte udnyttede ikke muligheden for at udtrykke deres ønsker, nemlig nye 
både og bedre levevilkår. I følge Niels Jensen, fordi de var vant til at lade byens ressourcestærke 
folk tale for sig og selv forholde sig tavse i større forsamlinger (Niels V. Jensen, Interview d. 
2.9.2002, LNBF).  
Initiativgruppen og Niels var forinden stormødet blevet enige om, at LNBF støtte til Las Lisas skul-
le være forbeholdt de fattige fiskere og deres familier, men havde netop erfaret på stormødet, at 
denne gruppe mennesker var meget passive og ude af stand til at formulere et fælles ønske. Fisker-
nes adfærd på stormødet skal endnu engang forstås i en bredere kontekst. Det repressive og korrupte 
militærregime havde skabt en undertrykkelsesmentalitet blandt sit folk, der blandt andet affødte 
angst og paternalisme, hvilket udmøntede sig i, at fiskerne ikke fik ytret deres ønsker i den store 
forsamling, fordi de havde en forventning om, at de andre nok vidste bedre.*  
LNBF indså derfor behovet for en basisuddannelse, der skulle give fiskerne troen på sig selv og se 
sig selv som en forandringsskabende kraft. Det var i lyset af dette behov, at den guatemalanske 
udviklings NGO ved navn Centro de Desarrollo Integral Guatemalteco (CEDIG) blev involveret. 
LNBF første aktivitet var således at skaffe penge til, at  CEDIG kunne give fiskerne i Las Lisas den 
nødvendige basisuddannelse. Det lykkedes at skaffe 43.000 kroner fra Folkekirkens Nødhjælp, og 
det beløb dækkede større del af udgifterne til kurserne I slutningen af 1996 kom CEDIG til Las Li-
sas og en ny samarbejdspartner var hermed blevet inddraget i initiativgruppens planer.  
Der herskede i begyndelsen uenighed mellem LNBF og initiativgruppen omkring CEDIGs rolle 
som samarbejdspartner. Flere af fiskerne i Maya Vikingo gav, over for os, udtryk for, at de i starten 
ikke ønskede at CEDIG skulle forestå basisuddannelsen og mente, at Søren med hans erfaringer fra 
Danmark, lige så godt kunne varetage uddannelsen. Da CEDIG tilbød at administrere pengene fra 
Danmark, afviste initiativgruppen blankt. De ville selv administrere hjælpen. LNBF insisterede på, 
at CEDIG skulle være en samarbejdspartner og som minimum stå for basisuddannelsen, mens initi-
 
* Med undertrykkelsesmentalitet referer vi til Freires  og CEDIGs beskrivelser af begrebet (Freire 1993) og (CEDIG 
1997). 
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 billedet. 
ativgruppen fik gennemtrumfet, at de selv skulle administrere støtten fra Danmark. 
Interessekonflikten mellem LNBF og initiativgruppen tolker vi som den første splid i de forskellige 
aktørers ønsker til udviklingsprocessen. Man kan diskutere, om det var rimeligt af LNBF at kræve, 
at CEDIG skulle have en væsentlig rolle i småfiskernes udviklingsproces. På den anden side 
spørger vi, om småfiskerne havde opnået økonomiske støtte fra Folkekirkens Nødhjælp, hvis ikke 
der havde været en erfaren NGO som CEDIG inde i
4.1.2 Basisuddannelse fra CEDIG 
CEDIG var en NGO, der hovedsagelig arbejdede med små landbrugskooperativer og havde udviklet 
et pædagogisk undervisningssystem med udgangspunkt i Paulo Frieres ”Educación popular”, som 
de havde tilpasset til den historiske og samfundsmæssige kontekst i Guatemala. CEDIG var af den 
holdning, at man ikke skulle støtte fiskerne økonomisk, før de havde vist en vilje og interesse for 
forandring. Det kunne fiskerne i følge CEDIG vise ved, at gennemføre basisuddannelsen. Denne 
holdning delte LNBF med CEDIG og de forelagde derfor det nydannede kooperativ, at deres videre 
støtte til Las Lisas fremover ville være møntet på den gruppe af mennesker som gennemførte basis-
uddannelsen (Niels V. Jensen, Interview d.2.9.2002, LNBF). Kooperativet, som stormødets deltage-
re havde dannet, blev derfor nedlagt.   
CEDIG sendte fire lærere til Las Lisas for at afholde basisuddannelsens kurser, og 80 familier mød-
te op til kursernes første dag, hvor de blev mødt med en række krav, der skulle opfyldes, inden læ-
rerne ville gå i gang med at undervise. CEDIG krævede for det første, at deltagerne selv skulle beta-
le for mad og et mindre deltagergebyr. Kravet blev stillet, fordi deltagerne skulle vise, at de var pa-
rate til at yde noget for det de modtog, hvilket var CEDIG’s måde at udfordre målgruppens paterna-
listiske mentalitet på (CEDIG 1997). Et andet krav fra CEDIG var, at kursusdeltagerne skulle ar-
rangere børnepasning, så kvinderne også kunne deltage. Med dette krav ønskede de at gøre op med 
de strukturelle og kulturelle rammer, der undertrykker kvinderne i samfundet også kaldet machisme. 
Kravene var det første skridt i den bevidstgørelsesproces, CEDIG ønskede at kaste deres målgruppe 
ud i. Deltagerne skulle således bevidstgøres om de samfundsstrukturer og handlemønstre som fast-
holdt dem i underudvikling. Det var vigtigt for CEDIG at understrege over for deltagerne, at de 
havde en mulighed for at ændre deres handlemønstre, selv om de undertrykkende samfundsstruktu-
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rer stadig eksisterede. I følge CEDIG var deltagernes handlemønstre affødt af sociale traumer som; 
afhængighed, apati, frygt, individualisme, konformisme. Årsagen til deltagernes undertrykkelses-
mentalitet var således, ifølge CEDIG, ligeligt fordelt mellem struktur og aktør. En mentalitet som 
undertrykkelsesperioden havde skabt, men som var mulige at slippe af med (CEDIG 1997). 
Kurserne, som bar navnet; ”Integracion para la practica de la cooperacion” - integration i praktisk 
samarbejde, havde til formål at skabe et menneskeligt og socialt grundlag for, at deltagerne kunne 
danne et kooperativ omkring lokale produktive aktiviteter. Via kurserne: integration, organisation 
og administration skulle deltagerne lære om kooperative værdier og kollektivt samarbejde og få 
nogle værktøjer til at administrere en organisation, organisere produktive aktiviteter og arbejde kol-
lektivt omkring disse. Kun 43 familier gennemførte kurserne. En af dem, som ”bestod”, mener, at 
det store frafald skyldtes, at kurserne var hårde at deltage i, men samtidig mener han, at frafaldet var 
det vigtigste ved kurserne, fordi det dermed var dem, som arbejdede hårdt og virkelig ønskede for-
andring, der blev tilbage (Mynor, interview d.16.10.2001). En anden kursusdeltager fortalte os, at 
flere inklusive ham selv fandt kurserne for dyre, og at mange delte hans opfattelse og måske derfor 
sprang fra (Oscar, Interview d.17.10.2001). Ingen af fiskerne udtrykte over for os, at de så det som 
problematisk, at CEDIG i begyndelsen reelt satte alle betingelserne for udviklingsprocessen, men 
det er en problematik, der springer os i øjnene.  
4.1.3 Maya Vikingo bliver dannet 
De 43 familier, der gennemførte kurserne, organiserede sig som kooperativet Maya Vikingo udfra 
de principper, de havde fået med sig fra kurset. Allerede i løbet af kurset havde deltagerne nedsat 
fem udvalg omkring sociale og produktive opgaver som; sundhed, uddannelse, fiskeri, kontrol og 
handel. Udvalgene indgik som en del af den organisationstruktur, Maya Vikingo blev bygget op 
omkring. Udover udvalgene nedsatte de en generalforsamling, der valgte en formand og en besty-
relse. De enkelte medlemmer forpligtede sig til at deltage i et af udvalgene, og hvert udvalg havde 
stillet en person op til formandsposten, der så blev valgt af generalforsamlingen. (Domingo, Inter-
view d.19.10.2001).  
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Medlemmerne formulerede et værdigrundlag, som de udspecificerede i sæt vedtægter* for koopera-
tivets virke, hvor det centrale mål var at stræbe efter økonomisk og social forbedring for medlem-
merne og deres familier samt for fiskerlandsbyen Las Lisas gennem teknisk og administrativ kvali-
ficering (Statutos de la Sociedad de Pescadores Maya Vikingo, Las Lisas, 2000). Sagt på en anden 
måde ønskede småfiskerne at blive dygtige i at forvalte deres egen produktion og udnytte deres lo-
kale ressourcer optimalt, det, vi i projektet kalder for selvkunnen. Småfiskerne ville udvikle deres 
selvkunnen ved at realisere produktive aktiviteter i forbindelse med fiskeri, forarbejdning, salg, lo-
kal distribution og eksport af produkterne. (Statutos de la Sociedad de Pescadores Maya Vikingo, 
Las Lisas, 2000). Således skulle kooperativet være et indlæringssted udover et produktionsfælles-
skab. 
En anden målsætning, småfiskerne lagde meget vægt på over for os, var målsætningen om demo-
krati. Med demokrati mener fiskerne bl.a. lighed mellem arbejdere, arbejdsgivere, ejere, kvinder og 
mænd, understøtte de demokratiske processer inden for organisationen og tage afstand fra korrupti-
on, hvilket som vist langt fra var en selvfølge for kooperativer i Guatemala (Uformelle samtaler og 
interviews 2001). Endelig er vedtægten om at fjerne profitmålsætningen  fra de socioøkonomiske 
relationer og udskifte det med målsætninger om tjenesteydelser (Statutos de la Sociedad de Pesca-
dores Maya Vikingo, Las Lisas, 2000). Det tolker vi til at betyde, at de bruger overskuddet fra de 
produktive aktiviteter til at udføre aktiviteter, der er til gavn for medlemmernes og landsbyens so-
cioøkonomiske udvikling.  
4.2 Fiskerisystemet opbygges 
4.2.1 Fiskeriprojektet 
Med grundlag i Maya Vikingo gik de 43 familier nu i gang med at starte fælles produktive aktivite-
ter omkring de lokale naturressourcer. Fiskerne havde allerede ideer om, hvilke aktiviteter de ville 
 
* Vi er ikke i besiddelse af de oprindelige vedtægter og støtter os derfor til Maya Vikingos vedtægter som de var formu-
leret i år 2000 og småfiskernes egen udlægning af kooperativets værdigrundlag. 
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iværksætte, da de fleste af dem havde mange års erfaring med fiskeri, restaurationsvirksomhed og 
salg i Las Lisas. Det nye var, at de nu skulle udføre disse forskellige produktive aktiviteter inden for 
en kooperativ organisationsstruktur og i en større skala, end de hidtil havde erfaret. Hos Maya Vi-
kingo diskuterede fiskerne sig frem til, at de til det formål havde brug for et tilholdssted, nye både 
og nye fangstredskaber, hvilket krævede mange penge. LNBF ville gerne hjælpe Maya Vikingo 
med at skaffe den nødvendige finansiering på den betingelse, at pengene skulle lånes. Det var dels 
udfra den overbevisning, at billige lån er bedre end gavebistand, fordi det er en finansiering der for-
pligter, mens gavebistand blot viderefører militærregimets afhængighedskultur, dels på grund af, at 
LNBF havde fået afslag fra DANIDA, da de søgte om støtte til småfiskerne (Niels V. Jensen, Inter-
view d. 2.9.2002, LNBF). I samarbejde med LNBF udarbejdede Maya Vikingo en projektbeskrivel-
se, hvor de ansøgte om penge til indkøb af både, fiskeredskaber og en pickup truck til at transporte-
re fisk til markeder uden for Las Lisas.  
På daværende tidspunkt havde LNBF opbygget et bredt netværk som også bestod af fagforeninger 
og politiske partier, og der var stor interesse i at støtte det lille kooperativ. Søren var blevet udnævnt 
til at være koordinator af penge fra Danmark og han blev en nøgleperson for Maya Vikingo til at 
skaffe dem et lån. I midten af 1997 fik Mynor fra Maya Vikingo, byens førstemand Hugo Trejo, en 
mand fra CEDIG og Søren penge til at rejse til Danmark for at fortælle om Maya Vikingo og i den 
forbindelse at søge penge til kooperativets videre udvikling. Det lykkedes gruppen at optage et lån 
på 285.000 kr. til både og fiskeudstyr i den almennyttige udviklingsbank OIKOS, hvor CEDIG og 
Mellemfolkeligt Sammenvirke kautionerede for lånet*. For pengene indkøbte Maya Vikingo tre 
glasfiberbåde à 25 fod med 75 hk påhængsmotor og diverse fangstredskaber. Ifølge Maya Vikingos 
næstformand blev bådene valgt, fordi fiskerne ønskede at fiske længere væk fra kysten i håbet om at 
 
* Hugo Trejo havde  position som byens førstemand og selv om kooperativet anså sig selv som repræsentant for nye 
tider i Las Lisas, fandt LNBF det klogt at inddrage Trejo, da de ikke ønskede at skabe splid i lokalsamfundet (Niels 
V.Jensen, Interview d. 2.9.2002, LNBF).  
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nge større fisk som Dorado, Tiburon og Pargo (Mynor, Interview d.16.10.2001). I mellemtiden 
avde Maya Vikingo lejet et jordlod centralt placeret i landsbyen til deres issted*.  
et var ikke helt uproblematisk for kooperativet at vælge en lokalitet til deres issted. De havde for-
den de lejede jordloddet købt et jordlod til 70.000 kr., der lå knap så centralt. Penge, som blev 
affet af LNBF fra danske fagforeninger og via et banklån som LNBF selv tog. Beslutningen om-
ring jordloddet vakte harme i Maya Vikingo, fordi det var en beslutning som blev taget af Søren 
g LNBF. Folk, vi talte med, mener i dag, at købet af jordloddet var den første fejl, kooperative 
egik, først og fremmest fordi det var en beslutning, som blev taget uden om generalforsamlingen, 
ernæst var jordloddet for dyrt og lå i udkanten af byen. Der var på det tidspunkt billigere og mere 
entrale jordlodder i Las Lisas.(Møde hos Oscar, d.17.10.2001). Jordloddet endte med ikke at blive 
rugt fordi det var dårligt placeret i forhold til landsbyen og derfor strategisk et dårligt sted for et 
sted, hvor kooperativets udadvendte aktiviteter skulle foregå. 
 
Småfiskerne kalder deres tilholdssted for et ”issted”. Det er bl.a. her småfiskerne opbevarer fangstredskaber, op-
varer deres fisk på is inden de videresælges og har deres restauration. 
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På daværende tidspunkt var der et boom af Dorado ved stillehavskysten. Dorado var af småfiskerne 
kendt for at være en værdifuld eksportfisk og var blevet en niche for mange småfiskere ved Stille-
havet. Maya Vikingo satte derfor ekstra mange ressourcer ind på Doradofiskeri og købte som noget 
helt nyt for dem; langline til at fange den eftertragtede fisk. Men i følge kooperativets tidligere for-
mand var det ikke kun Doradoer de ville satse på, de købte også nye net med henblik på at fange 
andre arter fordi ønskede de at fiske mere alsidigt end hidtil, både kystnært og fjernt (Oscar, Inter-
view d.17.10.2001).  
Bådprojektet indebar også uddannelse eftersom det nyerhvervede fiskeudstyr og ønsket om at fiske 
nye arter krævede ny viden, og til det formål hyrede Maya Vikingo en mand til at lære dem om Do-
radofiskeri og andre fisketeknikker. Ønsket om at fiske de nye arter krævede ikke bare nyt fiskeud-
styr og viden herom, det krævede også nye afsætningskanaler, og det var her pickuppen havde sin 
berettigelse. Dorado var f.eks. ikke en, fisk det lokale marked interesserede sig for, men derimod en 
fisk, der var efterspurgt på de nordamerikanske fiskemarked. Og med de nye både satsede MV også 
på at fange flere fisk end det lokale marked i Las Lisas kunne rumme, derfor  købte kooperativet 
pickuppen til at transportere fisk til de større byer, hvor muligheder for afsætning var tilsvarende 
større. Tidligere havde kvinderne også solgt fisk uden for Las Lisas, men individuelt og i begrænset 
til en mængde, de selv kunne bære. Eget køretøj gav flere muligheder end bussen og gjorde det me-
re bekvemt for sælgerne. Da ingen af kvinderne i kooperativet havde kørekort, blev mændene med 
indkøbet af pickuppen inddraget i handelsaktiviteterne, der hidtil havde været kvindernes suveræne 
område. Et spørgsmål, vi vil rejse her til senere diskussion er, om indførelsen af pickup som et 
hjælpemiddel til handel, ikke har svækket kvindernes position i arbejdsdelingen?  
Da Maya Vikingo begyndte at tage deres nye både i brug, var der mange fisk i havet omkring Las 
Lisas, specielt Dorado, hvilket medførte, at kooperativet investerede indtægterne fra salg af Dorado 
til mere Doradoudstyr. Det var en kostbar affære at være Doradofisker, f.eks. kostede langlinen ale-
ne 6000 Kr., men fortjenesten var ifølge kooperativets næstformand tilsvarende høj på en god dag 
(Mynor, Interview d.16.10.2001). Kooperativets daværende formand har ligeledes fortalt os, at de 
fra midten af 1997 til årets udgang fangede ca. 10,000 pund om måneden hvilket han betragter som 
en kæmpe fangst (Oscar, Interview d.17.10.2001). Den store forekomst af Dorado og andre fisk gav 
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på daværende tidspunkt gode betingelser for fiskerne i Maya Vikingo, og de var i stand til, at betale 
afdragene på deres lån. Doradoboomet fik dem til at investere i nye fiskeredskaber med henblik på 
at fange endnu flere Doradoer. I den forbindelse bad de om hjælp fra erfarne Doradofiskere, som 
gav gode råd om, hvor og hvornår de havde udsigt til en god potentiel fangst, samt hvordan de skul-
le anvende deres udstyr. Derudover observerede de andre fiskere fra El Salvador, som havde en 
anderledes metode og diskuterede indbyrdes i kooperativet om forskellige fangstmetoder (Domin-
go, Interview d.19.10.2001). Men selv om indsatsen var størst omkring Doradofiskeri, blev der også 
fanget fisk som Sierra, Robalo og små Pargo. 
I løbet af 1998 foretog Maya Vikingo en række tiltag som var med til at udvikle deres organisation 
og kvalificere medlemmerne yderligere; f.eks. i starten af 1998 forsikrede Maya Vikingo deres både 
og indførte obligatoriske livsforsikringer og pensionsordninger for alle deres medlemmer, de blev 
medlemmer af småfiskernes fagorganisation FENAPESCA og oven i købet blev et af Maya Vikin-
gos medlemmer valgt til FENAPESCA’s bestyrelse. I midten af 1998 gennemførte kooperativet et 
alfabetiseringsprogram.  Landbrugs-og fiskeriministeriet, MAGA, fulgte programmet med stor inte-
resse og betalte udgifterne til undervisningsmaterialet. I følge en medarbejdere fra MAGA, valgte 
de at støtte Maya Vikingo, fordi de fandt det interessant og så nye muligheder. I følge medarbejde-
ren fra MAGA, oplevede han selv  Maya Vikingo som et meget velorganiseret kooperativ og med-
lemmerne som meget åbne over for samarbejde, og de var noget særligt (Gustavo Sanchez, Inter-
view d.24.10.2001, MAGA). MAGA’s samarbejdspartner INTECAP blev også på initiativ fra 
Maya Vikingo selv, tilknyttet Maya Vikingos udviklingsproces, og sammen afholdt de en række 
kurser for kooperativet, bl.a.: Brug af søkort – navigation, brug af GPS og ekkolod, teknisk viden 
vedrørende net og linjer. 
I slutningen af 1999 begyndte det at gå ned ad bakke med fiskeriet, da der pludselig ikke længere 
var så mange fisk at fange og Maya Vikingo begyndte at komme bagud med betalingerne, hvilket 
resulterede i, at de ikke havde kapital til at købe nye fisk (Josefa, Interview d.31.10.2001). Det 
bremsede voldsomt for kooperativets produktivitet. Manglen på fisk i havet omkring Las Lisas 
skyldes klimafænomenet El Niño og senere et jordskælv i El Salvador (Adolfo, Interview 
d.16.10.2001). Klimafænomenerne El Niño og La Niña forårsagede herefter stor ustabilitet i fiske-
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forekomsten. Nogle gange var der fisk og andre gange vendte fiskerne hjem med stort set tomme 
både. Det var, som om den ene ulykke afløste den anden. For fiskene kom tilbage i perioder, men 
pludselig var der nogle, der gennem medierne hævdede, at der var rødalger ved Stillehavskysten, 
hvilket begrænsede salget af fiskeprodukter og derfor Maya Vikingos afsætningsmuligheder. I følge 
et af bestyrelsesmedlemmerne var det falske rygter spredt af kyllingeproducenter (Adolfo, Interview 
d.16.10.2001). Her vil vi lige indskyde, at disse rødalger i følge eksperter kun forekommer i skaldyr 
og derfor er ganske ufarlige for fiskespisere (Luis Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001, CEMA).  
4.2.2 Opbevaringsprojektet 
I løbet af 1998 opstod der et ønske i kooperativet om at videreudvikle fiskerisystemet. De tabte en 
del af fortjenesten på den forøgede fangst på at indkøbe is til at bevare fiskene friske og ikke have 
ordentlige transportmuligheder, da de med pickuppen havde problemer med at bevare fiskene friske 
over større afstande. Derfor sendte kooperativet to miniprojekter af sted til LNBF om henholdsvis et 
isværk, så de selv kunne producere deres egen is og en kølebil til at transportere fiskene til marke-
der uden for Las Lisas. 
LNBF søgte i første omgang penge til isværket gennem forskellige fonde og det lykkedes at finan-
siere ismaskinen og elinstallationer til værket. Ismaskinen blev indkøbt i Danmark og var en model 
som producerede skælis til forskel fra maskinerne i Guatemala, der producerede isen i store blokke. 
LNBF valgte at købe ismaskinen i Danmark, fordi de fik mulighed for at købe den meget billigt. 
Ismaskinen blev sammen med fiskegrej, der var indsamlet af to fiskere fra Lid strand i Hanstholm, 
sendt af sted til Las Lisas i en container. Efter aftale med LNBF skulle kooperativet selv stå for in-
stallation af elforsyning, vandforsyning, bygning og jord til isfabrikken*. Selve byggeriet blev ud-
ført af et par af kooperativets medlemmer, der fik en smule løn for deres arbejde. De fik hjælp til 
prisvurdering og undersøgelse af hvad de helt præcist manglede af elinstallationer i Guatemala på 
baggrund af leverandørens anvisninger omkring maskinens elsystem. Chiquimulilla kommune leve-
rede arbejdskraften til installation af elforsyningen. I 1999 stod isfabrikken klar til at producere is. 
 
* Til elforsyningen brugte de; 3 fases system, 4 linjer 440 volt, 3 transformatorer fra 7000 Volt til 220 Volt.   
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Den is, som Maya Vikingo ikke selv skulle bruge, solgte de videre til de to andre kooperativer i 
byen og privatpersoner. Den gav en god indtjening, navnlig i højtiden omkring påske.
   
Billede 4.2 Isfabrik, ismaskine og is 
I forbindelse med opbevaringsprojektet donerede MAGA et kølehus til at opbevare de nedkølede 
fisk, der således kunne forblive friske i længere tid. I følge Maya Vikingos tidligere formand for-
ærede MAGA dem kølehuset fordi kooperativet havde en ”demokratiske forbindelse”* til MAGA, 
(Oscar, Interview d.17.10.2001). Med opbevaringsprojektet fulgte også tekniske kurser fra MAGA 
og INTECAP i elinstallationer, elsystemer og kølerum, samt de føromtalte kølebokse fra Lid 
strands fiskere. 
Op til påsken i 2001 besluttede nogle af kooperativets medlemmer at investere 12.000 Kr. i is-
fabrikken og satse på en stor fortjeneste i påsken, hvor der altid kom mange turister til Las Lisas. 
Desværre gik ismaskinen i stykker som følge af en kortslutning lige inden påske og dermed var, 
som kooperativets kasser udtrykte det, både investeringer og fortjeneste tabt. (Gilberto, Interview d. 
16.10.2001). Dette var endnu et nederlag for kooperativet, da isfabrikken netop var en konstant ind-
komstkilde til forskel fra den flukturerende fiskeressource og det svingende marked. Nu var den i 
stykker, og de havde ingen kapital til at reparere den på daværende tidspunkt. Da vi var i Las Lisas, 
var ismaskinen endnu ikke blevet repareret. 
                                                 
* At han brugte ordet demokratisk forbindelse til at beskrive MAGA’s donation, skal ses i lyset af tidligere kooperati-
vers korrupte forbindelse til militærregimet. En demokratisk forbindelse er altså en forbindelse uden korruption. 
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4.2.3 Kommercialiseringsprojektet 
LNBF havde i mellemtiden søgt penge til kølebilen hos DANIDA, der i slutningen af 1998 indvilli-
gede i at donere penge til finansieringen af kølebilen efter succesen med isværket. Udover kølebilen 
bevilligede DANIDA også penge til et salgsprojekt, der indebar salgsboder i Chiquimulilla, Antigua 
og Guatemala City, samt nye uddannelsesprogrammer i handel og menneskelige relationer.  
 
 
Billede 4.3 Kølebilen 
Nogle af pengene fra DANIDA blev brugt til et kvindeprojekt, hvor det var meningen at kvinderne 
skulle bestyre en restaurant udover den i isstedet. Ideen med kvindeprojektet var udover at være en 
ny produktiv aktivitet også at bidrage til fiskernes bevidstgørelse omkring kvindernes betydning for 
kooperativet og dermed gøre op med den herskende machokultur. Maya Vikingo lejede et nyt loka-
le i byen, hvor de indrettede restauranten, hvorfra kvinderne udover måltider også solgte kylling og 
grønt, som blev transporteret til Las Lisas i den nyerhvervede kølebil. I følge et af de kvindelige 
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medlemmer i kooperativet gik kvindeprojektet i sig selv igen, fordi der opstod uoverensstemmelser 
mellem kvinderne og nogle mænd fra kontrolgruppen, hvor kvinderne følte sig mistænkeliggjort og 
dårligt behandlet og stoppede med at arbejde i restauranten (Josefa, Interview d.31.10.2001). I en 
samtale med en af mændene fra kooperativet fik vi fortalt, at det var en revisor som anbefalede dem 
at lukke kvindeprojektet, fordi det ikke løb rundt økonomisk (Mynor, Interview d.16.10.2001).  
Kvinden, vi talte med om kvindeprojektet, nævnte også andre problemer i forbindelse med kvinder-
nes arbejdsopgaver i kooperativet. Når nogle af kvinderne tog med kølebilen eller pickuppen var 
der altid mindst en mand med fra kooperativet, da det var dem, der kunne køre, og det vakte jalousi 
blandt kvindernes ægtefæller, som derfor forbød deres koner at tage med de ”fremmede” mænd. Det 
resulterede i at, kvinderne holdt op med at sælge sammen med mændene. Mændene havde dog ikke 
noget imod, at deres koner var med i Maya Vikingo sålænge de ikke skulle ud og sælge med andre 
mænd. (Josefa, Interview d.31.10.2001). Hun fortalte også,  at kvinderne havde bedre forudsætnin-
ger for at være sælgere end mændene, fordi de vidste, at man som sælger skal kunne tåle op og ned-
ture, hvilket flere af mændene havde svært ved at acceptere (Josefa, Interview 31.10.2001). Var der 
f.eks. en dårlig dag, mistede de gejsten og havde ikke haft lyst til at prøve igen. Hun var ikke alene 
om dette synspunkt, da flere andre i løbet af vores ophold i Las Lisas påpegede over for os, at der 
generelt var problemer med køb og salg fordi mange af medlemmerne havde svært ved at tackle, at 
succesen med salg varierede fra måned til måned. Et problem, uddannelsesudvalget forsøgte at 
komme til livs ved, at de i midten af 2000 fik MAGA til at afholde et tougers kursus i handel og 
”public relations” for medlemmerne. Det skulle ruste medlemmerne til at blive mere fortrolige køb, 
salg og kundekontakt og give dem indblik i vilkårene på markedet uden for Las Lisas, som for 
mange af dem ikke har været nødvendigt at have kendskab til tidligere.  
4.3 Maya Vikingos fiskerisystem 
Efter båd-, opbevarings- og kommercialiseringsprojektet råder Maya Vikingo over en næsten kom-
plet infrastruktur: 3 motoriserede glasfiberbåde, et isværk, et kølehus, en kølevogn, en restaurant, 
samt boder i Chiquimullila, Antigua og Guatemala City, for afsætning af fiskeprodukter. Maya Vi-
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kingo har dermed fået opbygget et bredt favnende fiskerisystem, hvilket har startet nye processer i 
form af vidensopbygning, ny former for arbejdsorganisering og nye netværk til afsætning af pro-
duktet. I det følgende vil vi beskrive fiskerisystemet nærmere og de arbejdsprocesser, der knytter 
sig til det. I beskrivelsen lægger vi den ”historiske fortællestil” vi hidtil har benyttet os af i dette 
kapitel på hylden og zoomer i stedet ind på fiskerisystemet som det så ud en tilfældig dag i den pe-
riode hvor det fungerede optimalt. I afsnit 4 kommer vi ind på fiskerisystemet, som det så ud, da vi 
var i Las Lisas. 
 
  
  
Billede 4.4 Fiskeri med hhv. harpun, net og line 
4.3.1 På vand 
Til fiskeriet har Maya Vikingo 3 glasfiber både, på en længde á 25 fod, 2 påhængsmotorer af 75 
hestekræfter. Fiskeriaktiviteten er kyst- og havfiskeri med net og langline afhængig af den ønskede 
fangst. Målarterne er Dorado, Pargo og rejer i den dyre ende og Atun og Jurel i den billige. I perio-
der med  lav fiskeforekomst, fisker de i kanalen, hvor lokalfisken Lisas og Robalo er de mest efter-
tragtede. Til Doradofiskeri anvender de langline og til at fange Robalo, Pargo og Sierra bruger fi-
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skerne store net, trasmallos, eller harpun, som kooperativet to af på hver 300 meter og som de 
spænder ud på bøjer eller pæle, så de danner et net på 600  meter. De har også små net atarrayas, 
der bliver brugt til at fiske i kanalen. Nogle af nettene laver de selv, mens andre bliver indkøbt. Det 
er fiskeriudvalget, som har til opgave at fremskaffe de ting, som er nødvendige for at udføre fiskeri-
aktiviteten, f.eks. fiskeredskaber. Ligeledes skal fiskerigruppen sørge for at skaffe viden omkring 
anvendelsen af de nye fiskeredskaber. 
De foretager en arbejdsdeling, hvor fiskeriet foregår på skift i tremandsgrupper, og der er grupper 
en uge ude ad gangen. Der er også kvinder med i grupperne, men de sender dog altid deres hus-
bond. Dagens fangst bliver kontrolleret af kontroludvalget, der også tjekker fiskeudstyr og bådene 
ved bådskift. Fortjenesten for dagens fangst bliver delt i fire, en del til hver af de tre fiskere og en 
del til kooperativet. Der bliver ved bådskift udvekslet erfaringer arbejdsgrupperne i mellem. På den 
måde bliver der via det daglige arbejde med det nye fiskeudstyr akkumuleret ny viden om fiskeri 
blandt medlemmerne i kooperativet. Ifølge flere medlemmer har disse arbejdsgrupper fungeret godt 
og i perioderne med mange fisk, er arbejdet blevet udført med entusiasme, f.eks. har de grupper der 
skulle overtage fisketurnusen  har stået parate på bredden og ventet på at komme ud og fiske. Der 
har været et godt samarbejde grupperne imellem, fordi de har været gode til at informere hinanden, 
og de har også accepteret, at nogle er bedre fiskere end andre. (Fremtidsværksted d.1.11.2001). 
4.3.2 På land 
Når bådene lander, tømmes nettene/linen og dagens fangst bringes til isstedet, hvor fiskene vejes, 
afregnes og lægges på is i kølebokse. Isstedet er kooperativets arbejdsplads på land og består af et 
åbent hus overdækket af et palmetag. I den ene ende findes et mindre rum med køkkenfaciliteter, i 
den anden ende et område til køb og salg af fisk. Her er placeret kølebokse til opbevaring af fisk, en 
vægt til afvejning af fisk, samt et bord og en vaskekumme. Isstedet bliver passet af to personer efter 
en turnusordning og er en lønnet tjans. Når fiskerne arbejder i isstedet varetager de både restaurati-
ons- og handelsopgaver. I Forbindelse med restaurationsopgaverne tilberedes og sælges fiskemålti-
der. Handelsopgaverne består i at opkøbe fisk fra kooperativets fiskere og andre af byens fiskere.  
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Billede 4.5 Kooperativets aktiviteter på land: Båden tømmes, rejer sorteres og fisk fileteres 
Hos Maya Viking vil de gerne have, at isstedet skal fungere som mellemhandlerled for fiskehandlen 
i Las Lisas, så derfor gør de en stor indsats for, at andre fiskere også skal sælge deres fisk hos Maya 
Vikingo. I den forbindelse har handelsudvalget indført en salgspolitik om, at de betaler fiskerne lidt 
ekstra for at sikre sig, at de sælger deres fisk til Maya Vikingo. I handelsudvalget har de ligeledes 
diskuteret, om den bedste sælger skal blive i isstedet frem for at køre efter en turnusordning. Den 
bedste sælger er i følge en af kooperativets medlemmer en person med karisma, der kan skaffe fisk 
og være gode venner med kunderne (Josefa, Interview d.31.10.2001). Det har været til diskussion i 
kooperativet, fordi nogle mener, at det strider mod et af kooperativets principper om, at der skal 
være lighed for alle. Senere har de lavet de et kompromis, hvor der er en fast sælger og en på tur-
nus.  
Isværket bliver passet af en fast person. Tidligere indgik det også i en turnusordning men senere 
besluttede kooperativet at vælge en fast person. Man har valgt ham, fordi han er dygtig, men også 
fordi han ikke har noget sted at bo og ingen familie. Isværkets førstesal er herefter blevet hans hjem. 
Ismaskinen producerer skælis som bruges i isstedets kølebokse, noget af isen sælges videre til de 
andre kooperativer og privatpersoner, hvilket er en god indtægtskilde for kooperativet. I de perio-
der, hvor der er mange fisk tager MV deres kølehus i brug, som er placeret ca. 200 meter fra isstedet 
og ejes af kooperativet.  
Fiskene bliver solgt videre af kooperativets sælgere som hovedsageligt er de kvindelige medlem-
mer. De har erfaringer fra tidligere og er efter eget udsagn de bedste til at varetage salgsopgaverne 
(Josefa, Interview d. 31.10.2001). Kvinderne har skabt sig et netværk af kunder og går fra dør til dør 
i de nærliggende byer for at sælge. Kølebilen er et vigtigt redskab i kooperativets salgsaktiviteter, 
da den giver mulighed for at kooperativet at køre udenbys i længere tid ad gangen og sælge deres 
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fisk. Når kooperativet bruger kølebilen, er mændene altid med ude og sælge. De lejer en chauffør til 
at køre bilen, da ingen af medlemmerne har stort kørekort. 
Med de nye muligheder for afsætning kølebilen har givet, har kooperativets sælgere også udviklet 
nye salgsmetoder, f.eks. har de et par gange stillet grill op ved deres salgsbod i Antigua og tilberedt 
nogle af de fisk, som de sælger for at give uvante fiskespisere smagsprøver på produktet, uvante 
fordi fisk, som Atun og Jurel ikke er en normal spise på de kanter. Det har virket godt, og de har 
gentaget succesen flere gange. Fisk som Atun og Jurel er svære at afsætte lokalt, men til gengæld 
sælger de godt inde i byerne, og her har kølebilen også været til stor nytte, og selv om de har haft 
udgifter til benzin og chauffør er der stadig en fortjeneste. De har erfaret, at de kan sælge fisk på 
den måde, og de har haft kapital til at købe flere fisk og dermed fastslå deres position som mellem-
handlere. Kølebilen er også i brug i forbindelse med kvindeprojektet. Her bruges den til at transpor-
tere  kylling og grønt på vej hjem fra de føromtalte salgsboder, som nogle af kvinderne i Maya Vi-
kingo sælger videre fra deres bod i Las Lisas, sideløbende med at de driver en lille restaurant. 
Alle de forskellige arbejdsprocesser i kooperativet bliver udført efter en arbejdsplan, som går 12 
måneder frem og kontroludvalget kontrollerer og følger arbejdsprocesserne, sideløbende med, at de 
indsamler de indtjente penge overalt, hver anden eftermiddag. Hver måned har hele kooperativet et 
opsamlingsmøde, hvor de laver status over måneden der gik. De diskuterer bl.a. hvad der  har været 
godt og hvad der har været skidt med hensyn til fiskeri, salg og  administration. Der er mødepligt og 
det koster 20 Kr. at blive væk. Ifølge medlemmer har denne interne kommunikation fungeret opti-
malt, fordi de på møderne er blevet informeret om, hvad der er foregået administrativt, ”hvad der 
kom ind og hvad der gik ud” og der har været åbenhed over for at løse eventuelle problemer. (Frem-
tidsværksted d.1.11.2001).  
Endelig er der kooperativets aktiviteter af mere social og politisk karakter, som primært foregår 
inden for sundheds- og uddannelsesudvalgene. Sundhedsudvalgets arbejdsområder vedrører alt lige 
fra sygdomsforebyggende foranstaltninger til indsatser for bedre kost og ernæring. I uddannelses-
udvalget arbejder de på at gøre skolegang mulig for alle kooperativets børn, på at alfabetisere ko-
operativets medlemmer og til sidst at arrangere de nye kurser og seminarer som man i kooperativet 
finder, at der er behov for.  Udover aktiviteter i forbindelse med de to udvalg, består nogle af ko-
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perativets arbejdsopgaver også i at have kontakt til de forskellige samarbejdspartnere, de har knyt-
et bånd til i løbet af deres udviklingsproces. Det består bl.a. i møder hos de forskellige samarbejds-
artnere på deres respektive tilholdssteder. Endelig skal nævnes aktiviteter i forbindelse med gene-
alforsamlinger, bestyrelsesmøder osv.  
.3.3 Fiskerisystemet samlet set 
igur 4.1 er en skematisk oversigt over Maya Vikingos fiskerisystem og viser et system, der består 
f fiskeri og fiskerirelaterede arbejdsprocesser af henholdsvis produktiv og social karakter. Ar-
ejdsprocesserne bliver udført af medlemmerne med hjælpemidlerne både, fiskeredskaber og infra-
truktur. Udover de nævnte arbejdsprocesser, som vi også kalder for produktive aktiviteter, foregår 
er også en række sociale og politiske aktiviteter der ikke knytter sig så direkte til hjælpemidlerne 
en som er en ligeså vigtig del af kooperativets virke.  
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4.4 Vores møde med Maya Vikingo 
4.4.1 En tur rundt i Las Lisas – vores observationer. 
Det Maya Vikingo, vi mødte, da vi startede vores undersøgelser i Las Lisas var langt fra det koope-
rativ, der var lagt op til, da initiativgruppen tilbage i 1994 startede deres visioner. Ud af de 43 fami-
lier der i 1996 dannede Maya Vikingo var kun 15 tilbage. De første dage i Las Lisas brugte vi på at 
observere, hvordan kooperativet arbejdede for at danne vort eget billede af deres aktuelle situation. 
Efter at have observeret arbejdsgangen i kooperativet konkluderede vi, at de 15 tilbageværende 
medlemmer primært arbejdede for sig selv og uden for kooperativets regi. Selv formanden fiskede 
væk fra Las Lisas for et andet kooperativ. Der var dog tre af medlemmerne, som stadig fiskede for 
kooperativet, men de afleverede fisk til isstedet meget sporadisk og var langt fra ude hver dag. For-
klaringen fra de usolidariske medlemmer lød: Først  overlevelse, så indtjening, hvilket betød at flere 
medlemmer solgte deres fangst andre steder, hvis de kunne opnå en højere pris end hos kooperati-
vets issted (Fremtidsværksted d.1.11.2001). Af samme grund lå kooperativets både i en stor del af 
vores ophold i Las Lisas ubrugte hen på kanalbredden.  
Det var vores indtryk, at de forskellige produktive aktiviteter i det stærkt reducerede kooperativ 
blev udført mere uorganiseret end hidtil, hvilket vi også fik bekræftet af de medlemmer vi talte med. 
En af dem fortalte os, at der næsten intet kystfiskeri var og, at arbejdsgrupperne var opløst, da der 
ikke var udsigt til nogen fangst af betydning. Han selv fiskede i kanalen i sin egen båd men solgte 
stadig sin fangst til kooperativet. En gang i mellem tog han ud og fiskede i kooperativets både, men 
havde ikke selv kørekort og var derfor afhængig af, om en af de tre tilbageværende medlemmer 
med kørekort til bådene ville ud og fiske (Domingo, Interview d.19.10.2001).  
Det eneste, der for os så ud til at fungere nogenlunde var isstedet, hvor et af kooperativets medlem-
mer og hans kone arbejdede hårdt hver dag for at opretholde denne del af de produktive aktiviteter. 
Vi fik fortalt af næstformanden, at forretningen stadig fungerede, dog var der 50% mindre salg 
(Mynor, Interview 16.10.2001). Isstedets restaurant kørte dog på laveste blus og vi var sammen med 
en ældre herre de eneste spisende gæster. Forståeligt nok for os for der  bælgmørkt i restauranten 
efter klokken 18.00, hvilket var en konsekvens af, Maya Vikingo var bagud med deres elregninger. 
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Der var mangel på bestik og tallerkner, og der var beskidt og snusket sammenlignet med de andre 
spisesteder i byen. Restauranten var med andre ord ikke særlig indbydende.  
Kølebilen stod også ubrugt hen på den anden side af kanalen og kølehuset stod gabende tomt. Kort 
sagt så det for os ud som om, at Maya Vikingo slet ikke udnyttede de materielle og menneskelige 
ressourcer, som de havde opnået. Det viste sig tydeligt en uge i oktober 2001, hvor der pludselig var 
fisk igen, men kun i et par dage og her havde Maya Vikingo begrænset mulighed for at skaffe sig 
gode indtægter med kun én båd i drift. Salget af udbyttet foregik lokalt, og prisen var den laveste.  
4.4.2 Maya Vikingos bud på årsagen til deres aktuelle situation 
I løbet af vores samtaler med medlemmerne kom de med mange bud på, hvorfor udviklingen var 
vendt og det nu gik så dårligt. De fleste startede med, at skyde skylden på den drastiske nedgang i 
fiskeforekomsten, men denne forklaring var ofte efterfulgt af påstande om dårligt samarbejde, 
manglende solidaritet og ansvarlighed (Uformelle samtaler og interviews i oktober 2001). Nogle 
heriblandt formanden for kooperativet mente, at problemerne startede, fordi LNBF gennem Søren 
ville bestemme, hvad kooperativet skulle bruge deres penge til, og han nævnte eksemplet med jord-
loddet (Domingo, Interview d.19.11.2001). Andre mente, at den nye formand for kooperativet og 
bestyrelse bar en del af skylden for de aktuelle problemer. Den forhenværende formand var altid til 
stede, mens den nuværende er fraværende også fysisk, han fisker nemlig  rejer for kooperativet Las 
Lisas. Den økonomiske kontrol var ifølge flere medlemmer ikke-eksisterende og kasséren så de 
aldrig, fordi han var flyttet til Chiqimulilla.  
Maya Vikingos næstformand beskrev kooperativets aktuelle situation som meget svær (Mynor, In-
terview 16.10.2001). I løbet af år 2000 forlod flere af medlemmer kooperativet, frivilligt eller ufri-
villigt, hvis de havde forbrudt sig mod den interne lov ved ikke at ville påtage sig de arbejdsopga-
ver, der var blevet dem tildelt. Andre ville ikke betale kontingent og dukkede heller ikke op til de 
obligatoriske møder. Kooperativet havde en meget konsekvent politik over for folk der ikke over-
holdt reglerne og næstformanden nævnte, at overholdt et medlem ikke reglerne, var han/hun ikke 
længere medlem (Mynor, Interview d.16.10.2001). De havde bevidst valgt at være konsekvente, da 
de ikke ønskede at gentage de fejl tidligere tiders kooperativer var gået i stykker på.  
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Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at det især var ismaskinens sammenbrud der havde fået folk til at 
miste modet og lysten til at fortsætte i  kooperativet, og næstformanden mente, at de 15, som var 
tilbage, var dem som ønskede at få Maya Vikingo på ret køl igen. Men de medlemmer som derimod 
havde forladt kooperativet, beskrev næstformanden som en af de typer, der forventede, at andre 
skulle bære det tunge læs for ham (Mynor, Interview d.16.10.2001). Andre beskrev det store frafald 
som resultat af den splittelse, der var imellem de, der tænkte på penge og dem der, arbejdede med 
hjertet (Fremtidsværksted d.1.11.2001). Et af de tilbageværende medlemmer delte næstformandens 
opfattelse af de frafaldne medlemmer og beskrev dem bl.a. som de uansvarlige og dem, som troede, 
at det gave hurtige penge at være med i kooperativet. De tilbageværende var efter hans opfattelse 
personer med vilje men desværre ikke de mest ressourcestærke, f.eks. havde nogle af de bedste 
salgskvinder og fiskere forladt Maya Vikingo (Domingo, Interview d.19.10.2001). Også andre med-
lemmer gav udtryk for, at ekskluderingerne havde betydet frafald af gode fiskere (Fremtidsværksted 
d.1.11.2001). Vi talte med flere af de ekskluderede medlemmer, og på trods af at de var blevet 
smidt ud, følte de efter egne udsagn stadig en tilknytning til kooperativet, og to af dem håbede på at 
blive optaget igen (Uformelle samtaler med tidligere medlemmer af Maya Vikingo oktober 2001).  
Vi talte også med et par stykker fra nabokooperativerne, og de mente bl.a. at Maya Vikingos ned-
gang skyldtes manglen på gode fiskere udover manglende solidaritet (Rogelio, Interview d. 
18.10.2001). Og en anden væsentlig grund de fremhævede, at Maya Vikingo havde fået for meget 
støtte fra Danmark (Møde med kooperativet Solimar, d. 18.10.2001). Medlemmerne i Maya Vikin-
go mente selv, at de havde haft gode fiskere men, at problemet var, at disse nogle gange ville fiske 
på andre  kooperativers både, når der var udsigt til større fortjeneste derved (Domingo, Interview 
d.19.10.2001). Flere medlemmer følte sig ildeset og dårligt behandlet af resten af landsbyen, f.eks. 
mente de, at rygter om kooperativets høje indtjening førte til højere husleje for isstedet og øget kon-
kurrence (Uformelle samtaler oktober 2001). Et af medlemmerne nævnte overtro som en af årsager-
ne til, at de var ildeset i landsbyen, f.eks. var der mange der ikke kunne forstå hvor alle de penge 
pludselig kom fra, ”var det mon satans værk. Nogle mente danskerne bar nummeret 666 og var i 
ledtog med djævlen” (Delia, Interview d.16.10.2001). Her skal nævnes, at mange indbyggere i Las 
Lisas er medlemmer af den evangelistiske kirke, som har stor tilslutning over hele Guatemala, især 
blandt fattige. 
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Men på trods af deres vanskelige situation havde de fleste medlemmer, ifølge egne udsagn, mange 
positive oplevelser med at være en del af Maya Vikingo og de fandt, at der var noget at kæmpe for 
og ønskede at fortsætte i kooperativet. Flere nævnte, at de ønskede at deres børn, når tid var, skulle 
videreføre kooperativet, hvilket tyder på at de så Maya Vikingo som et kooperativ med fremtidsmu-
ligheder. (Fremtidsværksted, 1.11.2001). Vores tilstedeværelse i Las Lisas og mange møder med 
kooperativet, gruppevis og individuelt, fik medlemmernes diskussioner om kooperativets funktion 
og fremtid til at blusse op igen, og de gav udtryk for, at der var behov for handling i forhold til de-
res aktuelle problemer og  behov for at træffe nogle valg i fællesskab. På den måde var Maya Vi-
kingo, da vi forlod dem, stadig midt i en udviklings- og indlæringsproces. Vores opgave fremover 
er at se tilbage på det historiske forløb vi netop har afdækket og foretage en dybere analyse af, hvad 
det er for målsætninger, krav og ideer der har udformet processen og hvordan disse tilsammen dan-
ner en mulig strategi for, hvordan udviklingen af Stillehavskystens småfiskersamfund fremover skal 
foregå.
 5 MAYA VIKINGOS UDVIKLING – FRA 
PROCES TIL STRATEGI  
Vi har netop afsluttet en grundig og objektiv gennemgang af Maya Vikingos udvikling, hvor vi bl.a. 
beskrev kooperativets startsituation, de forskellige hændelser, input, involverede aktører, samt de 
samfunds- og naturmæssige rammer, der tilsammen har formet udviklingsprocessen, fiskerisystemet 
og dets teknologi og organisation. I nærværende kapitel præsenterer vi en systematiseret version af 
Maya Vikingos processer, hvor vi indrammer disse indenfor vores begrebsforståelse og videnskabs-
teoretiske tilgang.  Konkret set kommer vi ind på, hvordan produktion, organisation og teknologi er 
blevet føjet sammen i løbet af udviklingsprocessen, deres indbyrdes forhold og relationer til sam-
fundets materielle og immaterielle grundlag for opnåelse af bedre levevilkår. Derudover ser vi på 
hvordan processen udformes på baggrund af de forskellige krav og målsætninger, som de involve-
rede aktører har opstillet. Dette skal tilsammen give et kvalificeret bud på, hvad er for en strategi, 
der udformes, og som Maya Vikingos udviklingsproces er udtryk for.  
5.1 Processens udgangspunkt 
Da Søren Jensen ankommer til Las Lisas i 1994, møder han, med egne ord, et fattigt småfiskersam-
fund, som lever fra hånden og i munden. Et samfund, hvor småfiskerne benytter sig af simple både 
og simple fangstredskaber til deres fiskeri. En fiskeriaktivitet som er farlig at udføre, fordi deres 
både er meget skrøbelige overfor den voldsomme Stillehavsbrænding. Og ineffektiv i forhold til 
udnyttelse af fiskeriressourcen. (Søren Jensen, Uformel samtale 11.10.2001). Det samfund som Sø-
ren beskriver, er nemlig et småfiskersamfund af håndværkkarakter, hvor fiskeriprocesserne er me-
get arbejdskraftintensive og lavteknologiske. Et samfund hvor fiskeri/produktive aktiviteter organi-
seres indenfor familieenheder og overvejende er subsistensorienteret, dog med visse former for 
handel indenfor det uformelle marked. Et samfund som ikke er i stand til at udnytte de fiskerires-
sourcer, som naturen stiller til rådighed og som er glemt, isoleret og næsten ingen politisk og øko-
nomisk indflydelse har i forholdt til det resterende Guatemalanske samfund. Dermed er det et sam-
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fund med lav produktivitet, lav teknologiske udvikling og med en meget traditionel form for organi-
sering af deres sociale og produktive aktiviteter.  
Forholdet mellem disse elementer fastholder småfiskerne i en cirkel, som både er med til at skabe et 
dårligt materielt grundlag for dækning af basale behov som; mad, bolig, beklædning og sundhed, og 
en dårlig reproduktion af det immaterielle grundlag, som uddannelse, viden, politisk, kulturel og 
social bevidsthed.   
Samtidigt er der en vekselvirkning mellem Las Lisas materielle og immaterielle situation, der igen 
er med til at fastholde produktionsforholdene og dermed relationen mellem lav produktivitet, lavt 
teknologisk niveau og den traditionelle organisationsform. En fastlåst cirkel/situation, der ikke er et 
enkeltstående tilfælde for de småfiskere i Las Lisas, som Søren observerede, men derimod en situa-
tion, der karakteriserer de fleste af småfiskersamfundene ved Guatemalas Stillehavskyst*. 
I figur 5.1 illustreres hvilke samfundsforhold småfiskerne var underlagt, da Søren Jensen ankom til 
Las Lisas 1994. I centrum af figuren ses det negative indbyrdes forhold mellem produktion, tekno-
logi og organisation, samt hvordan de er placeret i forhold til samfundets materielle og immaterielle 
grundlag og hvordan det skaber dårlige betingelser for reproduktion af dette grundlag. Den indbyr-
des relation mellem samfundets materielle og immaterielle grundlag og dermed fastholdelse af de 
negative produktionsforhold, repræsenteres i figuren med de yderste buede pile. De sorte pile som 
går ud og ind af den yderste kasse, repræsenterer Las Lisas’ relation til det guatemalanske samfund 
og den omgivende natur.   
 
* Se kapitel 3 afsnit 3.1  
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Figur 5.1 Las Lisas 1994: Et fattigt småfiskersamfund af subsistenskarakter 
5.2 Fase 1: teknologisk udvikling i centrum 
Som vi allerede ved, begyndte Søren efter at have tilbragt noget tid i Las Lisas, at etablere et godt 
forhold til nogle af de unge fiskere fra byen. Dette åbnede op for en dialog mellem fiskerne indbyr-
des og Søren, hvilket igen åbnede muligheder for at småfiskerne begyndte at tale om deres sam-
fundssituations begrænsninger, men også om deres ønske om forandring/ bedre levevilkår.  Søren 
bliver således katalysator af småfiskernes ønsker samtidig med, at han med sit syn fra Danmark er 
med til at præge deres visioner om forandring.   
Ønskerne om forandring ses i første omgang relateret til deres materielle grundlag og relateret til 
deres vigtigste produktive aktivitet, fiskeri, idet de ønsker sig bedre både og fangstredskaber til at 
udvide deres fiskeri og dermed få en bedre indtjening. Det samme som Søren havde lagt mærke til. 
Men småfiskerne havde ikke mulighed for at investere i nye både og fangstredskaber da de som 
vist, var fastlåst i en cirkel af fattigdom.  
Sørens tilstedeværelse ses som en mulighed for at bryde med cirkelen, idet de øjner en mulighed for 
at få penge udefra. Søren havde allerede snakket om muligheder for hjælp fra Danmark. Søren hav-
de også præsenteret ideen om at organiserer sig/stå sammen for bedre at opnå de målsætninger. Som 
Søren udtrykte det; at være organiseret var for ham en normalforudsætning for at kunne skabe for-
andring (Søren Jensen, Uformel samtale 11.10.2001). Dermed er der sat tanker om organisation i 
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gang hos småfiskerne i Las Lisas, dog uden nærmer indhold. Organisationen tænkes som en mulig-
hed for at opnå forandring, nærmere bestemt; økonomisk støtte.  
Med andre ord bliver tanken om udvikling sat i forhold til deres produktive processer, en bedre ud-
nyttelse af fiskeriressource via teknologisk input. Tankerne om organisation er stadig løse. Dermed 
står teknologi i centrum for deres udvikling, og måden hvorpå småfiskerne og Søren har tænkt sig at 
bryde med den negative cirkel, som fastlåser dem i underudvikling, er at søge økonomisk støtte til 
investering i teknologi. Men teknologien tænkes kun i forhold til både og fangstredskaber og mu-
ligheder for forøgelse af deres fangst. Småfiskerne fokuserer på forbedring af deres materielle 
grundlag.  
Vigtigst for denne 1. fase er således, at småfiskerne sætter ord på deres ønske om forandring, og at 
de begynder at se sig selv som en forandringsskabende aktør i deres eget liv. De andre elementer i 
denne fase er produktion, naturressourcen og centralt mellem de to aspekter er teknologi, samt mu-
lige økonomiske input udefra. Men der kommer ingen finansiering på daværende tidspunkt. Et an-
det element, som er vigtigt at pointere, er at Sørens ankomst til Las Lisas er af tilfældigt karakter og 
ikke underlagt en bestemt plan eller strategi for udvikling, dog kommer hans tilstedeværelse og vi-
sioner for forandring til at præge Las Lisas for altid. Figur 5.2 illustrer relationerne i første fase. 
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Figur 5.2 Teknologisk udvikling i centrum 
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5.3 Fase 2: Kooperativ organisering i centrum 
Via Søren bliver danske samarbejdspartnere involveret i processen, og her foreligger en mulighed 
for at få finansieret den ønskede teknologi. Men med de nye samarbejdspartnere følger en række 
krav til småfiskerne, hvis de skal modtage støtte til ny teknologi. Disse krav indebærer bl.a., at små-
fiskerne skal henvende sig til de danske samarbejdspartnere som en organiseret gruppe og formule-
re et fælles udkast til, hvad de ønsker finansieret. Det er det, der sker på stormødet, hvor de danner 
en organisation og forsøger at diskutere, hvad en eventuel støtte fra Danmark skal bruges til. Her 
bliver organiseringsaspektet igen berørt i forholdt til opnåelse af økonomisk støtte, dog ikke kun 
som en mulighed men som et krav, hvorved finansiering afhænger. Det er herfra, hvor organisatio-
nen skal forstås som et vigtigt og centralt element i processen. Her tales ikke længer om fiskerne 
som individuelle aktører for forandring men som en kollektiv aktør, der skal skabe forandring i lo-
kalsamfundet.  
På den baggrund bliver hjælpeforeningen Landsforeningen Noget at Blive For, LNBF, dannet med 
målsætningen om at hjælpe småfiskerne i Las Lisas, men hjælpen skal betragtes som en ”hjælp til 
selv hjælp”. LNBF forventer, at småfiskerne i organiserede grupper skal være motor for egen udvik-
ling og med udgangspunkt i udnyttelse af de lokale ressourcer, danne et økonomisk, socialt og poli-
tisk grundlag, som giver dem mulighed for at opnå bedre levevilkår (Niels V. Jensen, Interview 
2.09.2001). Dermed stilles et krav om samarbejde for fælles forandring og et krav om at småfisker-
ne skal se sig selv som drivkraft bag deres egen udvikling, hvilket er i overensstemmelse med Sø-
rens dialog med fiskerne og hvad der skete i fase 1.  
LNBF interesse er at støtte den proces, som Søren sammen med initiativgruppe allerede har startet i 
Las Lisas. Dog er LNBF interesseret i at sætte mere fokus på småfiskernes rolle som selvforvaltere 
af deres egne processer. Efter stormødet* står det klart for LNBF, at de færreste småfiskere har en 
forståelse for nødvendigheden af at organisere sig og, at deres selvværd er meget lavt, hvilket be-
grænser deres muligheder for at spille en central rolle i egne processer. Derfor finder LNBF det 
nødvendigt med en organisationsstyrkelse af småfiskerne og det er her CEDIG inddrages i proces-
sen som organisationen, der skal give småfiskerne en basisuddannelse i organisationspraksis.  CE-
DIG har interesse i at mobilisere fattige lokalsamfund som Las Lisas, fordi de ønsker at indbygger-
ne i disse samfund bliver aktive medborgere i det Guatemalanske samfund. CEDIG mener at dette 
kan ske ved at uddanne folk i kooperation og kooperative processer. 
 
* Her referer vi til stormødet, hvor småfiskerne oprindelige ønske om ny teknologi, bliver overhørt på stormødet til 
fordel for interesser fra mere magtfulde personer i byen. Derfor står fiskerne tilbage som en svag gruppe der ikke er i 
stand til at få deres interesser igennem i Las Lisas så snart byens elite blander sig.(kapitel 3 afsnit 3.3.1) 
. 
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Med inddragelse CEDIG bliver organisationsaspektet for alvor sat i centrum, mens teknologiaspek-
tet nedtones, selvom teknologi stadigvæk har småfiskernes største interesse. Med CEDIG introduce-
res den kooperative tankegang og dens principper, samt bevidstgørelseselementet. Dermed sættes 
fokus på samfundets immaterielle processer; viden, uddannelse og politiske, social og kulturel be-
vidsthed, der tilsammen skal skabe et bedre grundlag for forståelse og forandring af småfiskernes 
virkelighed. Med CEDIG følger således en række nye krav, hvor de vigtigste krav er; at småfisker-
ne skal organisere sig på ny og arbejde udefra et kooperativt værdigrundlag. CEDIG er klar over, at 
det er meget vanskeligt for deres målgruppe at opfylde kravet om at arbejde organiseret og formule-
re fælles mål. Derfor består en del af deres uddannelse i, at lærerne ud fra en frigørelsespædagogik, 
diskuterer med målgruppen, hvorfor det er vanskeligt for dem og hvordan de kan bryde de mønstre 
der forhindrer dem i deri. For CEDIG er det altså ikke nok, at småfiskerne er organiseret, organise-
ringen skal udspringe af en bevidstgørelsesproces, der skal få småfiskerne væk fra den undertryk-
kelsesmentalitet der også forhindrer dem i løsrive sig fra deres fastlåste situation.  
Viden om samfundet og produktive processer og bevidsthed skal dermed opnås via uddannelse i 
kooperation, administration, mm., samt via praktisk og demokratisk samarbejde i forbindelse med 
fælles produktive aktiviteter. Herefter er opnåelse af bedre produktion for fælles udnyttelse af fiske-
riressourcen ikke længere kun mål for økonomisk udvikling, men også en indlæringsproces, hvor 
disse småfiskere kan opnå en demokratisk praksis, viden og forandring i deres politiske, sociale og 
kulturelle praksis. Med andre ord en udvikling som omfatter forbedring af det immaterielle grund-
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lag. Det er kun via ændring i samfundets materielle og immaterielle grundlag, at der kan brydes 
med den cirkel, som fastholder småfiskersamfundet Las Lisas i underudvikling, og skabe mulighed 
for reel forbedring af levevilkår. Således bliver der i denne fase sat fokus på organisation og basis-
uddannelse, som bliver finansieret med støtte fra Danmark. Den første finansiering fra Danmark går 
ikke til ny teknologi, som er fiskernes første ønske, men derimod til uddannelse. Figur 5.3 illustre-
rer relationerne i anden fase. 
5.4 Fase 3: Kooperativ organisering og teknologisk 
udvikling for bedre levevilkår  
Ud fra CEDIG’s tanke om kooperativ organisering bliver kooperativet Maya Vikingo dannet, efter 
at de har afsluttet basisuddannelsen. Kooperativet dannes som en organisation, der skal fungere som 
en social og økonomisk organisation, dvs. en demokratisk forening af småfiskere fra Las Lisas, der i 
kooperation foretager sig produktive aktiviteter indenfor fiskeri.  
Næste skridt er at skaffe den nødvendige teknologi for at sætte processen i gang. På den baggrund 
formulerer kooperativet Maya Vikingo deres første projektansøgning, der går ud på at skaffe sig 
nye både og fangstredskaber til at starte en fælles fiskeriaktivitet, samt en pickup til fiskehandel 
udenfor byen og opbevaringsbokse til at holde fiskene friske. Med inddragelse af handels- og opbe-
varingsaspektet er småfiskerne begyndt at tænke deres traditionelle produktive aktiviteter ind i en 
kooperativ sammenhæng. Herefter påbegyndes en opbygning af et kooperativt fiskerisystem, der 
efterlever CEDIG’s krav om at integrere det traditionelle fiskerisystem i en ny kollektiv praksis.  
Efter at småfiskerne har fået de nye både, fangstredskaber, mm., erfarer de, at den viden som de 
selv besidder, ikke er tilstrækkelig til at anvende deres nye teknik og udnytte nye fiskearter, samt til 
at administrere deres kooperativ. På den baggrund søger Maya Vikingo hjælp hos MAGA, som vi-
ser sig at være imødekommende. Siden underskrivelsen af fredsprocessen i 1996 er de civile rege-
ringer, på baggrund af store international krav, begyndt at fokusere på støtte til de fattigste grupper i 
samfundet. MAGA er interesseret i at støtte småproducenter, der er organiseret i foreninger og ko-
operativer*. MAGA kommer til at spille rollen som dem, der faciliterer småfiskernes udvikling af 
viden via uddannelse indenfor administration, alfabetisering og handel. Og de sætter småfiskerne i 
forbindelse med INTECAP, hvis rolle er at give dem teknisk viden. INTECAP bliver herefter in-
volveret som partner og har til opgave at kvalificere småfiskerne teknisk set.   
 
* MAGA er interesseret i at støtte organiseret grupper, fordi man  i MAGA mener, at det er den bedste måde at kanalise-
re hjælp til lokaludvikling (Gustavo Sanchez, Interview d. 24.10.2001, MAGA) 
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Maya Vikingo indser under denne proces nødvendigheden i at være i kontakt med andre småfisker-
samfund for at udveksle erfaringer og opnå viden om andre former for fiskeri. På den baggrund 
bliver de medlem af FENAPESCA. FENAPESCA har interesse i at repræsentere alle småfiskere i 
Guatemala og have velorganiserede medlemmer som Maya Vikingo. Via FENAPESCA opnår 
Maya Vikingo mulighed for politisk indflydelse i forhold til de andre småfiskersamfund og på nati-
onalt plan.  
MAGA’s, INTECAP’s og FENAPESCA’s påvirkning gør, at Maya Vikingo begynder at rette mere 
opmærksomhed mod produktets kvalitet og salgsværdi samtidig med, at de orienterer deres produk-
tion mere og mere til markedet og økonomisk vækst.  
På den baggrund formulerer Maya Vikingo sine næste projekter; opbevaringsprojektet og kommer-
cialiseringsprojektet. Med disse nye projekter udvider Maya Vikingo sine muligheder for udvikling 
samtidig med at de får et veludviklet produktionssystem.  
CEDIG’s og LNBF’s krav om uddannelse og bevidstgørelse stemmer overens med den måde, pro-
cessen forløber på, fordi det er Maya Vikingo selv der inddrager de nye aktører ud fra ønsket om at 
forbedre deres uddannelsesniveau, politiske muligheder og produktivitet og indtjening.  For CEDIG 
og LNBF er det vigtigt, at uddannelse skal udvides og have en fremtrædende rolle i fremtiden. For 
dem er også økonomisk vækst og orientering til et bredere marked, uddannelse, kooperative prin-
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Figur 5.4 Kooperativ organiseringog teknologisk udvikling til bedre levevilkår 
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cipper, teknologisk udvikling og bedre udnyttelse af ressource, en nødvendighed for at skabe en 
udvikling, der er i stand til at reproducere sig selv. Dog skal de kooperative principper ikke under-
lægges markedets principper eller ønsker om vækst. I figur 5.4 illustrerer vi sammenføjningen af 
teknologi og organisation i forhold til produktion i den netop beskrevne fase af Maya Vikingos ud-
viklingsproces, hvor processen er begyndt at reproducere sig selv.  
5.5 Fra udviklingsproces til udviklingsstrategi 
Som det ses er Maya Vikingos udvikling en proces, som småfiskerne fra Las Lisas sammen med 
LNBF, CEDIG, MAGA, INTECAP og FENAPESCA alle har været med til at påvirke og forme. 
Det er en proces som blev sat i gang af en tilfældighed; mødet mellem Søren Jensen og småfiskerne. 
Men en proces som siden hen er blevet meget mere målrettet og kompleks efterhånden som de for-
skellige aktør blev involveret og deres krav og/eller målsætninger blev tilføjet i processens forløb.  
I 2000 var FENAPESCA i samarbejde med Maya Vikingo interesseret i, at den oplevede udvikling 
for Maya Vikingo skulle udbredes til at omfatte de øvrige småfiskersamfund ved Guatemalas Stil-
lehavskyst, og de kontaktede LNBF for at diskutere disse muligheder. I den forbindelse blev alle de 
involverede aktører inviteret, samt to andre aktører som FENAPESCA og Maya Vikingo udpeget 
som vigtige nationale aktører, nemlig CEMA og FIS. I Diskussionerne, som foregik i Guatemala og 
Danmark, blev Maya Vikingos udvikling set som en strategisk model for udvikling.  Dermed blev 
Maya Vikingo, udover at være et kooperativ som har et dagligt virke, genstand for udviklingsdi-
skussioner som Maya Vikingo selv deltog/deltager aktivt i.  
I det følgende præciserer vi de elementer og aspekter, som har udformet Maya Vikingos udvikling 
som målsætninger og principper for en mulig udviklingsstrategi. Elementer, som vi allerede har 
gennemgået i indeværende kapitel. Nærmere bestemt de målsætninger og krav, som de forskellige 
aktører har opstillet i processens løb, og som har dannet de grundlæggende principper og kriterier 
for en udviklingsstrategi med udgangspunkt i Maya Vikingo. 
Overordnet målsætning: 
Bryde med fattigdomscirklen og underudvikling i småfiskersamfundet Las Lisas og 
skabe en social og økonomisk udvikling for småfiskerne i Las Lisas, forstået som bedre materielle 
og immaterielle levevilkår.  
Central målsætning: 
Kooperativ udvikling med udgangspunkt i dannelse af fiskerikooperativ og teknologisk udvikling 
for bedre udnyttelse af den lokale fiskeriressource.  
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Principper og kriterier:  
Udgangspunkt i lokalsamfundet og udnyttelse af de lokale fiskeriressourcer. 
Udformning via kooperativ organisering og teknologisk udvikling. 
Småfiskere som centrale aktører for forandring af egen virkelighed. 
Moralsk og økonomisk støtte skal være hjælp til selvhjælp. 
Småfiskere som forvaltere og bærere af deres organisatoriske, teknologiske og produktive proces-
ser. 
Efterleve de kooperative principper; demokratisk kontrol, kooperativt ejerskab og fordeling af over-
skud efter indsats i kooperativet og ikke kapital investering. 
Efterleve det konkrete værdigrundlag for kooperativet, der er vedtaget af generalforsamlingen. 
Kooperative processer skal være demokratiske og være indlæringssted for kooperation, demokrati 
og politiske, social og kulturel bevidsthed. 
Kooperative processer skal være erfaringsdannende med hensyn til de produktive aktiviteter, brug 
af teknologi og udnyttelse af ressourcen. 
Uddannelse og viden skal have en central placering i de sociale og produktive aktiviteter. 
Integrere den traditionelle viden, erfaringer og produktive aktiviteter til den ny praksis. 
Dannelse af et socialt, politisk og økonomisk netværk. 
Markedsorientering og økonomisk vækst, dog underlagt de kooperative principper og det specifikke 
værdigrundlag. 
5.6 Opsummering 
I kapitel 3 har vi erfaret, at Maya Vikingos udvikling har haft både sine styrker og svagheder og har 
ved første øjekast på mange måder levet op til mange af de målsætninger/krav som blev sat i tidens 
løb, men også givet småfiskerne en række skuffelser. Disse to sidste aspekter vil vi behandle senere 
i de næste to kapitler, hvor vi analyserer årsagerne hertil, i forhold til måden hvorpå udviklingen 
blev sat i gang og forløb, samt småfiskernes forudsætninger og de samfundsmæssige og naturmæs-
sige rammers begrænsninger herfor.  I den følgende figur 5.5 præsenterer vi en grafisk opsumme-
ring af processens start, forløb og synlige resultater i 2001. 
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 6 TEKNOLOGISK UDVIKLING – EN 
ANALYSE AF DE TEKNOLOGISKE 
PROCESSER HOS MAYA VIKINGO 
Som vist har teknologien spillet en centrale rolle hele vejen igennem Maya Vikingos udviklingspro-
ces. Først som et ønske fra småfiskerne og senere i processen som et konkret input til at opstarte et 
fælles fiskerisystem indenfor deres nystiftede kooperative virksomhed. Det er denne sidste hand-
ling, som vi interesserer os for i nærværende kapitel, hvor vi analyserer, hvordan og hvorfor den 
teknologiske udvikling, som Maya Vikingos medlemmer erfarede fra 1997 til 2001, har været/ for-
sat kan være medvirkende til at sikre eller forhindre de målsætninger, som kooperativet blev stiftet 
udfra. Mere præcist er det en analyse af medlemmernes muligheder og begrænsninger for at være 
bærere af en teknologisk udvikling, samtidig med at de sikrer opnåelsen af kooperativets fællesmål-
sætninger.  
Analysen udformes ved at se på sammenspillet mellem den teknologisk udvikling og de krav og 
målsætninger, som de forskellige aktører har opstillet i løbet af processen, samt de samfunds- og 
naturmæssige aspekter, der påvirker denne/påvirkes heraf. De samfundsmæssige aspekter udgøres 
af: de økonomiske, teknologiske og produktive relationer som samfundet Las Lisas var underlagt 
før processens start, fiskernes traditioner for social og produktiv organisering, fiskernes mentalitet, 
identitet og bevidsthed, kønsrolleforhold, vidensniveau og adgang til uddannelse, markedets betyd-
ning og adgang til økonomisk støtte og politisk indflydelse. De naturmæssige aspekter omhandler 
primært fiskeriressourcen.  
Teknologien, der hovedsageligt blev finansieret af eksterne donationer/lån fra Danmark i perioden 
1997 til 2001, var især rettet mod fiskerisystemets tre hovedaktiviteter: fiskeri, opbevaring og forar-
bejdning og kommercialiseringsaktiviteter, der omhandler køb, salg og restauration. Vi inddeler for 
nemhedens skyld det teknologiske input i tre ”teknologier”: fiskeriteknologi, opbevaringsteknologi 
og kommercialiseringsteknologi.  
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Konkret ser vi på, hvad det er for en teknologi de har modtaget, og hvordan den er udformet i for-
hold til teknik, viden, organisation og produkt. Dernæst ser vi på de begrænsninger og muligheder, 
der har været med håndtering og tilpasning af den ny teknologi. Endeligt analyserer vi baggrunden 
for selve teknologivalget, for at kunne forstå nogle af de begrænsninger og muligheder, som den 
nye teknologi har ført med sig. Mere præcist hvorfor de valgte den pågældende teknologi, og hvil-
ken reel indflydelse og forudsætninger de havde, da de traf valget.  
Afslutningsvis diskuterer vi om de har opnået deres målsætning, dvs. en bedre udnyttelse af res-
sourcen, en højere produktivitet og en samfundsmæssig bevidsthed og praksis omkring deres sam-
fund, natur og sig selv. Vi har valgt at lade fiskeriteknologien være eksemplarisk, hvad angår de 
grundige beskrivelser af teknologiinputtets udformning, , mens vi i analysen af de to andre teknolo-
gier kun medtager de aspekter, vi har fundet mest relevante.  
6.1 Fiskeriteknologi 
6.1.1 Teknologiinput og udformning 
Som vist i kapitel 4, begynder fiskeriteknologien at blive opbygget i 1997 med et lån fra Danmark, 
og den bliver løbende komplementere via flere økonomiske input fra Danmark, gaver fra danske 
småfiskere i form af fiskenet, bøjer, og andet udstyr, samt selvinvesteringer i net og liner, kroge, 
mm. Som nævnt i kapitel 5 har småfiskerne lige fra starten fokuseret på det tekniske aspekt af tek-
nologien. Dermed bliver fiskeriteknologien i starten et input af teknikker. Maya Vikingos medlem-
mer erfarer dog hurtigt, at viden er uløseligt forbundet med at kunne tage ny teknik i brug, hvilket 
de forsøger at kompensere for undervejs i processen. 
Konkret består teknikken til fiskeriet af en række arbejdsmidler, som skal benyttes af Maya Vikin-
gos småfiskere til at fange nye fisk i nye havområder, udover de områder de traditionelt fisker i. 
Mere præcist handler det om: 3 både á 25 fods længde med 75 hk påhængsmotor og fangstredska-
ber, i form af langliner, fiskenet af nylon og silke med forskellige maskestørrelser og med en læng-
de helt op til 300 meter pr. net, trasmallos, og små fiskenet, atarrayas, samt markeringsbøjer, har-
puner, liner og kroge i forskellige størrelser. Redskaberne er primært rettet mod at fiske nye produk-
ter på åbent hav og benyttes alle ved hjælp af håndkraft.  
Resultatet af Maya Vikingos fiskeri er et antal af fisk, som senere skal sælges frisk, renset og/ eller 
fileteret. Fiskene sælges direkte til forbrugerne via deres egne boder, til fiskerhandlere og restaura-
tioner i nærliggende byer eller i storbyerne Guatemala City og Antigua Guatemala, eller til ekspor-
tører af utraditionelle produkter. Udover at sælge de fisk, som traditionelt blev fanget i kanalen og 
ved kanaludmundingen, sælges fisk fra havområder, der er blevet tilgængelige for dem, idet de nye 
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både og fangstredskaber giver mulighed for at udnytte fiskeriressourcen op til 75 sømil*. Dermed 
har de foretaget en produktudvidelse i forhold til, hvad småfiskerne i Las Lisas normalt fi-
sker/sælger. F.eks. er Dorado et nyt produkt for småfiskerne. Vi nævner Doradoen, fordi det viser 
sig, at det hovedsageligt var det produkt, de havde for øje, da de købte nye både og fangstredskaber, 
selvom de havde talt om, at kooperativet skulle være alsidigt i sit fiskeri. Ikke at de siden hen kun 
fiskede Dorado, men indkøb af både og fangstredskaber, og senere deres arbejdsindsats, blev kon-
centreret omkring denne fisk, der gav god mulighed for indtjening. Problematikker omkring Dora-
dofiskeri kommer til at have stor betydning for Maya Vikingos håndtering af deres teknologi, og det 
er en problematik, som berører aspekter af deres mentalitet og kortsigtede handlinger for hurtig ind-
tjening. Aspekter, der skal ses indenfor de rammer, som de hidtil har været underlagt, nemlig en 
fattigdomssituation som de relaterer til deres muligheder for indtjening, der er begrænset til de fisk, 
i antal og salgsværdi, som de hidtil har haft adgang til. Dermed relateres fangstens størrelse og vær-
di til de muligheder, som teknikken giver. Fisk skal også opbevares, renses, fileteres og sælges, og 
her handler det ikke kun om teknik til fiskeri, men også om nye krav om teknologi til de andre akti-
viteter i deres fiskerisystem nemlig: opbevaring, forarbejdning og kommercialisering, samt kend-
skab til markedet og kommercialiseringspraksis. Disse aspekter vender vi tilbage til senere i dette 
kapitel. 
Da Maya Vikingo tog deres både og fangstredskaber i brug, erfarede de meget hurtigt, at de mang-
lede viden om, hvordan de skulle benytte dem (Domingo, Interview d. 19.10.2001). Den viden de 
besad omkring fiskeri var erfaringer, der var akkumuleret indenfor familieenhedens fiskeriaktivitet, 
og derfor ikke tilstrækkelig til at arbejde med en ny teknik, nye produkter og under en ny organise-
ringsform. Noget som hverken Maya Vikingos medlemmer, CEDIG eller LNBF havde tænkt på. 
LNBF og CEDIG, havde fokuseret mest på viden om kooperativ organisering indenfor: kooperati-
on, integration, administration og dannelse af udvalg og  arbejdsgrupper. Viden om fiskeri forven-
tede de at småfiskerne ville opnå via deres praktiske erfaringer med den ny teknik, suppleret med 
den viden de allerede besad om fiskeri. En forventning, der ikke viste sig at holde stik i virkelighe-
den.  
Opnåelse og/eller besiddelse af viden er en af de vigtigste elementer indenfor den nyerhvervede 
teknologi, idet en af de grundlæggende ideer bag opbyggelsen af Maya Vikingo har været, at små-
fiskerne skal være bærere af deres teknologiske udviklingsproces. Maya Vikingos medlemmer for-
søgte at løse problemet ved at kontakte det Guatemalanske Landbrugs- og Fiskeriministerium, 
MAGA, og ved at søge assistance hos småfiskere fra nabolandet El Salvador, som besad en eksper-
tise omkring Doradofiskeri (Domingo, Interview d. 19.10.2001). Dette viser at Maya Vikingo alle-
rede var begyndt at bryde med deres traditionelle mønster for manglende initiativ, idet de søgte om 
 
* Småfiskerne ved Stillehavskysten, der har både af den type som Maya Vikingo har, fisker normalt fra  sømil 1 til sø-
mil 75 og retter deres fiskeri mod Tiburón, Dorado og stor Pargo. (Juan Segura, Interview, 13.11. 2001, UNIPESCA). 
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hjælp og støtte. MAGA’s positive svar og støtte skal også ses indenfor det nye politiske klima, som 
var opstået i kølevandet på underskrivelsen af fredsaftalen i 1996. Af betydning var også den davæ-
rende regerings interesse for at opnå popularitet hos de fattige producenter, legitimere sig hos den 
Guatemalanske befolkning og for at opfylde de forskellige internationale donorers krav om fattig-
domsbekæmpelse (Eduardo Caal Dávila, Interview d. 19.11.2001, CEMA). MAGA skaffede kon-
takten til INTECAP, der gav Maya Vikingos medlemmer kurser, som delvist dækkede behovet for 
teknisk viden omkring vedligeholdelse og reparation af motorer og glasfiberbåde. 
Småfiskernes traditionelle måde at organisere sig på inden for familieenheden, har præget den ko-
operative organisering af deres fiskeriaktivitet. Det er fortsat mændene, der udfører fiskeriaktivite-
ten, på trods af at CEDIG har forsøgt at skabe en ny bevidsthed omkring kønsrollerne blandt små-
fiskerne i Maya Vikingo og stille krav om, at kvinder og mænd skal indgå på lige fod i arbejdsgrup-
perne og/eller i realiseringen af de produktive aktiviteter. På den måde er den sociale arbejdsdeling 
stadig den samme i fiskeriet, med den bemærkning, at kvinderne ”frivilligt” fravælger at deltage i 
fiskeriaktiviteten og i stedet påtager sig andre opgaver inden for fiskerisystemet (Josefa, Interview 
d.31.10.2001). Det mere virksomhedsbetonede aspekt af organisationselementet er relateret til den 
kooperative organisering og er indført som et krav fra CEDIG og LNBF, som en forudsætning for at 
Maya Vikingo kunne modtage finansiering (Niels V. Jensen, Interview d.2.9.2002, LNBF). Krav 
som Maya Vikingo har efterlevet ved at danne udvalg og arbejdsgrupper, der henholdsvis planlæg-
ger og udfører fiskeriaktiviteten. Planlægningsgruppen planlægger, hvornår og hvordan arbejds-
grupperne skal udføre fiskeriaktiviteterne og skal, som nævnt, tage hensyn til alle fiskeres deltagel-
se på lige fod, mens det ikke står klart, hvordan specialisering på baggrund af de enkelte fiskeres 
erfaringer/ekspertviden, skal praktiseres. Det er vores opfattelse, at der her skabes en konflikt i ko-
operativet omkring forholdet mellem demokratisk arbejdsdeling og specialisering. Et aspekt, som 
skal ses i forhold til balancen mellem de kooperative principper, samt Maya Vikingos værdigrund-
lag og de krav, som valget af teknik stiller, samt ønsket om mere kommercialisering for opnåelse af 
økonomisk vækst.   
 Maya Vikingos medlemmer organiserer fiskeriaktiviteten med udgangspunkt i arbejdsgrupper af 
tre mand, der har bådene en uge ad gangen og fordeler arbejdet sådan, at en styrer båden mens de to 
andre kaster langlinen eller placerer nettene. Fiskene bliver renset og lagt i køleboksen, og derefter 
vender de tilbage til land igen. Selve planlægningen af fiskeriaktiviteten bliver hovedsagelig foreta-
get udfra alle medlemmernes kriterier for, hvornår de skal ud og fiske. og hvad der skal fiskes. Dis-
se betragtninger foretages, som vi har fået fortalt, på baggrund af deres tradition for at observere 
naturens virke, som f.eks. månens påvirkning af fiskeforekomsten ved kysterne, deres observationer 
af, hvornår andre fiskere vender tilbage med god fangst eller, hvad de selv har erfaret via deres eget 
fiskeri den dag/uge. Maya Vikingos organisering af fiskeriaktiviteten er dermed, på den ene side 
påvirket af deres traditionelle former for organisering og på den anden side, en ny form for demo-
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kratisk organisering funderet i et fællesskabssamarbejde og ønsket om kommercialisering og de 
krav som markedet stiller i forbindelsen hermed.  
I den mere teknisk betonede arbejdsdeling i selve fiskeriaktiviteten, er de meget påvirket af den ny 
teknik og det produkt, som de ønsker at fiske. Et andet aspekt af organisationselementet er spørgs-
målet om fangstspecialisering og alsidighed. I første omgang har Maya Vikingos medlemmer valgt 
at bruge al deres arbejdskraft til at fiske Doradofisk. På den måde har kooperativet næsten været på 
vej til at specialisere sig i Doradofiskeri, hvilket står i modsætning til ønsket om alsidighed. Da 
medlemmerne begyndte at mærke konsekvenserne af deres valg, hovedsageligt i perioden med lav 
forekomst af Dorado og generel mangel på fisk i kystområdet, begyndte de at diskutere nødvendig-
heden af en anden form for fangstspecialisering. Her talte de om, at de enkelte fiskerigrupper skulle 
specialisere sig inden for en eller to forskellige arter, for at kooperativet i sin helhed havde mulig-
hed for et alsidigt fiskeri. Dette, mente de, ville give dem den bedste udnyttelse af deres arbejds-
kraft, arbejdsredskaber og af fiskeriressourcen. (Møde med Maya Vikingos bestyrelse 
d.16.10.2001).  
6.1.2 Håndtering 
I Danmark har LNBF haft en tendens til at se det teknologisk input til fiskeriaktiviteten som en stor 
succes, der har givet afkast til en højere produktivitet, en højere organisation og en højere bevidst-
hed omkring benyttelse af teknik og udnyttelse af ressourcen. Samtidig mener LNBF, at Maya Vi-
kingo har været i stand til at danne et netværk, der har givet dem muligheder for at tilegne sig viden, 
hjælp og kapital til at få tilpasset deres teknik. Men vi oplevede også det modsatte i Las Lisas. Det 
handler således om en historisk proces, der er meget mere kompleks og som har vist, at teknologien 
har været med til at skabe store forandringer inden for Maya Vikingos fiskerisystem. Forandringer, 
som småfiskerne har manglende forudsætninger for at håndtere.  
I samtale med bestyrelsens medlemmer, nævnte de, at de var glade for de nye både og fangstred-
skaber, fordi de havde fået muligheder for bedre indtjening og for at betale den stiftede gæld. Med 
andre ord var kooperativet begyndt at blive økonomisk selvbærende og levede dermed op til de kri-
terier for udvikling, som LNBF havde opstillet, nemlighjælp til selvhjælp. Ligeledes havde de nye 
både og fangstredskaber fået dem til at eksperimentere med nye fangstmetoder og alle var meget 
optimistiske, især fordi de havde været utroligt heldige i deres første forsøg med at fiske Dorado. 
De havde fanget for op til 6000 kr. på bare en enkelt dag (Søren Jensen, Uformel samtale 
d.11.10.2001). De var så optimistiske, at de kontaktede LNBF og sagde, at de ikke havde brug for 
mere hjælp (Niels V. Jensen, Interview d. 2.9.2002, LNBF).  
Men som tiden gik, ændrede dette billede sig. Dorado er en migrant fisk, hvilket betyder, at den 
bevæger sig i store stimer indenfor et større område, der strækker sig fra den Californiske Golf  helt 
ned til Chiles kyster. Doradofiskeri kræver derfor også viden om fiskenes adfærd og stimernes be-
vægelsesmønstre, der delvis kan opnås med teknisk apparatur som ekkolod og GPS. Maya Vikingos 
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medlemmer besad ikke sådanne tekniske instrumenter og deres erfarede viden, omkring sammen-
hængen mellem månens position og fiskestimernes lokalitet, var ikke tilstrækkelig til at lokalisere 
Dorado (Møde med Maya Vikingos bestyrelse d.16.10.2001). Deres manglende muligheder for at 
lokalisere Doradostimerne skabte problemer, fordi de havde investeret mange penge i deres fangst-
redskaber til Doradofiskeri og havde derfor ikke råd til at vende tilbage fra en ”Doradojagt” med 
tomme både. Et enkelt forsøg på at fiske Dorado kunne koste 2000 kr. i benzin og madding alene 
(Møde med FENAPESCA’s bestyrelse, d.25.10.2001). Hertil skulle lægges vedligeholdelsesom-
kostninger, der ved en enkelt båd kunne løbe op til 4000 kr. om året og indkøb af fangstredskaber, 
der hurtigt kunne løbe op på 6000 kr. (Mynor, Interview d. 16.10.2001). Dorado eksperimentet hav-
de dermed kostede mange penge og skuffelser. 
Disse problemer forsøgte småfiskerne, som nævnt i ovenstående afsnit, at løse ved at søge eks-
pertviden om Doradofiskeri. Men dette løste ikke problemet og de erfarede at deres konsultation 
med Doradoeksperten ikke havde givet dem bedre muligheder for målrettet Doradofiskeri (Domin-
go, Interview d.19.10.2001). Vanskelighederne med Doradofiskeriet fik dem til at fokusere mere på 
at fiske arter som bl.a. Pargo, Robalo, Sierra, Atun og Jurel og små mængder rejer, og dermed ven-
de tilbage til deres gamle målsætning om at fiske alsidigt. Det er herfra Maya Vikingo begynder at 
erfare, at den valgte fiskeriteknologi ikke har været optimal i forhold til deres målsætninger, idet 
teknologien var mindre rentabel ved alsidigt fiskeri. F.eks. prøvede Maya Vikingo at introducere 
Atun og Jurel til fiskemarkedet i Las Lisas og andre markeder. Men de erfarede, at disse fisk ikke 
har en høj værdi på fiskemarkedet i Guatemala, og dermed gav en meget lav indtjening, der blev 
reduceret yderligere af de store omkostninger, som var forbundet med at bruge bådene, hovedsage-
lig benzinomkostninger. Indtjeningen fra deres fiskeri var knap nok til at afdrage deres gæld og 
dække udgifterne af deres virksomhed (Oscar, Interview d. 17.10.2001).  
Maya Vikingos medlemmer har haft vanskeligheder med at vedligeholde og reparere deres fangst-
redskaber, især bådenes påhængsmotorer. De var i stand til at løse problemet delvist ved at skaffe 
sig teknisk bistand og ekspertviden fra INTECAP. Men denne viden blev ikke assimileret af alle 
medlemmerne, hvilket man heller ikke kan forvente da småfiskerne, lige som andre mennesker, har 
forskellige forudsætninger for at opnå teknisk viden om motorens mekanik, og når det drejer sig om 
viden, der ligger langt fra fiskeriaktiviteten. Det sammen gjorde sig gældende med isfabrikken, no-
get som vi analyserer i afsnit 6.2. Der var dog to medlemmer, som blev gode til at reparere moto-
rerne, men disse var blevet smidt ud af kooperativet på grund af den stramme kontrol af korruption, 
som alle medlemmerne havde ønsket sig af deres nye kooperativ. Derfor var reparation af motorer-
ne noget, de skulle betale sig fra. Hvad angår vedligeholdelse og reparation af deres glasfiberbåde, 
har de været gode til selv at udføre arbejdet, men det krævede stadig indkøb af maling, glasfiber og 
andre kemiske komponenter, som tilsammen var omkostningsfulde og udgifter, de ikke før havde 
været afhængige af. Hvad angår nettene, var de dygtige til at kopiere, reparere og tilpasse de net, de 
havde modtaget fra Danmark til lokale forhold. 
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Uheldigvis indtræder der, i samme periode som Doradosvigt, nogle andre naturbetingede omstæn-
digheder af uforventet karakterer; så som jordskælvene i Mexico og El Salvador, samtidigt med at 
der indtræder en række voldsomme klimaforandringer med lange tørkeperioder efterfulgt af vold-
somt uvejr med regn og orkaner. Forandringer som var forårsaget af en intensivering i påvirkningen 
fra klimafænomenerne El Niño og La Niña (Luis Franco Cabrera, Interview d. 23.10.2001, CEMA). 
Dette skabte ustabilitet i havets temperaturer og saltindhold ved kystområderne, som reducerede 
fiskeforekomst af f.eks. Pargo og Robalo i disse områder, hvor Maya Vikingo fiskede. Maya Vikin-
gos fangstudbytte faldt, og på daværende tidspunkt kunne det ikke betale sig at benytte kooperati-
vets både og fangstudstyr. Dette skabte en vanskelig periode for Maya Vikingo. 
Håndteringen af den ny teknologi har dermed ikke været gnidningsfri for Maya Vikingo, og det 
viste sig, at de valgte både ikke gav småfiskerne muligheder for at opnå den bedre udnyttelse af 
ressourcen, som de havde ønsket sig. De manglende muligheder skyldes bl.a. de store omkostnin-
ger, der var forbundet med at bruge bådene, bådenes manglende fleksibilitet i forhold til veksle mel-
lem kystnært og kystfjernt fiskeri, samt småfiskernes mangel på konkret viden omkring de nye for-
mer for fiskeri, som de rettede sig imod. Et andet aspekt er markedet og forbrugeradfærd i forhold 
til forbrug af fisk, dette aspekt vender vi tilbage til i afsnit 6.3. 
På trods af at Maya Vikingo i 2001 havde opnået det komplette teknologisk input til deres fiskerisy-
stem, befandt de sig på dette tidspunkt i en dårlig økonomisk situation. Ismaskinen, som havde væ-
ret en kilde til god indtjening, var ude af drift pga. tekniske fejl, som småfiskerne ikke selv havde 
mulighed for at imødekomme. Samtidig havde en række medlemmer forladt kooperativet, pga. 
manglende motivation, hvilket nok var rettet mod den økonomiske situation, eller var af disciplinæ-
re årsager blevet smidt ud af kooperativet. Kooperationen og medlemmernes deltagelse i de forskel-
lige aktiviteter var heller ikke optimal, og de havde svært ved at leve op til deres forpligtelser som 
kooperativgruppe. Deres opnåede økonomisk selvstændighed var røget væk, og tilbage var en grup-
pe af medlemmer, som forsøgte at finde løsninger på deres problemer. Nu handlede det for dem 
som gruppe og individuelle at forstå situationen, for at overleve som kooperativ. 
De forsøgte at gøre brug af deres netværk, hvor bl.a. FIS, havde lovet dem hjælp*. FIS havde imid-
lertid svært ved at finde pengene til Maya Vikingo, fordi de budgetter, som var allokeret til denne 
institution fra regeringens side, allerede var brugt op. De samme problemer havde MAGA. Tilbage 
var LNBF, men også de havde problemer med at finde penge (Møde med Maya Vikingos bestyrelse 
d.16.10.2001).  
 
* FIS lavede en aftale om hjælp til Maya Vikingo, i forbindelse med besøget i Danmark i år 2000, hvor danskere og 
Guatemalanere, heriblandt Maya Vikingo,  fra diskuterede småfiskernes udvikling (Guillermos observationer i år 2000 i 
forbindelse med besøget). 
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Da vi ankom til Las Lisas, var Maya Vikingos fiskeri nærmest reduceret til at fiske i kanalen og 
havudmundingen. De fiskede ikke med kooperativets både, men med deres egne gamle både og 
redskaber, og de fiskede det, som de traditionelt havde fisket: Lisas, små rejer der lever i kanalen, 
Robalo og en fisk beslægtet med Robalo, men af mindre værdi, den såkaldte Tacazonte, som så blev 
solgt til kooperativet. Vi kan ikke påstå, at det var en bevidst strategi Maya Vikingo havde valgt: at 
gå tilbage til et minimalt subsistensgrundlag, men vi kan heller ikke påstå andet. Det vi ved er, at 
det var på den måde småfiskerne fandt den nødvendige fleksibilitet i deres fiskerisystem og herved 
overlevede en vanskelig tid*. Dog blev Maya Vikingo i november 2001 tvunget til at sælge en af 
dets både, for at kunne betale el-regninger, husleje og andre fællesudgifter. Dette oplevede vi som 
værende meget smertefuldt for de forskellige medlemmer, men det var for os at se, den eneste vej 
ud af den situation, de befandt sig i.    
Mens vi opholdt os i Las Lisas, oplevede vi, at der var to dage, hvor der var stimer af rejer ved ky-
sten. På trods af det, valgte de færreste småfiskere at benytte sig af kooperativets redskaber. I stedet 
fiskede de på traditionel vis i lånte eller egne både. Begrundelsen herfor var, at det var for omkost-
ningsfuldt at fiske i kooperativets både. Dette betyder, at de måtte sælge rejerne til dem de fiskede 
for, frem for til kooperativet. Dem, der fiskede i egne både, solgte dog stadig til kooperativet. Vi 
ved ikke, om det var vores tilstedeværelse, der fik dem til at sælge rejerne til kooperativet, for her-
ved at vise os, at de stadig efterlevede den kooperative praksis, eller om det var, fordi de reelt øn-
skede at handle kooperativt. Disse handlinger kan hurtigt fortolkes til at handle om småfiskernes 
kortsigtede mentalitet, der får dem til at fokusere mere på hurtig indtjening, end deres forpligtelser 
over for kooperativet. Men for os at se, drejer det sig om en rationel handling med udgangspunkt i, 
at småfiskerne forsøger at overleve. Og efter en lang periode uden fisk, er det om at udnytte de mu-
ligheder, der byder sig og sikre sig den højeste indtjening. Samtidigt har det vist sig, at det har givet 
dem mulighed for at overleve som kooperativ.  
Da vi mødte småfiskerne i Maya Vikingo, var deres kollektive arbejdsmoral og bevidsthed, ved 
første øjekast, på et meget lavt niveau. Men da de beskrev deres problemer for os, udviste de et højt 
bevidsthedsniveau omkring deres håndtering af teknologien og deres fiskeri. For os at se, havde 
deres vanskeligheder givet dem konkrete erfaringer i brugen af den ny teknologi, og de havde nu et 
godt udgangspunkt for at lave nogle forandringer eller tilpasninger. Samtidig besad de en bevidst-
hed om problemerne ved at sætte sig på enkelte arter. På den måde talte de nu om en bedre udnyt-
telse af ressourcerne, hvilket peger på, at de havde forstået betydningen af alsidighed. I hvert fald 
ud fra en økonomisk betragtning. F.eks. talte de om, at de kunne tilpasse den ny teknologi ved at 
 
* Vi ved i dag, at efter vores afrejse har Maya Vikingo været i stand til genopleve noget af deres 
gode tider, men dette forholder vi os ikke til i denne rapport.  
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udskifte en stor båd med to mindre både. De udviste også en bevidsthed omkring deres traditionelle 
fiskeri og de muligheder, det havde givet dem indtil nu, i forhold til at fiske i kanalen og i kystnære 
havområder. Ligeledes forstod de de begrænsninger, kystfjernt fiskeri indebar. Dermed talte de om 
at bygge en bro mellem det traditionelle og det ny fiskeri (Møde med Maya Vikingos bestyrelse 
d.16.10.2001). Det der manglede var en fælles systematisering. 
Men vi oplevede også en anden form for bevidsthed blandt kooperativets medlemmer. De medlem-
mer, der var meget knyttet til Søren Jensen, havde f.eks. helt andre forslag til løsninger på deres 
problemer i forbindelse med fiskeriaktiviteten og talte om helt nye former for teknologisk input. 
Bl.a. om et projekt om en fiskekutter på 60 fod, som skulle gøre dem i stand til at nå de fisk, der 
havde fjernet sig fra de kystnære områder. Et projekt, der skulle finansieres ved at søge penge i 
Verdensbanken (Møde med Maya Vikingos bestyrelse d.16.10.2001). Denne gruppe mente, at nye 
teknologiinput kunne løse deres problemer, frem for langsomt at tilpasse den teknologi, de allerede 
havde. De ville sætte sig totalt på kystfjernt fiskeri, og det skulle ske med en ny form for teknologi, 
da den indeværende teknologi ikke var god nok. En anden løsning der kom frem var, at forsøge sig i 
andre fiskeområder, som f.eks. i nærheden af Puerto San Jose, hvor der er en stor forekomst af Do-
radoer, og fiske i samarbejde med småfiskere, som kommer derfra (Mynor, Interview d.16.10. 
2001). 
Ved siden af dette nævnte nogle af medlemmerne også andre løsninger for at imødekomme proble-
met med manglende fisk, i form af en udvidelse af deres fiskerisystem med en fjerde komponent 
udover fiskeri, opbevaring og kommercialisering, nemlig dambrug. Dette skulle give et mere stabilt 
produkt og være et alternativ, når fiskeforekomsten ved Las Lisas var så ustabil, pga. klimafæno-
mener som El Ninõ og La Niña. Heraf udleder vi, at de tænker meget på fleksibilitet og har opnået 
en form for bevidsthed omkring, hvordan de kan skabe nogle alternativer til deres fiskeri, og hvor-
dan de kan udnytte ressourcerne bedst muligt ved at udvide deres fiskerisystem.  
Ovenstående viser os også, at der i Maya Vikingo findes to grupper, som har opnået to forskellige 
former for bevidsthed, som hurtigt kommer til at udtrykke sig i nogle interessemodsætninger, der 
har udmøntet sig i en magtkamp mellem de to grupper. Noget som vi observerede under vores frem-
tidsværksted i Las Lisas, hvor det var tydeligt, at der fandtes en svag og en stærk gruppe, der hver 
for sig havde løsninger til kooperativets problemer. Hvor den ene gruppe talte om at benytte sig af 
deres erfaringer til bedre at udnytte deres indeværende teknologi og tilpasse den til det, som de tra-
ditionelt havde været gode til. Samtidig talte de om åbenhed i organisationen og nødvendigheden i 
at optage nye medlemmer i kooperativet, som var gode til at fiske. (Fremtidsværksted d. 1.11.2001). 
Modsvarende talte den stærke gruppe om store projekter, der for os at se, var urealistiske i forhold 
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til deres aktuelle muligheder*. Denne magtkamp mellem de to gruppers opfattelser af, hvordan ko-
operativet skulle løse sine problemer, observerede vi under hele vores ophold i Las Lisas.  
Det er vigtigt at bemærke, at begge grupper havde opnået en bevidsthed omkring benyttelsen af 
deres teknologi, og de var lige gode til at formulere og analysere problemerne. Forskellen lå i deres 
løsningsforslag. For den stærke gruppe handler det måske også om, at det er dem, der har haft den 
tætteste kontakt med det ydre samfund, og har set andre virkeligheder og muligheder, f.eks. i Dan-
mark. Det er dem, som har brugt deres tid på at formulere projekter og bevare kontakten til de for-
skellige netværk. Under vores tilstedeværelse i Las Lisas observerede vi, at denne gruppe var vel-
formuleret og havde nemt ved at sætte deres interesser igennem†.  
Et andet aspekt i forbindelse med håndtering af teknologien, er det som omhandler den demokrati-
ske deltagelse i realiseringen af fiskeriaktiviteten. Et aspekt, som pga. af medlemmernes fortolkning 
af kooperativets demokratiske principper, har begrænset dem i at udnytte deres arbejdskraft i for-
hold til specialisering udfra den enkeltes viden om fiskeri. Dette problem har vi allerede været inde 
på, og det handler om de forskellige opfattelser af, hvordan man benytter sig af demokrati i arbejds-
delingen indenfor fiskeriaktiviteten. Her har der også været to fremtrædende positioner i kooperati-
vet, der har skabt konflikt. Med fiskernes ord, valgte de, at alle skulle have muligheder for at fiske 
og indgå i arbejdsdelingen på lige fod, på trods af at de vidste, at det gik ud over produktiviteten 
(Fremtidsværksted 1.11.2001). Men det var det valg de traf, fordi de ønskede lige rettigheder for 
alle‡. Men allerede før vanskelighederne indtraf, begyndte en af grupperne at ville lade medlem-
merne specialisere sig inden for fiskeriaktiviteten. Dette foregik dog under stor modstand, idet nog-
le mente, at det stred mod deres principper om lige rettigheder for alle (Fremtidsværksted 
d.1.11.2001). Vigtigt her er, at kooperativet har bestræbt sig på at efterleve de demokratiske prin-
cipper i praksis. Modsat er det vigtigt, at medlemmerne bruger deres erfaringer og erkender når de 
demokratiske principper bliver for rigide og forhindrer dem i at udnytte deres ressourcer optimalt§. 
Det vi selv erfarede var; at der fandtes en gruppe af gode fiskere og en gruppe af fiskere, som var 
 
* Mentaliteten, hvor man fjerner sig fra virkeligheden og det reelle udgangspunkt, observerede vi også hos FENA-
PESCA’s bestyrelse. FENAPESCA’s tankegang om store teknologiske input og mindre fokus på reelle muligheder for 
tilpasning, lokalsamfundets forudsætninger, vigtigheden af bevidstgørelse af småfiskerne omkring opnåelse af en god 
viden omkring deres ressourcer og lokalsamfunds virkelighed og dermed deres muligheder for forandring, var 
FENAPESCA totalt imod at bruge tid og ressourcer på, idet de mente, at det der bare manglede var en masse infrastruk-
tur og store både, der virkelig gav mulighed for at fiske. Dette var noget som skabte splittelse i år 2000 i Danmark, da 
LNBF inviterede en gruppe af guatemalanske organisationer og institutioner, som var involveret i fiskeri, og som skulle 
diskutere Maya Vikingos udviklingsproces og mulighederne for udvidelsen af deres udviklingsproces til andre lands-
byer ved Sydkysten (Guillermos observationer på møde i 2000 i Danmark).  
† Det skal også bemærkes, at den stærke gruppe, er de mennesker, som har været meget tæt knyttet til Søren fra starten 
af, dem som vi i kapitlet om Maya Vikingos udviklingsproces, kalder for initiativgruppen. 
‡ Når vi taler om demokrati her, er det et demokrati som kun omfatter mændene, idet kvinderne ikke deltog i selve fi-
skeriaktiviteten, hvilket var fordi, som vi har været inde på tidligere, kvinderne frivilligt fravalgte fiskeriaktiviteterne. 
Dermed kan vi sige, at der er en form for specialisering i forhold til alle de forskellige aktiviteter kooperativet breder sig 
over, idet mændene sætter sig på at udføre fiskeriaktiviteten. 
§ Disse aspekter omkring demokrati og virksomhedsform vender vi tilbage til kapitlet om bevidstgørelse og organisation 
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mindre gode til at fiske, samt at nogle var gode til at fange med net, mens andre var bedre til at fiske 
med line eller harpun. Maya Vikingos omfattende brug af demokratiske principper, helt ned til den 
tekniske brug af fangstredskaberne, satte en begrænsning for kooperativets muligheder for en god 
udnyttelse af den enkeltes kunnen, og dermed specialisering.   
6.1.3 Valg af fiskeriteknologien 
Da vi ankom til Las Lisas, erfarede vi, at fiskerne allerede havde en diskussion omkring de be-
grænsninger som valg af en bestemt teknologi, hovedsagelig bådene og udstyr rettet mod en enkelt 
fisk, havde givet dem. I vores samtale med fiskerne stødte vi på mange forskellige forklaringer på, 
hvorfor de havde haft svært ved at håndtere deres teknologi. Forklaringer, som pegede mod måden, 
hvorpå valget af fiskeriteknologi blev truffet. Disse forklaringer involverede spørgsmål om de mu-
ligheder, der var til stede i det Guatemalanske samfund for at vælge deres fiskeriteknologi. Andre 
forklarede teknologivalg ud fra et demokratisk og/ eller ressourcemæssigt udgangspunkt. Vi fortol-
ker fra andre medlemmers udsagn, at teknologivalg derudover kan forstås udfra en interessekonflikt 
mellem en stærk gruppe og en svag gruppe i kooperativet. Nogle af fiskerne mente nemlig at den 
stærke gruppe havde været gode til at trumfe deres ønsker om fiskeriteknologi igennem. Dette ud-
trykte sig bl.a. ved en stemning af beskyldninger i kooperativet, hvor den svage gruppe følte sig 
afmægtige over for det valg, der var blevet truffet og begyndte at gøre bestemte personer inden for 
den stærke gruppe ansvarlig over for de negative konsekvenser af deres teknologivalg. Dette invol-
verede også Søren Jensen, idet han havde stor indflydelse på kooperativet og særligt på den stærke 
gruppe. Modsat så andre medlemmer sig som en gruppe af fiskere, der havde truffet et meget kort-
sigtede valgt og ansvaret hvilede efter deres opfattelse på hele gruppen. Nogle af kvinderne mente, 
at ansvaret lå hos mændene, fordi de var alt for ambitiøse og urealistiske omkring deres egen for-
måen (Maritza og Josefa, Interview d.31.10.2001).  
I det følgende vil vi gå dybere ind i, hvad der lå til grund for fiskernes teknologivalg og indramme 
småfiskernes umiddelbare forklaringer, for at forstå de sammenhænge, der ligger bag.  I første om-
gang bemærkede vi, at deres valg af teknik og udstyr til fiskeri falder inden for et ønske om en hur-
tig finansiering, der sås som nødvendighed for at udnytte den eufori som medlemmerne befandt sig 
i lige efter de havde dannet kooperativet. Dvs. at der så hurtigt som muligt skulle komme en finan-
siering af ny teknologi, der skulle opretholde motivationen i gruppen og så hurtig som muligt sætte 
dem i gang med at erfare samarbejde i praksis. Det som var det vigtigste formål med integrations-
kurset fra CEDIG. I første omgang virker det som om at valg af fiskeriteknologi blev foretaget hur-
tigt og rettet mod at igangsætte en produktion, der skulle være kernen for det praktiske samarbejde. 
Vi mener, at det er inden for disse rammer at valget af fiskeriteknologi skal forstås.  
Vi skal huske at kooperativets samarbejde i første omgang også skal forstås som en læreproces i 
praksis, hvor de bl.a. skulle lære at træffe valg og håndtere deres produktion, hvilket også omfatter 
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en ny fiskeriteknologi. Deres egen erfarede viden skulle sættes i sammenspil med den ny indlærte 
viden fra CEDIGs kurser.   
Valg af teknik og udstyr kan også ses som et spørgsmål knyttet til naturressourcens muligheder. 
Småfiskerne har et ønske om at udnytte disse ressourcer og nogle ambitioner i forhold til at opnå en 
højere produktion. Det handler om, at de fra deres erfaringer ved, at deres teknik og udstyr har be-
grænset dem til at fiske de fisk, der findes i kanalen og havudmundingen. Med valget af de tre fi-
berbåde samt fangstredskaber kunne de udnytte fiskeriressourcer i andre havområder end de hidtil 
havde haft mulighed for at nå. I praksis handlede medlemmerne udfra et ønske om at fange værdi-
fulde arter som Tiburón og Dorado, på et tidspunkt hvor der var et Doradoboom. Men ifølge et af 
medlemmerne beror deres valg også på, at de ønskede at blive mere alsidige for at udvide deres 
muligheder for indtjening (Mynor 2001, Interview d.16.10.01). Men som vist, blev ønsket om alsi-
dighed tilsidesat til fordel for et valg af både og fangstredskaber specifikt møntet at fange bestemte 
målarter. Men småfiskerne var også i den tro, at de nye både kunne tilpasses til alsidigt fiskeri. No-
get, som har vist sig at være sværere i praksis, end de havde forventet.  
Det har vist sig i praksis, at fiskernes teknikvalg i forhold til ressourceudnyttelse og tradition, mest 
af alt har handlet om et kortsigtet valg for at opnå hurtig indtjening, hvilket fiskerne selv har erkendt 
senere i processen. På trods af, at de selv ønskede at koble deres udnyttelse af ressourcer i de tradi-
tionelle fiskeriområder, her menes kystnært, samtidig med udvidelse imod flere forskellige arter i 
åbent hav, prioriterede de hurtig indtjening højere end alsidighed. De valgte først og fremmest tek-
nik og udstyr udfra hurtig indtjening, mens ønsket om alsidighed blev taget som en selvfølge. Beg-
ge ønsker indgik ikke på lige fod i deres overvejelser.  
Et andet aspekt i forbindelse med ressourcen er, at fiskeriressourcen i åbent hav, med undtagelse af 
Tiburón, ifølge eksperter, er uudnyttet. Dette åbner mulighed for at træffe et ubegrænset valg, hvis 
man ønsker at fiske alsidigt i åbent hav. Modsat er ressourcen en begrænsning i forhold til ønsker 
om at fiske i de områder, der allerede er overfisket, altså i kanal og ved havudmundinger. Således 
virker Maya Vikingos valg af fiskeriteknologi fornuftig, når de vælger både, der er rette mod at fi-
ske i åbent hav og i mindre grad i kanalen og ved havudmundingen.      
Guatemala er et land, hvor fiskeriet ikke er veludviklet, og det er meget begrænset, hvilken teknik 
der kan indkøbes, og hvilken information og viden omkring teknik og udstyr der findes inden for 
landets grænser, og det sætter begrænsninger for de muligheder fiskerne har for at vælge både og 
fangstredskaber. CEDIG’s kurser var heller ikke rettet mod så konkrete aspekter omkring viden og 
information om den bedst egnede fiskeriteknologi til fiskernes behov og ønsker. Derfor blev Maya 
Vikingos medlemmer nød til at gøre brug af deres egne erfaringer og kontakter med andre fiskere 
for at finde ud af, hvilke både der hovedsagelig blev benyttet til fiskeri af Tiburón og Dorado. Erfa-
ringer som var baseret på observationer og samtaler de havde haft i mødet med andre småfiskere, 
der allerede fiskede disse arter, hovedsagelig fiskere fra i Puerto San Jose. Men både Niels V. Jen-
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sen fra LNBF og Søren fortæller, at fiskerne også tog til nabolandet El Salvador for at foretage un-
dersøgelser af tilgængelig teknologi og sammenligne priser (Søren Jensen, Uformel samtale 
d.11.11.2001).  
Dette får os til at nævne finansiering, fordi deres valg også handler om, hvor mange penge de havde 
til rådighed. Som vi har set er kernen i deres fiskeriteknologi indkøbt for penge, der blev lånt i 
Danmark, og der var begrænsninger for, hvor meget de kunne låne. De skulle, for at opnå lån, præ-
sentere et projekt inden for rimelighedens grænser overfor den danske udviklingsbank, fordi de 
skulle have muligheder for at betale lånet tilbage. Banken og LNBF vidste allerede, at det kunne 
blive svært at bryde med den lave produktivitet, fordi fiskerne befandt sig i en transitionsperiode og 
LNBF, som havde hjulpet med at formulere projektet vidste, at det ville blive svært og krævede, at 
fiskerne skulle være realistiske i deres fastsættelse af finansieringens størrelse. Dermed blev finan-
sieringens størrelse afgrænset af udefrakommende aktørers analyse af fiskernes forudsætninger. I 
denne forstand var der et magtforhold mellem LNBF og banken og fiskerne. En anden ting, som 
gjorde sig gældende i forbindelse med ekstern hjælp, var at Maya Vikingo også fik foræret nogle 
fangstredskaber af danske fiskere, og som de derfor ikke har truffet et valg omkring. 
Beslutningen om demokrati og demokratiske processer har også haft en betydning for valg af fiske-
riteknologi. Som vi har forstået ud fra vores samtaler med fiskerne, blev valget truffet ud fra en af-
stemning mellem alle kooperativets medlemmer, og det er her, hvor vi mener, at styrkeforhold og 
interessemodsætninger blandt medlemmerne gør sig gældende. Fordi Søren og gruppen omkring 
ham, den førnævnte initiativgruppe, var dem som var gode til at præsentere deres egne ideer, og 
dermed havde den største indflydelse på det valg, der blev truffet. Vi ved også fra samtaler med 
Niels Jensen, at det var folk fra initiativgruppen, som var gået ud for at indsamle information om-
kring den ny fiskeriteknik samtidig med, at det også var dem som observerede de gode indtægter 
Doradofiskeri gav fiskerne i Puerto San Jose (Niels V. Jensen, Interview d.2.9.2002). Det var også 
den gruppe, der på daværende tidspunkt, var kooperativets bestyrelse (Guillermos observationer 
under et besøg i Las Lisas 1998). Således vurderer vi, at der har været et magtforhold mellem ko-
operativets medlemmer og som har gjort sig gældende ved at den stærke gruppe har siddet på vigti-
ge beslutninger. 
Sidst, men ikke mindst, er Søren Jensens vægt fiskernes sikkerhed, når de skulle over brændingen, 
og derfor fandt Søren det nødvendigt at indkøbe både, der mindskede risikoen for ulykker i den 
forbindelse*. Sørens mening har sandsynligvis også haft betydning for småfiskernes valg.   
 
* I 1998 observerede Guillermo at Sørens ønske om sikkerhed var meget velbegrundet, da han observerede en af koope-
rativets medlemmer brækkede ben og hofter i et forsøg på at bevæge sig ud over brændingen i en lille træbåd.  
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6.2 Opbevaringsteknologi 
Hvad angår opbevarings- og forarbejdningsteknologi hos Maya Vikingo, er det et teknologisk input, 
som foregik med hjælp fra forskellige finansieringer og donationer, fra 1997 helt frem til 2001. 
Konkret handler det om et input af teknikker, viden og nye organisatoriske former til realisering af 
opbevarings- og forarbejdningsaktiviteter. Hvad teknikker angår, er det alt lige fra simple forar-
bejdningsredskaber, som knive og handsker, kølebokse, fryseskab, komfur, køkkenredskaber, til 
kølerum og isfabrik. Umiddelbart kan kølebilen betragtes som en opbevaringsteknologi, dog vælger 
vi her at se den som en del af kommercialiseringsteknologien. Vi analyserer ikke alle disse teknolo-
giske input, men vælger i stedet at koncentrere os om det, der omhandler isfabrikken, fordi det er 
godt eksempel til at illustrere betydningen af den teknologisk udvikling for Maya Vikingo.  
6.2.1 Isfabrikken  
Som vi har set i kapitel 4, formulerede Maya Vikingo i 1998 sammen med LNBF det såkaldte ”op-
bevaringsprojekt”, der skulle imødekomme Maya Vikingos problemer omkring isforsyning og kva-
liteten af deres fisk. Finansieringen blev som set opnået inden for den danske fagbevægelse og ved, 
at kooperativet selv bidrog med bygninger og den nødvendige elforsyning.  
Maya Vikingo får en lille isfabrik, La fabrica de hielo, hvor bygningerne og elforsyninger til isma-
skinen er lokalt bygget efter tegninger og anvisninger fra den danske maskinleverandør. Selve isma-
skinen blev købt i Danmark, fragtet med skib til Guatemala og installeret af to teknikere fra den 
danske maskinleverandør. Ismaskinen producerer ”skælis” og har en kapacitet på 1 til 1,5 tons is 
om dagen. Skælis er et normalt produkt til opbevaring af fisk i Danmark*, men i Guatemala, var det 
på daværende tidspunkt et totalt ukendt produkt. Dermed modtager Maya Vikingo en ismaskine/en 
teknik, der er en total overførelse og som ikke har teknisk understøttelse i Guatemala. Maskinen 
begyndte at producere is i foråret 1999, og efter alt at dømme gik de første måneders produktion 
godt. Indtægterne var gode, og der produceredes is nok til dækning af el-omkostningerne, samt et 
lille overskud, der fint supplerede deres indtjening fra fiskeriet.  
Da problemerne med fiskemangel opstod i 1999, blev det økonomiske tab fra fiskeri kompenseret 
med indtægter fra salg af is. Dette på trods af at fabrikken ikke producerede is som forventet. Skæli-
sen smeltede hurtigere end den almindelige blokis, idet rummet som opbevarede isen, ikke var iso-
leret godt nok efter de klimatiske forhold.  
Småfiskerne selv besad ikke selv nogen viden omkring ismaskinens produktionsevner, reparation 
og vedligeholdelse, og de havde heller ikke forudsætninger om fabrikation af is indenfor det nye 
fabrikssystem. De af dem, som havde et fryseskab derhjemme, havde eksperimenteret med at pro-
 
* Egne observationer fra forskellige besøg hos danske småfisker fra Hanstholm, Nørre Vorupør, Bornholm    
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ducere is ved at fryse vand i plastikposer. Maya Vikingos medlemmer besad heller ikke erfaringer i 
forhold til køleværdi, holdbarhed og brug af skælis i deres hver dag. Samtidig med, at man fra leve-
randør siden ikke havde viden om skælisens egenskaber under de klimatiske forhold i Las Lisas. 
Den eneste viden de havde omkring ismaskinen, var instrukserne om brug og vedligeholdelse af 
maskinen, som de havde fået af de to danske teknikere, der monterede maskinen. Og det var de tek-
niske forudsætninger Maya Vikingo havde, da isproduktionen startede.  
På den baggrund taler vi her om en stor satsning, idet Maya Vikingo heller ikke vidste, hvor store 
prisomkostninger, der kunne være forbundet med isproduktionen, el, vand, mm. De havde heller 
ingen ide om, hvilken modtagelse isen vil få hos de potentielle købere, bl.a. andre småfiskere og 
restauratører. ”Heldigvis” blev skælisen vel modtaget i Las Lisas, selvom isen smeltede hurtigere, 
end den is, som de normalt brugte. Maya Vikingo solgte dog også isen til en mindre pris, som kom-
penserede for denne mangel plus, at køberne kunne købe isen i Las Lisas og derfor ikke længere 
behøvede at tager turen til Sarampaña.   
Maya Vikingo høstede meget af deres viden omkring produktion af is i praksis. Det var også en af 
principperne bag Maya Vikingos udvikling. Men det ændrer ikke ved, at der blev overført teknikker 
og produkt til et samfund, som ikke havde forudsætninger for at håndtere disse. Og som set, gik det 
meget godt, mens ismaskinen fungerede optimalt, men da maskinen begyndte at have tekniske pro-
blemer og kræve en mere konstant vedligeholdelse af det elektriske system, pga. den meget fugtige 
og saltrige luft i Las Lisas, blev manglen på forudsætninger meget tydelige. De små problemer fik 
Maya Vikingo løst med teknisk bistand fra INTECAP og betalt med overskuddet fra issalg. Tekni-
kerne fra INTECAP var meget dygtige og kreative (Niels V. Jensen, Interview d. 2.9.2002, LNBF), 
men de havde meget svært ved at finde delene til maskinen i Guatemala og endte med at importerer 
delene fra USA. Lige pludselig var Maya Vikingo afhængige af konstant teknisk hjælp og import-
markedet. Maya Vikingos medlemmer brugte megen tid og kræfter på at løse problemerne, bl.a. til 
at finde hjælp i Guatemala City, hvilket betød, at de havde mindre tid til at tager sig af de proble-
mer, som de havde med deres fiskeri (José Riso, Interview d. 19.11.2001).  
Hvad angår organisering af isproduktionen, forsøger kooperativet i første omgang at benytte det 
samme demokratiske system, som ved fiskeriteknologien, hvilket betyder, at en til to medlemmer 
skal arbejde en måned ad gangen i isfabrikken. Men senere erfarer kooperativets medlemmer, at det 
er bedst for dem, kun at lade et af medlemmerne stå for betjeningen af maskinen og salg af is. No-
get som viser sig at være fornuftigt, både teknisk set og i forhold til produktionens stabilitet, men 
som skaber problemer i forhold til den demokratiske opfattelse af arbejdsdelingen (Pablo, Frem-
tidsværkssted, d. 1.11.2001). Et aspekt som vi vender tilbage til i kapitel 7. 
I begyndelsen af 2001 var der behov for vedligeholdelse og små reparationer af maskinen. Maya 
Vikingo besluttede sig for at investere en del penge til at dække omkostningerne af disse. Påsken 
nærmede sig, og hvis maskinen var på toppen, ville issalget alene indbringe kooperativet en god 
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fortjeneste. Det havde de oplevet før. Isen var også nødvendig for salg af fisk og restauration, som 
de forventede ville forøges i påsken. Påsken i Guatemala er nemlig en god tid for småfiskersamfun-
dene, idet det er den varmeste tid i Guatemala og over en million mennesker valfarter til Stillehavs-
kystens strande (www.prensalibre.com/gt  20.4.2003). Ismaskinen gik dog i stykker, grundet en fejl 
i elforsyningssystemet, og den nødvendige reparation kunne ikke udføres af INTECAP. Fejlen kræ-
vede en specialiseret tekniker og en ny kompressor og motor, der skulle købes i USA (Møde med 
Maya Vikingos bestyrelsen, d. 16.10.2001). Maya Vikingo havde ikke penge nok til dette investe-
ring. Resultatet var, at Maya Vikingo tabte penge og fik ikke den forventede indtjening i påsken. 
Problemet var ikke kun Maya Vikingos. Hele Las Lisas havde forventet, at Maya Vikingo ville le-
vere is, men i stedet oplevede småfiskerne i Las Lisas en mangel på is og tab i deres indtægter. På-
sken repræsenterer for de fleste småfiskere en tid, hvor de tjener penge, der dækker deres sociale og 
økonomiske behov for en stor del af året (Boix 1999).  
Ismaskinen blev ikke repareret og isfabrikken var lukket i over 9 måneder. Dermed havde de ikke 
den samme fleksibilitet i deres fiskerisystem, da fiskerikrisen indtraf for Maya Vikingo,som i 1999. 
Dette repræsenterede ikke kun et økonomisk tab for Maya Vikingo, men også tab i deres selvværd 
og anseelse hos en del af  befolkningen i Las Lisas, fordi de ikke levede op til deres egne og andres 
forventninger. Efter dette havde befolkningen i Las Lisas ikke den samme tiltro til Maya Vikingo. 
Nogle mente, at Maya Vikingo havde fået for meget og for hurtigt, og at de misbrugte deres res-
sourcer (Rogelio, Interview d. 18.10.2001). Mens andre mente, at problemerne var midlertidige, og 
at kooperativet nok skulle komme sig. Denne sidste vision kom fra en gruppe af småfiskere, som 
identificerede sig meget med Maya Vikingo og som mente, at uden Maya Vikingo, ville der i Las 
Lisas mangle en fælles identitet for småfiskerne (Mario og Jesus, Uformelle Samtaler d. 2.11.2001)     
6.2.2 Beslutningsprocessen omkring isfabrikken 
Det har altid været svært at holde fisken frisk i Las Lisas. De høje temperaturer ved Stillehavsky-
sten kan midt på dagen nå 40˚C og kan derfor på få timer ødelægge en hel dags fiskeri. Derfor er 
småfiskerne afhængige af is til at kunne opbevare deres fangst, hvis fisken skal sælges. Adgang til 
is i Las Lisas kan være omkostningsfuldt og komme til at udgøre op til en tredjedel af fiskens pris. 
Samtidig har forsyningen af is været meget ustabil og reduceret. Det meste is som blev solgt i Las 
Lisas, blev produceret af en enkelt producent på den anden side af kanalen i byen Sarampaña, og af 
småfiskernes selv i små fryseskabe (Jesus, uformel samtale d. 2.11.2001).  
Efter Maya Vikingo fik de nye både og begyndte at fange Dorado og andre fisk, steg antallet af de 
landede fisk i Las Lisas gevaldigt, og derfor begyndte forsyningen af is at være et konstant problem 
og en dyr affære for Maya Vikingo. Derfor begyndte fiskerne at overveje mulighederne for at løse 
det problem, der begrænsede fiskens kvalitet og dermed mulighederne for salg og indtjening. Maya 
Vikingo øjnede også muligheden for at ekspandere kooperativets produktive aktiviteter ved at blive 
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forsyner af is i byen, og dermed give nye muligheder for indtjening der kunne supplere kooperati-
vets fiskeri (Oscar, Interview d. 17.10.2001).  
Alt peger i første øjekast på , at Maya Vikingos handlinger og valg i at søge støtte til dette projekt, 
primært er relateret til medlemmernes erfaringer om de begrænsninger, deres fiskerisystem er un-
derlagt. Samtidig handler de efter en subsistensmentalitet, når de ønsker at supplere fiskeriet med en 
alternativ indtjening. En subsistensmentalitet, som er blevet skabt i løbet af de mange år, hvor disse 
småfiskere har været underlagt barske forhold, og en mentalitet, som har givet dem muligheder for 
at overleve ved at realisere forskellige aktiviteter relateret til deres fiskeri, og alternativ beskæftigel-
se udenfor byen. En mentalitet, som nu er overført til deres kooperative fiskerisystem og som det 
fremgår, skaber en vis grad af fleksibilitet i deres fiskerisystem, og deres muligheder for socioøko-
nomisk udvikling. I hvert faldt i starten, da deres fiskeri begyndte at give problemer. 
Valget om at søge støtte til isfabrikken på et bestemt tidspunkt, samt valget af ismaskinen, er dog 
også underlagt andre omstændigheder og kriterier. Efter Maya Vikingo modtog bådene og det var 
begyndt at gå godt med produktionen, udviste de mere og mere handlekraft og initiativ. Samtidig 
havde LNBF lavet et større stykke informationsarbejde om kooperativet succes. Dette tilsammen 
gav en høj stemning mellem støttegrupperne i Danmark og interesse for at hjælpe (Niels V. Jensen, 
Interview d. 2.9.2002, LNBF). Maya Vikingo og LNBF øjnede her muligheder for at søge og for-
mulere et hurtigt projekt, der tog udgangspunkt i Maya Vikingos behov og ønsker, men uden at de 
vurderede, om Maya Vikingo var ”modent” og havde de nødvendige forudsætninger til at håndtere 
en sådan teknologi. 
Vigtigt at nævne er også, at ismaskinen blev valgt i Danmark udfra økonomiske kriterier, der kon-
kret handler om, at de fik et tilbud om en bestemt ismaskine til det halve af sin pris, samt installe-
ring, og som det fremgår en vis form for vejledning om betjening og basisvedligeholdelse af isma-
skinen.  
Ismaskinen blev således ikke valgt udfra kriterier, der medtog forudsætninger for lokal håndtering 
og tilpasning. Dermed udgør LNBF og deres muligheder for skaffe finansiering den afgørende 
magtfaktor i beslutningsprocessen omkring isfabrikken. Forudsætninger som Maya Vikingo forsøg-
te at opnå med en vis økonomiske støtte, kreativitet, brug af deres netværk og de høstede erfaringer, 
hvilket til en vis grad lykkedes for dem. I 2001 bliver Maya Vikingo og Las Lisas ramt af konse-
kvenserne af den truffede beslutning. Dermed er beslutningen om køb af en bestemt ismaskine og 
beslutningen om at præsentere et hurtigt og ikke for velovervejet projekt, hovedårsagen bag de be-
grænsninger, som kooperativet oplevede for at få bedre resultater.   
Eksemplet om ismaskinen viser helt konkret den teknologiske udviklings betydning for Maya Vi-
kingos kooperative udvikling, og medlemmernes muligheder for at opnå deres målsætninger. Ek-
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semplet viser også, at den kortsigtede mentalitet og den økonomiske rationalitet ikke kun fandtes 
hos Maya Vikingo, men også hos deres egne støtter, LNBF.      
6.3 Kommercialiseringsteknologi 
Vi analyserer kommercialiseringsdelen af Maya Vikingos fiskerisystem udfra det teknologiske in-
put, som kooperativet modtog til at kunne udvide dets marked udenfor Las Lisas, samt de aspekter, 
der omhandler kvindernes rolle. Som det fremgår, blev kommercialiseringsdelen forsøgt udviklet 
via transportmidler, som pickuppen og kølebilen, samt salgsboder, der tilsammen skulle facilitere 
transport og salg af kooperativets fangst udenfor landsbyen, og give medlemmerne fuld kontrol over 
deres fiskerisystem, fra hav til bord. Derudover modtog de en række PR-kurser, kommercialise-
rings- og regnskabskurser, som skulle hjælpe dem med at dække den viden, som de ikke besad om-
kring markedet og forbrugerne    
Maya Vikingos medlemmer havde kendskab til markedet udenfor Las Lisas, hovedsageligt udfra 
den viden, som de kvindelige medlemmer besad på baggrund af deres mange års erfaringer med køb 
og salg. Ligesom de mandlige medlemmer var specialiseret i fiskeri, var kvinderne specialiseret i 
handel. Dette var resultatet af den traditionelle og meget socialt betingede arbejdsdeling indenfor 
familieenheden. Ligesom mændene automatisk, og efter stor accept fra de kvindelige medlemmer, 
overførte deres fiskerroller til kooperativet, skulle man tro, at kvinderne automatisk ville blive ho-
vedaktør i kommercialiseringsdelen. Men sådan har det ikke helt været. Kvinderne blev faktisk 
svækket i deres position, da de nye teknikker blev indført. Samtidig gav medlemmernes demokrati-
ske forståelse af arbejdsdelingen i kooperativet, mændene muligheder for at deltage på lige fod med 
kvinderne i kommercialiseringen af deres produkter. Og her valgte mændene ikke at sige ”nej tak´”, 
som kvinder gjorde i forhold til fiskeri (Josefa, Interview d. 31.10.2001). 
Mange af de kvindelige medlemmer havde gode erfaringer med salg af fisk i de omkringliggende 
byer, og det var der Maya Vikingos medlemmer i første omgang satsede på at sælge deres fangst. 
Undtagen Dorado, der blev solgt via FENAPESCA’s kontakt til Foreningen af utraditionelle eks-
portprodukter. Da de fik pickuppen og begyndte at sælge deres fisk i de omkringliggende byer, var 
kvinderne primus motor for salget, mens mændene var med for at lære og køre bilen, da kvinderne 
ikke havde kørekort (Josefa, Interview d. 31.10.2001). En salgstur tog ca. en halv dag. Men da 
Maya Vikingo begyndte at ekspandere deres marked til salg af fisk til restauratører og forbrugere i 
Antigua og Guatemala City, begyndte mændene at forbyde deres koner at tage med. Turen til Anti-
gua og Guatemala City ville tage en hel dag, og nogle gange blev de nødt til overnatte. Mændene 
forklarede, at de var bange for at miste deres koner (Mariza, Interview d.31.10.2001), men for os at 
se handler det primært om, at kvinderne er dem, der står for børnepasning og husholdning, hvilket 
er områder som mændene i Maya Vikingo ikke ønskede at varetage, selv om de fik det demokratisk 
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tilbud. F.eks. deltog mændene ikke i madlavning og rengøring i kooperativets restaurant, de holdt 
sig til opgaver som indkøb, servering af øl og sodavand. Dermed var kvinderne begrænset i deres 
muligheder for at realisere det, de var gode til.     
På trods af de erklærede principper om at skabe lighed mellem mænd og kvinder, er kooperativets 
handlinger i forbindelse med deres kommercialiseringsaktiviteter en understøttelse af den macho-
dominerende mentalitet i lokalsamfundet. Dette problem blev taget op til diskussion i kooperativet, 
men situationen blev ikke løst, f.eks. ved, at kvinderne fik kørekort og dermed kunne tage til Gua-
temala city og Antigua uden mænd. Det var de forudsætninger som arbejdsdelingen var underlagt, 
og dermed begyndte det at gå ned at bakke i salget af fisk. Som det fremgår af kapitel 4 og indevæ-
rende kapitel, havde mændene ikke de samme erfaringer med salg som kvinderne, og de blev nemt 
skuffede hvis de solgte mindre den dag end dagen før (Maritza, Interview d. 31.11.2001). Mens 
deres fiskerisituation er god har Maya Vikingos medlemmer problemer med at sælge deres produk-
ter. Kooperativet vælger at søge om et nyt projekt til at løse disse problemer. Uden at have løst pro-
blemerne omkring kvindedeltagelse. Kooperativets projektgruppe var åbenbart i den tro, at alle pro-
blemer kunne løses ved at søge om nye projekter. Og nu begyndte de at tænke i termer omkring 
marked og handel, sandsynligvis påvirket af MAGA’s og INTECAPA’s kurser, som var meget ori-
enteret mod markedet (Gustavo Sanchez, Interview d. 24.10.2001, MAGA). Kooperativet søgte 
støtte med hjælp fra LNBF, til det vi kalder for kommercialiseringsprojektet, hvor kølebilen var det 
centrale element. Projektet blev finansieret af Danida. LNBF forsøger at styrke kvindeaspektet ved 
at formulere et decideret kvindeprojekt indenfor det samlede projekt, frem for at formulere hele 
projektet som et kvindeprojektet, og ad den vej tvinge mændene til forandring og reelt styrke kvin-
derne i deres rolle i kooperativet. Ligesom mændene var blevet styrket med fiskeriprojektet. Resul-
tatet var et kvindeprojekt i et stort mandeprojekt, som blev nedprioriteret og gik i sig selv, og kvin-
derne blev nærmest marginaliseret. Dette uddybes i kapitel 7. 
6.3.1 Køb og salg i praksis med de nye teknologi – Maya Vikingo på marke-
det 
Som set startede Maya Vikingo med at sælge fisk udenfor for byen allerede, da de fik pickuppen.  
Maya Vikingo havde etableret et godt marked på trods af de gifte kvinders begrænsede deltagelse i 
salgsaktiviteterne i de større byer. Maya Vikingo solgte ikke kun deres egen fangst. De solgt også 
fisk, som de købte af de andre småfiskere i Las Lisas, samt rejer, som de købte af det semiindustri-
elle kooperativ Las Lisas. Maya Vikingo var blevet den største mellemhandler i Las Lisas. Maya 
Vikingo havde nemlig mulighed for at betale en højere pris for fisken, fordi de solgte fisk direkte til 
forbrugerne. På den måde sikrede Maya Vikingo sig en god indtjening for fisk. Men i Guatemala 
har befolkningen ikke en stor tradition for at spise fisk,*og når der spises fisk, er det normalt fersk-
 
* I Guatemala spises ca. 0,8 kg fisk/år/indbygger og påsken er den periode på året, hvor der forbruges flest fisk (Luis 
Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001, CEMA) 
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fisk. 
                                                
vandsfisk. Havfisk forbruges i mindre omfang, og det er primært arter som Robalo, Pargo, rejer og 
Tiburón folk køber til deres ceviche*. Da Doradoboomet var overstået, var det disse fisk Maya Vi-
kingo tjente penge på, samt fra salg på det lokale marked af Lisas, Curvina, Sierra og andre (samt 
indtjeninger fra isfabrikken, som vi allerede har være ind på). Sådan var deres handelssituation, da 
kommercialiseringsprojektet blev igangsat.  
Med kommercialiseringsprojektet blev der fokuseret på at sælge fisk i de større byer samtidig med, 
at de nu havde en fast bod til at sælge fisk fra i Chiquimulilla. Deres salgskapacitet steg, men møn-
stret i Guatemalanernes fiskespisningsvaner forblev uændret. Og dette kunne Maya Vikingo ikke 
ændre. Da Fiskeforekomsten faldt, blev Maya Vikingo primært ramt, fordi de fisk som hovedsage-
lig udeblev var Robalo og Pargo. Maya Vikingo forsøgte at redde sig ved at sælge alternative fisk 
som Sierra, Atun, Jurel og andre. Men det er fisk, der ikke bliver spist i storbyerne og har en meget 
lav pris lokalt (Marcos, Uformel Samtale d. 17.10.2001). Her var Maya Vikingo underlagt marke-
dets præmisser, som krævede en helt anden indsats for at ændre. Fisk som Jurel, Atun og Sierra 
repræsenterer ellers en potentiel dækning af det proteinbehov, som den fattig befolkning i Guatema-
la har (Luis Franco Cabrera, Interview d. 23.10.2001, CEMA). FENAPESCA mener, at det kræver 
en stor national informationskampagne og viden om nye kreative salgsmetoder fra fiskernes side, 
hvis de skal få folk til at spise fisk, og især hvis det drejer sig om nye arter. Maya Vikingo forsøgte 
med Atun-fileter i Antigua og andre byer og tilberedte dem foran kunderne på en medbragt grill, for 
herefter at uddele smagsprøver. Det lykkedes til en vis grad at få solgt nogle flere fisk, men da de 
oplevede, at de havde nedgang i deres salg to weekender i træk, opgav de. Det var hovedsageligt de 
mandlige medlemmer, der opgav og her vender vi tilbage til problemet ved ikke at bruge kooperati-
vets menneskelige ressourcer og viden, nemlig kvinderne.  
Maya Vikingo nåede ikke at gøre sig de store erfaringer med deres brug af kølebilen og salgsboder, 
fordi fiskekrisen opstod kort tid efter de modtog kølebilen, og brugen af den blev herefter for om-
kostningsfuld i benzin.  
Det var nok mangel på viden omkring fiskemarkedet, mangel på fisk, dårlig brug af kvindernes er-
faringer og guatemalanernes fiskespisevaner, der begrænsede Maya Vikingo. Dette viser, at det ikke 
er teknologisk input alene, som Maya Vikingo og LNBF fokuserer på, der giver dem muligheder for 
at ekspandere på markedet og for at opnå en bedre indtjening. Begrænsningerne findes også hos 
småfiskerne selv i deres uændrede mand-kvinde relationer, i deres mangel på viden om markedet og 
forbrugernes adfærd, samt mangel på politiske initiativer til at løse problemet ved f.eks. at 
igangsætte en forbrugerkampagne om 
 
* Ceviche er en fiske- og/eller rejesalat, lavet af rå fisk/rejer, hakkede tomater, løj, hvidløg, korianderblade, citronsaft, 
soja, salt og peber, er meget populær hos Guatemalanere.   
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6.4 Opsummering - Teknologisk udvikling og tekno-
logibærere 
I de foregående afsnit har vi vist, hvor svært det har været, for de organiserede småfiskere ifiskeri-
kooperativet Maya Vikingo, at håndterer deres teknologiske forandring og ad den vej opnå en bedre 
udnyttelse af deres ressourcer, bedre produktivitet og indtjening. Vi har også vist de problemer, som 
de har oplevet i forhold til leve op til de forskellige krav, som er blevet stillet hen ad vejen af de 
forskellige aktører og dem selv. Især har kooperativets medlemmer haft svært ved at være selvfor-
valtere og administratorer af deres egne processer og kooperativet. Og som det fremgår af indevæ-
rende kapitel, berører de forskellige teknologieksempler et hav af forskellige elementer i processens 
løb af strukturel, aktør- og naturmæssig karakter som spiller forskellige roller i forhold til proces-
sens forløb og de opnåede resultater. 
Der har, blandt nogle af Maya Vikingos medlemmer og LNBF, været en tendens til at se bort fra 
disse forskellige elementer, der i sammenspil som regel er årsagen til de mangler, som processen 
har haft, og især det lave kooperative aktivitets- og produktionsniveau. I stedet har de peget på de 
uforventede naturforandringer og mangel på fisk, som årsagen til deres problemer. Derudover har 
LNBF haft en tendens til at se bort fra resultaterne og i stedet fokuseret på processen, som noget der 
i sig selv skaber positive forandringer, især på det menneskelige udviklingsniveau (Niels V Jensen, 
Interview d. 2.9.2002, LNBF samt www.mayavikingo.dk). Begrundelse herfor har været, at man 
ikke kan forvente at alt bliver ændret på få år, og at det vigtigste er, at processen har været meget 
lærerig, og at Maya Vikingo har fået en masse erfaringer, hvad angår deres politiske og sociale pro-
cesser, samt deres produktivitet. Ligeledes mener LNBF, at Las Lisas og medlemmerne i kooperati-
vet er blevet forandret materielt og immaterielt set, og at der er blevet skabt bedre forudsætninger 
for socioøkonomisk udvikling via det teknologiske input.  
Det kan ikke nægtes, at processen har været meget lærerig, samt at der er sket en del forandringer, 
men ikke kun de forventede forandringer, hvilket eksemplet med kvinderne og deres rolle i fiskeri-
systemet, nok er det mest tydelige eksempel på. En andet eksempel på uforventede forandringer er,  
at de ikke opnåede den ønskede fleksibilitet i deres fiskerisystem, da de ville udvide det med en 
alternativ indtægtskilde i form af isproduktionen, samtidig med at dække deres eget behov for at 
holde fisk kolde. I stedet for fleksibilitet fik de endnu flere problemer, hvilket falder tilbage på deres 
teknologiske udvikling, primært den valgte teknik. Fleksibilitet var ellers en praksis, der er knyttet 
til den overlevelsesmentalitet, som er resultatet af mange års kamp for at kunne overleve under be-
grænsede  muligheder og for at kunne at udnytte deres fiskeriressourcer. Noget som for os at se, er 
et element, som kunne give kooperativet en fleksibilitet og bedre muligheder for at opnå deres mål-
sætninger.   
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Det handler således om, at hvis Maya Vikingo reelt ønsker at opnå de centrale og overordnede mål-
sætninger, skal kooperativet være i stand til at blive bærere af dets teknologi. Hvis man ønsker, at 
Maya Vikingo skal være reference for en udviklingsstrategi for resten af småfiskersamfundene ved 
Guatemalas Stillehavskyst, skal de erfaringer man reelt har haft i Maya Vikingo bruges, negative 
som positive. Processen har utvivlsomt været lærerig, men den valgte teknologiske udvikling har 
også være begrænsende for opnåelsen af deres mål. Og årsagen har været, at de ikke har kunnet 
håndtere og blive optimale bærere af deres teknologi, bl.a. pga. :  
Småfiskernes fokusering på teknik, som løsning til deres problemer,  
Mangel på viden fra småfiskernes side om markedet, fiskeriressourcen uden for deres traditionelle 
produkter mm.,   
Ekspertviden om fiskeri er begrænset i Guatemala, 
Projektfokusering og mangel på teknologiske visioner fra deres hovedstøtte; LNBF, 
Fokusering på hurtig indtjening fra småfiskernes side og ukorrekte valg af teknikker (f. eks. bådene 
og ismaskinen) 
En stadig machomentalitet og machovinistisk praksis, som resulterer i dårlig udnyttelse af kvinder-
nes ressourcer 
Problemer med at administrere deres virksomhed, regnskab og kontrol 
Problemer omkring krav om deltagelse og lige fordeling af arbejdsopgaver, for skabelse af erfarin-
ger for alle og demokratisk praksis, og specialisering i arbejdsopgaver, for opnåelse af bedre pro-
duktivitet og indtjening. Dette relateres primært til de krav, som blev stillet i processen om demo-
krati og økonomiske vækst, samt karakteren af kooperativet som en social forening med principper 
og værdier som en virksomhed. Hvor balancen mellem disse befinder sig, har været svært at opnå 
for fiskerne i praksis. Dette uddybes i næste kapitel 7.  
Aktørernes påvirkning på forskellig vis især i forhold til værdier og uddannelse, især i forhold til 
markedets principper og kooperative principper og værdier, hvor LNBF og CEDIG sætter krav og 
kræfter til uddannelse indenfor det sidste, mens det andet aspekt kun bliver et krav om produktivitet 
og vækst under kooperative principper og værdier. Dog uden overførelse af konkrete viden. Dermed 
bliver MAGA’s og INTECAP’s rolle vigtig, men de præger kooperativet i en anden retning via ud-
dannelse indenfor en markedesorienteret tankegang. Og disse aktør har ikke koordineret deres ind-
sats med LNBF. Det sker tilfældigt og ud fra kooperativets sideløbende behov, i hver faldt frem til 
midten af 2000. 
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Lavt forbrug af fisk og fokusering på enkelte fiskearter i Guatemala, mangel på information til for-
brugerne om fisk og ernæring generelt. 
Den teknologiske udvikling har også været medvirkende til at skabe ny afhængighed til det kapitali-
stiske marked i forhold til reservedele, benzin, el, mm. som har været årsagen til at bl.a. deres fiske-
ri og produktion af is og salg i byerne blev for omkostningsfuldt. Disse aspekter var før i tiden en 
begrænsning i deres subsistensfiskeri.    
Dermed er den teknologiske proces meget mere kompleks, og det handler ikke bare om at få tek-
nikker til en bedre udnyttelse af ressourcen og ”kontrol” over deres produkt fra hav til bord. Det 
handler om reelle muligheder for at kunne håndterer en sådan proces, for at kunne opnå de målsæt-
ninger, som er hensigten med udviklingen. Endelig er det nødvendigt med en analyse af Maya Vi-
kingo, hvis processen ønskes overført til andre småfiskersamfund. I kapitel 7 bliver nogle af de 
aspekter, vi har været igennem her analyseret videre i konteksten af den kooperative organisering, 
som udgangspunkt for udvikling.   
 7 KOOPERATIV ORGANISERING – 
ANALYSE AF DE ORGANISATORI-
SKE PROCESSER HOS MAYA VI-
KINGO 
Flere af aktørernes mål med at støtte Maya Vikingo, det gælder især CEDIG, er at skabe en koope-
rativ organisation, der udover at give produktivitet og indtjening til småfiskerne, skal være et indlæ-
ringssted for kooperation og demokrati. Maya Vikingo har siden dannelsen i 1996, forsøgt at stræbe 
efter dette mål. I indeværende kapitel analyserer vi, hvordan det er gået, og hvilke muligheder og 
begrænsninger, der har været forbundet hermed ved, at vi bl.a. besvarer følgende spørgsmål; Hvad 
kendetegner Maya Vikingos organisationsudvikling, hvordan forvalter Maya Vikingos medlemmer 
deres kooperative organisation og formår de at være bærere af en organisation, der på den ene side 
er læringssted for demokrati og kooperation og på den anden side skaber produktivitet og økono-
misk vækst i småfiskersamfundet?  
7.1 Organisationsstruktur 
Maya Vikingo bærer officielt navnet Sociedad Civil de Pescadores Maya Vikingo”, hvilket oversat 
betyder sammenslutningen af civilsamfundet af fiskere Maya Vikingo, men i daglig tale kalder de 
sig selv for La Cooperativa Maya Vikingo*. Maya Vikingos medlemmer betragter sig selv som en 
del af et produktionskooperativ, der udover at give dem arbejde og indtjening, giver dem mulighe-
der for i fællesskab at opnå erfaringer inden for de sociale og produktive områder, som kooperativet 
breder sig over. Ligeledes er kooperativet et sted, der giver dem mulighed for at styrke deres relati-
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*Denne lille navneforskel virkede i første omgang forvirrende på os, men vi fik fortalt, at navnet er valgt af juridiske 
hensyn i forhold til spørgsmål om ejerskab. Hvis de registrerer sig som kooperativ, er det staten der ejer deres materiel i 
modsætning til nu, hvor kooperativet selv ejer det hele (Søren Jensen, Uformel samtale 12.10.2001).  
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oner til fiskemarkedet uden for Las Lisas, samt at indgå i et politisk og fagligt netværk. De bestræ-
ber sig på at efterleve de almene kooperative principper om demokratisk kontrol, kooperativt ejer-
skab og ligelig fordeling af overskud mellem medlemmerne (Mynor, Uformel samtale 12.10.2001). 
Men derudover har de vedtaget et værdigrundlag, der er udtryk for de målsætninger og behov ko-
operativet har til formål at opfylde for sine medlemmer. Tilsammen skal alt dette opfylde medlem-
mernes overordnede målsætning om at skabe en social og økonomisk udvikling for småfiskerne i 
Las Lisas, forstået som bedre materielle og immaterielle levevilkår.  
Maya Vikingo har valgt en organisationsstruktur med afsæt i de fem udvalg, småfiskerne dannede i 
løbet af CEDIGs kurser*. Ved dannelsen af kooperativet nedsatte de en generalforsamling, der som 
udgangspunkt bestod af de 43 familier der gennemførte CEDIGs kurser men, som nu er reduceret til 
15 familier. Generalforsamlingen udgør medlemsgruppen, hvor alle medlemmerne er medejere af 
kooperativet og via flertalsafgørelser vælger en formand og bestyrelse til at varetage kooperativets 
sociale og økonomiske virke. Formanden, eller som fiskerne selv siger ”præsidenten” er kooperati-
vets ”ansigt” udadtil, idet det primært er ham som har kontakt til kooperativets netværk. Bestyrelsen 
skal varetage den daglige ledelse af kooperativet, men det er i de enkelte udvalg den mere konkrete 
planlægning af kooperativets forskellige sociale og økonomiske aktiviteter foregår. Alle kooperati-
vets medlemmer er forpligtet til at sidde i et af udvalgene. Til sidst er der arbejdsgrupperne, der vel 
og mærke også består af alle kooperativets medlemmer og det er dem der udfører de forskellige 
produktive aktiviteter, bestyrelsen og udvalgene har planlagt.  Således er medlemsgruppen både 
ejere, arbejdsgivere og arbejdere på en og samme tid. Vi har i figur 7.1 illustreret organisations-
strukturen for MayaVikingo: 
Venstre side af figuren illustrerer den del af organisationsstrukturen, hvor medlemsgruppen handler 
i deres egenskab af ejere, mens jo længere vi bevæger os mod højre i figuren, ændres medlems-
gruppens roller til arbejdsgivere og arbejdere. Mod venstre foregår de overordnede politiske diskus-
sioner og beslutninger om kooperativets økonomiske og sociale virke, i midten transformeres de 
politiske diskussioner til praktiske beslutninger vedrørende planlægning af arbejdet og til højre ud-
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* Disse udvalg har vi nævnt i kapitel 3. Udvalgene er fiskeri, kontrol, uddannelse, sundhed og handel. 
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Figur 7.1 Organisationsstrukturen for Maya Vikingo 
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føres arbejdet. Som det fremgår foregår politiske diskussioner og beslutninger også i bestyrelsen og 
udvalgene, bl.a. i forbindelse med nye investeringer, uddannelse og fremtidige projekter. Sammen 
med bestyrelsen udgør udvalgene en slags ledelsesfunktion eller arbejdsgiver. Via arbejdsgrupperne 
udfører medlemmerne det arbejde de selv via bestyrelsen og udvalgene har planlagt. I den forstand 
er Maya Vikingo en kooperativ virksomhed med en todelt organisationsstruktur bestående af en 
politisk enhed og en arbejder enhed.  
Jakobsens definition af en kooperativ virksomhed er, som nævnt tidligere, en forening af medlem-
mer der ejer og driver en forretning, på grundlag af kooperative principper (Jakobsen 1993). I den 
forstand er Maya Vikingo en ejerforening, der driver en forretning omkring fiskeri og fiskerirelate-
rede aktiviteter. Hos Jakobsen repræsenterer den ene struktur medlemsgruppen i dens egenskab af 
ejer, hvor den øverste myndighed for foreningen er generalforsamlingen og bestyrelsen er den valg-
te ledelse (Jakobsen 1993). Noget tilsvarende ser vi hos Maya Vikingo.  
Modsat passer Jakobsens karakteristik af den anden struktur ikke helt på Maya Vikingo. Hun skri-
ver nemlig, at den anden struktur repræsenterer forretningsaktiviteten, hvor medlemsgruppen har 
sin anden funktion i form af brugere og, den valgte ledelse udpeger her en professionel ledelse til at 
varetage ansvaret for forretningen (Jakobsen 1993). Hos Maya Vikingo er det bestyrelsen i samar-
bejde med udvalgene, der udgør det Jakobsen kalder for den professionelle ledelse, og herved er 
foreningens og forretningens ledelsesaktiviteter ikke så skarpt opdelt i Maya Vikingos organisati-
onsstruktur. 
Med kendskab til Maya Vikingos aktuelle problemer med administration og planlægning af ar-
bejdsgruppernes aktiviteter rejser vi her spørgsmålet, om kooperativet ikke kunne have undgået 
nogle af deres problemer, hvis de havde udpeget en specifik professionel ledelse? 
CEDIG har haft stor indflydelse i opbygningen af organisationen, fordi de via deres kursus i ”inte-
gration i praktisk samarbejde” har undervist småfiskerne i, hvordan de kunne blive bærere af en 
social og økonomisk organisation for fælles udvikling. (CEDIG 1997). Men også småfiskernes dan-
ske samarbejdspartner LNBF har været vigtig for, at småfiskerne fik opbygget deres kooperativ, 
idet det var dem som skabte det finansielle grundlag for, at fiskerne kunne modtage CEDIGs kurser. 
CEDIG har på flere måder sat betingelserne for den måde, Maya Vikingo har valgt at opbygge de-
res organisation på, fordi de stillede krav til småfiskerne om, at organisationen skulle baseres på 
grundlæggende kooperative værdier (CEDIG 1997). F.eks. har CEDIG krævet, at der i Maya Vi-
kingo arbejdes på tværs af familier og køn, hvilket er en afstandtagen til traditionelle mønstre som 
individualisme og machisme. Som vi var inde på i kapitel 4, var småfiskerne utilfredse med CE-
DIGs krav og indblanding, hvilket peger på, at var modsætninger mellem CEDIGs og småfiskernes 
interesser. Hvor småfiskerne fokuserede på penge til ny teknologi, så CEDIG og LNBF uddannelse 
og kooperativ organisering som det vigtigste, og finansiering af teknologi som noget der kommer 
efter uddannelse og kooperativ organisering.  
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CEDIGs krav om kooperativ organisering er et indirekte krav om, at småfiskerne foretager en fun-
damental ændring i organiseringen af deres produktionssamfund og et krav de stiller, fordi de me-
ner, at familieenhederne skaber en begrænsning i forhold til produktivitet og politisk indflydelse og 
dermed frigørelse. Dog ønsker CEDIG ikke en radikal ændring, da familieenhederne i CEDIGs stra-
tegi, skal bevares på den måde at de nu integreres i en kollektiv praksis. (CEDIG 1997). Småfisker-
nes dannelse af Maya Vikingo har delvist brudt med familieenhedens rådighed over fiskerisystemet, 
idet mange beslutninger, der førhen blev draget i familieenheden af manden, nu er lagt over i ko-
operativets regi. Her tænker vi bl.a. på beslutninger om produktion, nye investeringer, uddannelse 
og sundhed. Om dette har givet småfiskerne bedre muligheder for produktivitet og politisk indfly-
delse er så spørgsmålet.  
7.2 Værdigrundlaget i praksis 
Maya Vikingos generalforsamling har som vist vedtaget et værdigrundlag, der er strukturelt forank-
ret i kooperativets vedtægter og det er her man kan læse målsætningerne med deres eksistens og 
virke*. Værdigrundlaget skal udover at leve op til de generelle kooperative principper også leve op 
til medlemmernes egne erklærede målsætninger. I det følgende vil vi analysere, hvordan Maya Vi-
kingo integrerer deres værdigrundlag og målsætninger i de daglige aktiviteter medlemmerne udfører 
i deres egenskab af ejere, arbejdsgivere og arbejdere. Herunder kommer vi ind på, hvad det er for en 
bevidsthedsdannelse omkring demokrati og kooperation, de lægger op til i forbindelse hermed. 
7.2.1 Selvkunnen 
Maya Vikingo ønsker at være et selvforvaltende produktionskooperativ, hvilket i sig selv tvinger 
dem til at ”skulle kunne selv”. Selvkunnen har også været hovedkravet fra CEDIG og LNBF, der 
udviklingsprocessen igennem har sat det som betingelse for, at Maya Vikingo kunne modtage støt-
te. Hvordan har Maya Vikingo så organiseret arbejdet med henblik på, at medlemmerne får udviklet 
en selvkunnen?  
Vi ser, at Maya Vikingo arbejder for at udvikle medlemmernes selvkunnen ved at lade medlems-
gruppen prøve kræfter med alle de forskellige aktiviteter, der udføres i kooperativet. Hvad angår 
fiskernes selvkunnen i at være ejere og arbejdsgivere, ser vi at medlemmernes engagement i de fem 
udvalg, giver dem mulighed for at prøve kræfter med både de politiske og produktive aspekter af 
virksomheden. 
Hvert år bytter de grupper og ansvarsområde, så de har mulighed for at få erfaringer inden for alle 
de områder, kooperativet breder sig over. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, så ethvert medlem, 
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har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og eventuelt herigennem få indblik i hvordan 
administrationsarbejdet foregår.  
Maya Vikingos organisationsstruktur åbner derfor op for at medlemmerne i deres egenskab af ejere 
og arbejdsgivere, har mulighed for at udvikle deres selvkunnen inden for ledelse, planlægning og 
administration. Som nævnt beskæftiger udvalgene sig også med efteruddannelse af medlemmerne, 
hvor der er behov og i den forbindelse har MAGA og INTECAP på Maya Vikingos initiativ, som 
vist, bidraget med kurser inden for stort set alle de arbejdsområder kooperativet beskæftiger sig 
med.  
Uddannelse er derfor, udover praktiske erfaringer, en måde Maya Vikingo søger at udvikle med-
lemmernes selvkunnen på, og her har kooperativet gavn af de netværker, som de har etableret i lø-
bet af deres udviklingsproces. I samtaler med småfiskerne fortalte de os, at de vidste, hvor de skulle 
finde den nødvendige viden, hvis der var noget, de ikke kunne finde ud af (Mynor, Interview 
16.10.2001), f.eks. har mange af medlemmerne udtrykt ønske om kurser i administration, fordi de 
mener, at administrationen i kooperativet fungerer dårligt (Fremtidsværksted 1.11.2001). Dette pe-
ger på, at medlemmerne er bevidste om, at de befinder sig i en læreproces. 
I praksis har det vist sig, at småfiskerne har meget forskellige forudsætninger for at udvikle deres 
selvkunnen indenfor administrative opgaver. F.eks. har den ny formand for kooperativet været un-
der stor kritik, bl.a. hævdes det, at han ikke lever op til sit ansvar og, at han har svært ved varetage 
de opgaver der kræves af en formand (Fremtidsværksted 1.11.2001). Den tidligere formand for ko-
operativet hævder, at den ny formand ikke har brugt tid nok på kooperativet og, at den ny formand 
har sat ham til at ordne de opgaver han ikke selv magtede, bl.a. at pleje kooperativets netværk. Han 
forklarer formandens problemer med, at han er en fattig mand, der har otte børn at forsørge (Oscar, 
Interview d.25.10.2001). Muligvis har den gamle formand ret i sin fortolkning af den nuværende 
formands problemer omkring sit formandsarbejde, han mangler i hvert fald de nødvendige ressour-
cer, til at kunne udføre sit arbejde, hvilke peger på, at uddannelse ikke er nok til kvalificere med-
lemmerne. De skal også se på den enkelte persons livssituation og motivation for at lære. 
Med hensyn til selvkunnen i forbindelse med arbejdsgruppernes aktiviteter, har Maya Vikingo valgt 
at fordele arbejdsopgaverne efter en turnusordning, hvor medlemmerne roterer mellem de forskelli-
ge aktiviteter (Josefa, Interview d.31.10.2001). Ideen bag turnusordningerne er, ifølge småfiskerne, 
at alle medlemmer skal dygtiggøre sig i at udføre de forskellige arbejdsopgaver, der er i forbindelse 
med kooperativets produktive aktiviteter. Nogle af medlemmerne mener, at ideen med turnusord-
ningen, er at finde dem med de bedste evner til de forskellige arbejdsopgaver, herefter sættes den 
person med de bedste evner på den arbejdsopgave han/ hun er god til, udvikler sin kunnen og mu-
ligvis opnå en specialisering indenfor arbejdsområdet (Josefa, Interview d.31.10.2001). Modsat 
holder andre meget fast i ideen om, at alle medlemmer skal være lige gode til alle arbejdsopgaver 
og ser turnussen som et vigtigt led i kooperativets bestræbelser på at opretholde de demokratiske 
processer i organisationen (Fremtidsværksted 1.11.2001). Handelsudvalget har, som vist, diskuteret 
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om de skulle afskaffe turnussen inde for arbejdsområder, der vedrører handel.  I nogle tilfælde har 
de allerede valgt at stoppe turnusordningen ved f.eks. arbejdsopgaver i forbindelse med isfabrikken, 
fordi turnussen her viste sig, at være en ”dårlig forretning”.  
En problematik, der opstår i forbindelse med turnusordningen som demokratisk redskab er, om 
medlemmernes ønske om at blive gode til alt i sidste ende ikke er en begrænsning for den ønskede 
tekniske og administrative kvalificering*? Det er især i forbindelse med, at Maya Vikingo har udvi-
det fiskerisystemet med nye aktiviteter, diskussionen om turnusordningen er opstået, hvilket efter 
vores vurdering, er fordi nye behov og problemstillinger er opstået, bl.a. at medlemmernes selvkun-
nen skal favne meget bredere i takt med fiskerisystemets stigende alsidighed.  
Bestyrelsen var i løbet af vores ophold i Las Lisas allerede i gang med at diskutere nye projekter, 
blandt andet nævnte de et projekt om en ny fiskekutter og et dambrugsprojekt over for os. De nævn-
te dog, at de vidste det krævede ny viden og at de også vidste, hvorfra de skulle skaffe den nye vi-
den (Adolfo, Interview d. 16.10.2001).  
Bestyrelsens fremtidsplaner tyder på, at de i troen på at ny teknologi vil redde dem, overskygger 
kooperativets målsætning om, at kvalificere sig inden for det fiskerisystem, de har i forvejen. 
En lignende problematik var der også, da LNBF krævede at småfiskerne skulle gennemgå en ud-
dannelse, mens småfiskerne ville have ny teknologi nu og her.  
Dette peger på, at småfiskerne dengang som nu, tror at ny teknologi vil løse deres problemer, og at 
de endnu ikke har forstået vigtigheden af de læreprocesser der knytter sig til håndtering af ny tekno-
logi og ny produktionsform. Dette er dog ikke så mærkeligt når man tager i betragtning, at de hele 
deres liv har været underlagt et produktionssamfund, hvor det så ud som om, at det der begrænsede 
dem var manglen på bedre teknologi.  
Maya Vikingo bestræber sig, som vist, på at udvikle medlemmernes selvkunnen inden for alle de 
arbejdsområder, kooperativet breder sig over, men som vi også har vist, er der en del problemer 
med at integrere denne målsætning i praksis bl.a. fordi de har valgt at favne meget bredt i deres fi-
skerisystem. Medlemmerne vi diskuterede dette tema med, var meget bevidste om, at hver gang de 
udvidede deres produktionssystem kræves ny viden, modsvarende var de knap så bevidste om at 
selvkunnen kræver at erfaringer og viden, har tid til at forankre sig. F.eks. har de modtaget mange 
kurser† i administration, men klager samtidig over en dårlig administration i praksis. Så det fælles 
ønske om selvkunnen har sværere ved at forankre sig i praksis end småfiskerne forventer.  
Tager vi nogle af vores informanters karakteristik af småfiskernes mentalitet frem igen, er det ikke 
så overraskende at medlemmerne i Maya Vikingo ikke er bevidste om, hvor lang tid det kan tage at 
                                                 
* Her refererer vi til en specifik vedtægt, præsenteret i kapitel 4, afsnit 4.1.3  
† Niels Jensen 2002 siger 40 kurser 
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opnå erfaringer med et bestemt arbejdsområde. Davila fortalte os f.eks., at det er karakteristisk for 
småfiskere at deres tankegang er meget kortsigtet, hvilket skyldes at småfiskeri ved Stillehavsky-
sten, primært altid har været subsistensfiskeri (Eduardo Caal Dávila, Interview 19.11.2001, CE-
MA).  
7.2.2 Demokratiske processer 
Bestyrelsesmøder er som nævnt ovenfor åbne, og der er derfor lagt op til, at der ikke er nogen skjul-
te beslutningsprocesser i Maya Vikingo, hvor alle har mulighed for at stille op til bestyrelses eller 
formandspost. Ligeledes har medlemmerne i kraft af deres arbejde i henholdsvis generalforsamling, 
udvalg og arbejdsgrupper mulighed for at have indblik i både de forenings- og forretningsmæssige 
sider af virksomheden, hvilket småfiskerne mener, bidrager til åbenhed og lighed medlemmerne i 
mellem (Fremtidsværksted 01.11.01). 
Som vi allerede har nævnt i ovenstående afsnit, ser medlemmerne turnusordningen som en måde at 
fremme ligheden mellem kooperativets medlemmer på udover at bidrage til deres selvkunnen. Man 
kan spørge om turnusordningen ikke er en barriere for produktiviteten, og om demokrati i arbejds-
delingen overhovedet er en sikkerhed for demokrati i organisationen?  
F.eks. observerede vi en form for hierarki mellem de selvsikre og mindre selvsikre i medlemsgrup-
pen. En kone til et af medlemmerne nævnte over for os, at de ”kloge” udnytter de ”mindre kloge” i 
kooperativet (Maritza, Interview 31.10.2001), men ellers var det ikke noget, der blev talt om og dog 
alligevel meget tydeligt. Her referer vi til ”magtkampen” mellem den stærke og den svage gruppe i 
Maya Vikingo, som vi berørte i foregående kapitel.  
Magtkampen kan hæmme de demokratiske processer i forbindelse med vigtige fælles beslutninger 
og det var som vist netop vigtige beslutninger, som køb af både og jordlod, der stadig rumsterer i 
småfiskernes forklaringer på deres aktuelle problemer. Magtkampen mellem den stærke og svage 
gruppe, der er fyldigst beskrevet i foregående kapitel om teknologi viser, at alles muligheder for at 
deltage i beslutningsprocessen ikke er en garanti for, at alle får deres ønsker og synspunkter opfyldt, 
fordi nogle er bedre til at formulere og sætte deres synspunkter igennem.  
Spørgsmålet er om kampen mellem de ressourcestærke og svage inden for enhver organisation ikke 
altid vil forekomme, og det derfor kræver meget bevidste handlinger fra alle medlemmerne i orga-
nisationen, hvis man skal garantere, at den svage har mulighed for at påvirke processen.  
En lignende problematik, står mellem den gamle og den ny formand. De repræsenterer to forskelli-
ge grupper i småfiskersamfundet Las Lisas, den bedre stillede familie og den ringe stillede familie, 
hvor den gamle formand tilhører en af de stærkeste fiskerfamilier i byen*.  
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Den ny formand kan ikke lægge de samme kræfter i kooperativet, fordi han skal sikre familiens 
overlevelse i de perioder hvor, der er lav produktivitet i kooperativet. Den gamle formand har mere 
overskud og har en længerevarende uddannelse og har på den baggrund muligvis lettere ved at for-
mulere sine holdninger.  
CEDIG har i forbindelse med deres uddannelse af småfiskerne i Maya Vikingo stillet krav om, at 
der skal være lighed mellem mænd og kvinder, og kvinderne skal indgå på lige fod med mændene i 
alle de forskellige led af kooperativets organisationsstruktur. Allerede da småfiskerne startede ba-
sisuddannelsen, blev de konfronteret med dette krav, fordi CEDIG krævede, at 50% af kursusdelta-
gerne skulle være kvinder og mens kurset stod på, skulle småfiskerne sørge for at andre tog sig af 
børnepasning og madlavning. Ligheden mellem mand og kvinde skulle derefter videreføres i prak-
sis.  
Kvindernes udtalelser om deres betydning for kooperativet vidner om, at lighed mellem kønnene 
ikke kun eksisterer formelt set men også reelt. Kvinderne fortalte os, at de er glade for, at være 
medlemmer af Maya Vikingo, bl.a. fortalte et af de kvindelige medlemmer, at hun bliver inspireret 
af at være med i kooperativet og tilsvarende, fortalte hun, at kvinderne er vigtige for kooperativet, 
fordi de kan noget mændene ikke kan, bl.a. sælge fisk (Josefa, Interview 31.10.2001).  
Vor indtryk af Maya Vikingos kvinder, er, at de er stærke og ikke mere bange end mændene for at 
sige deres mening. Selvfølgelig var der nogle kvinder, der virkede mere selvsikre mens andre for-
holdt sig tavse, men det samme gjorde sig gældende for mændene, som vi allerede har været inde 
på, så det er ikke et specielt kønsrelateret træk. Dette peger på, at der har været et reelt ønske om at 
give kvinderne plads og indflydelse.  
I forhold til indflydelse på beslutningsprocesser vedrørende de administrative aspekter omkring 
produktionen, har kvinderne måske opnået en styrkelse af deres position, men spørgsmålet er om 
deres position ikke er blevet svækket, hvad angår deres position i arbejdsdelingen. Indførelsen af 
pickuppen og kølebilens i fiskerisystemets handelsaktiviteter, har mindsket kvindernes selvstæn-
dighed inden for det der traditionelt set, har været deres arbejdsområde. Det vil sige CEDIGs ønsker 
om et produktionssamfund, hvor der er er mere lighed mellem mand og kvinde, har på nogle punk-
ter vist sig at have den modsatte effekt i virkeligheden.  
Man kan spørge hvorfor medlemmerne ikke besluttede sig for, at kvinderne skulle lære kvinderne at 
køre bil, når de nu ønskede, at kvinderne skulle indgå på lige fod i produktionen. Men kvinderne 
stillede ikke krav og mændene foreslog det heller ikke. Kvinderne acceptere deres rolle og ser ikke 
deres muligheder for at overvinde de begrænsninger, her manglende kørekort, der står dem i vejen.  
Kvinderne er dermed ikke omfattet af den teknologiske udvikling på samme måde som mændene. 
Kvinder har åbenbart ikke heller ikke forventet, at de skal have del i den ny teknologi, for deres 
selvopfattelse viser at de var glade for at være med i kooperativet. Eksemplet peger på på, at møn-
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stre som machisme og konformisme stadig eksisterer blandt Maya Vikingos medlemmer og be-
grænser dem i at efterleve dele af deres værdigrundlag i praksis. 
Kvindeprojektet, som blev finansieret af DANIDA, har heller ikke levet op til de forventninger 
småfiskerne og LNBF havde, da de formulerede deres ansøgning til DANIDA. Mændenes udsagn 
om, at kvinderne fik for meget i løn fik kvinderne til at stoppe prompte. Det, der skulle have styrket 
kvindernes position i fiskerisystemet, førte i stedet til mistænkeliggørelse mellem kvinderne og nog-
le af kooperativets mandlige medlemmer.  
Generalforsamlingen har givet kontroludvalget myndighed til at overvåge korrupt adfærd og sankti-
onsmuligheder over for medlemmer, de mistænker for korruption. Det har i følge medlemmerne 
været utrolig vigtigt at føre en konsekvent linje over for korruption (Fremtidsværksted 1.11.2001) 
og flere er blevet ekskluderet ved mistanke om korruption, f.eks. i forbindelse med, at et medlem 
ikke kunne fremvise en kvittering på et mindre beløb, den pågældende havde spenderet på nye 
fangstredskaber (Marcos, uformel samtale d.17.10.2001).  
Her ser vi, hvordan kooperativet har bestræbt sig på at gøre op med dårlige mønstre fra fortiden, 
ved at handle hurtigt på den mindste antydning af korruption, da netop denne form for adfærd har 
plaget tidligere tiders kooperativer. Som set, har Maya Vikingo selv vurderet, at det har været vigti-
gere at holde de demokratiske processer i hævd og man kan undre sig over, at de ikke har fundet det 
problematisk for demokratiet at ekskludere alene på baggrund af en mistanke.  
På baggrund af samtaler med ekskluderede medlemmer, vurderer vi at Maya Vikingo har mistet 
ressourcestærke folk på den konto, i det nævnte eksempel en rigtig dygtig fisker. Selv forstår han 
godt, hvorfor han blev smidt ud og han mener, at generalforsamlingen havde et godt grundlag for at 
mistænke ham, fordi han ikke kunne fremvise en kvitteringen. Han forsøger stadig at have en til-
knytning til Maya Vikingo og har bedt kooperativet om at diskutere hans status igen (Marcos, 
Uformel samtale 17.10.2001).  
I følge medlemmerne selv, er der en uddelt tilfredshed i kooperativet med hensyn til de demokrati-
ske processer. Folk er generelt tilfredse med kontroludvalget, fordi de er gode til at informere med-
lemmerne om ”hvad der kommer ind og går ud”, og medlemmerne er også gode til at informere 
hinanden grupperne i mellem, hvilket bl.a. turnusordningen muliggør. (Fremtidsværksted 
1.11.2001). Flere af medlemmerne udtrykte over for os, at det er gået ned ad bakke med den interne 
kommunikation og de mener, at årsagen er de aktuelle problemer med manglende indtægter og den 
deraf følgende manglende solidaritet. (Fremtidsværksted 1.11.2001).  
Kooperativets aktuelle problemer med at holde de demokratiske processer i hævd, stiller spørgs-
målstegn ved, hvor godt de demokratiske processer reelt har fungeret i hele kooperativets levetid. Er 
medlemmernes forståelse for demokrati i praksis blevet forankret tilstrækkeligt og i så fald, hvorfor 
har kooperativet problemer med at holde de demokratiske processer i hævd i perioder med lav pro-
duktivitet?  
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Det, der er sket indtil nu er, at medlemmerne lægger mange flere kræfter hos familieenheden i peri-
oder med lav produktivitet, for at tjene til livets ophold. Det får den indre sammenhæng i kooperati-
vet til at vakle, fordi medlemmernes manglende engagement i de fælles produktive aktiviteter smit-
ter af på deres engagement i de fælles sociale og politiske aktiviteter. De demokratiske processer i 
kooperativet er dermed også begrænset af naturlige vilkår, som den ustabile fiskeforekomst er.  
7.2.3 Tjenesteydelser frem for profit 
Denne målsætning ser vi udført i praksis i forbindelse med udvalgenes initiativer til medlemmernes 
fortsatte uddannelse og initiativer til forskellige sundheds- og uddannelsesmæssige aktiviteter i Las 
Lisas. Disse forskellige aktiviteter der er foretaget gennem tiden viser, at Maya Vikingos organisa-
tionsstruktur lægger op til at uddanne medlemmerne og foretage sociale aktiviteter inden for og 
uden for kooperativet. Det var også CEDIGs hensigt, at udvalgene skulle have denne funktion, for 
her fik medlemmerne mulighed for at diskutere landsbyens behov inden for specifikke områder som 
sundhed, uddannelse og fiskeri.  
Vi ser derfor, at udvalgenes arbejde er Maya Vikingos vigtigste bestræbelser i forbindelse med at 
opfylde denne målsætning, da deres arbejdsopgaver her bl.a. er møntet på at tænke udvikling for 
medlemmerne og landsbyen. At udvalgene er essentielle for at efterleve denne målsætning, viser 
også kooperativets aktuelle situation. 
Da vi kom til Las Lisas fungerede ingen af disse udvalg og initiativer til fordel for medlemmernes, 
og landsbyens udvikling var der ingen af. Dette viser igen den gensidige afhængighed, der er mel-
lem kooperativets sociale og økonomiske virke. 
7.2.4 Opsamling 
Som vi var inde på i kapitlets indledning, var et af målene med Maya Vikingo at danne en koopera-
tiv organisation, der skulle lægge afstand til småfiskernes individuelle og kortsigtede tankegang og 
som netop vist, har de søgt at gøre det ved at vedtage et fælles værdigrundlag baseret på kooperative 
værdier så som samarbejde og menneskelig udvikling fremfor profit. Og som vist ved den analyse 
vi netop har foretaget,  har småfiskerne skabt en grobund for, at det nye kooperativ giver dem mu-
lighed for at imødekomme deres ønsker. Men som vi også har vist, er det svært for småfiskerne at 
opretholde balancen mellem værdigrundlag og produktion, fordi de stadig er midt i en læreproces 
og i gang med en fundamental ændring i både det produktionssamfund de hidtil har været underlagt. 
7.3 Kooperation og kollektiv bevidsthed 
7.3.1 Kollektiv arbejdsmoral 
Småfiskerne har med deres indtræden i Maya Vikingo, skullet omstille sig til at fungere og arbejde i 
fællesskaber frem for kun at tænke på egen overlevelse i dag, fordi al deres arbejde i kooperativet 
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foregår i grupper. De udfører som set også individuelle aktiviteter især fiskeri, men det, de fisker, er 
de nu forpligtet til at sælge i kooperativet og herved, er de individuelle fiskeriaktiviteter integreret i 
den kollektive praksis. I deres organisation har de dermed efterladt plads til, at medlemmerne stadig 
godt må arbejde individuelt, dog kun så længe kooperativet får gavn af det. Men som vist har små-
fiskerne, især i perioden med svigtende udbytte, haft svært ved at opretholde en kollektiv arbejds-
moral. F.eks. observerede vi og blev fortalt, mens vi opholdt os i Las Lisas, at kooperativets med-
lemmer var begyndt at arbejde uden om kooperativet, f.eks. solgte en af medlemmerne dagens 
fangst til sin mor og ikke i Maya Vikingos issted, mens en anden arbejdede som lønnet fisker på 
nabokooperativets rejekutter. Kvinderne gik ud og solgte fisk de købte rundt omkring, dvs. ikke kun 
hos Maya Vikingo og solgte dem i byerne, som de havde gjort før i tiden, til private kunder. 
Vores observationer omkring fiskernes kollektive arbejdsmoral viser, at de ikke er mere afhængige 
af kooperativet end, at de kan vende tilbage til deres gamle overlevelsesstrategier, der for kvinder-
nes vedkommende er handelsaktiviteter såsom fiskesalg fra dør til dør eller på markeder og for 
mændenes vedkommende er, at de selv tager ud og fisker, individuelt eller lønnet. Denne fleksibili-
tet virker både som en styrke og en svaghed for kooperativets overlevelse. Styrke, fordi det giver 
medlemmerne mulighed for at opretholde en vis levestandard, når den kollektive produktion svigter 
og svaghed, fordi der er en risiko for, at medlemmerne glemmer at være solidariske med kooperati-
vet i deres bestræbelser på at sikre familieenhedens overlevelse.  
Hvis denne fleksibilitet ikke havde været til stede, er det tvivlsomt om Maya Vikingo havde overle-
vet den voldsomme nedgang i produktiviteten de stod midt i, da vi besøgte dem. På den anden side 
har den manglende solidaritet mellem medlemmerne tæret hårdt på deres motivation og kollektive 
arbejdsmoral.  
Det er vores indtryk at graden af kollektivitet hos medlemmerne bl.a. afhænger af fiskeforekomsten, 
for da vi var i Las Lisas arbejdede de fleste individuelt. Modsvarende har småfiskerne fortalt os, at 
samarbejdet var i top, og arbejdsgrupperne kunne næsten ikke vente til det blev deres tur til at fiske 
i den periode, hvor Maya Vikingo fangede tonsvis af fisk (Fremtidsværksted 1.11.2001).  
I vores samtaler med småfiskerne efterlyste flere af dem samarbejde og solidaritet og så det som en 
stor mangel, at disse kvaliteter ikke var til stede for tiden. Det vidner om, at de forbinder solidaritet 
og samarbejde med kooperativ organisering, hvilket viser, at de besidder en form for kollektiv ar-
bejdsmoral, men har svært ved at efterleve den, når det ikke lønner sig. Luis Martinez fra INTECAP 
hævder, at småfiskerne i Maya Vikingo mangler kollektiv arbejdsmoral og motivation til at komme 
ud af den vanskelige situation, de aktuelt befinder sig i. Ifølge ham venter de på, at andre skal redde 
dem, hvilket skyldes den afhængighedskultur militærregimet har skabt. (Luis Martinez, Interview 
24.10.2001, INTECAP). 
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7.3.2 Politisk indflydelse 
Via deres organisering har småfiskerne i Maya Vikingo også fået kontakt til institutioner, hvis virke 
har direkte betydning for fiskernes daglige vilkår, og disse organisationer er lydhøre overfor, hvad 
Maya Vikingo har at sige. I følge Martinez fra INTECAP er Maya Vikingo anerkendt nationalt, 
fordi de er i stand til at stille krav, træffe valg og være selektive men også modtagelige for input, 
men også fordi de har opnået prestige ved at få støtte fra Danmark (Luis Martinez, Interview 
24.10.2001).  
Ud fra vores egne observationer finder vi, at fiskerne i Maya Vikingo er blevet klar over, at de tilhø-
rer en erhvervssektor og søger også indflydelse på denne via medlemsskab af FENAPESCA, hvor 
de selv beklæder næstformandsposten. På den måde har de med deres organisering fået etableret 
nogle gode kontakter ud af landsbyen til gavn for deres fortsatte uddannelse og produktivitet. Der-
med har de også opnået rige muligheder for politisk indflydelse og for at opnå en højere bevidsthed 
omkring det samfund, der omgiver dem og deres egne muligheder for at yde indflydelse derpå. Et 
problem herved, der bl.a. blev påpeget af formanden er, at nogle af kooperativets medlemmer har 
brugt mange interne ressourcer på at rejse frem og tilbage, hvilket fjerner arbejdskraft og fokus fra 
de daglige arbejdsopgaver, der er nødvendige for at opretholde den ønskede produktivitet (José Ri-
so, Interview d. 19.11.2001). På den måde kan for megen fokus på politisk indflydelse uden for 
kooperativet være en begrænsning indadtil.  
Luis Martinez fra INTECAP har antydet, at Maya Vikingo er blevet for afhængige af deres politiske 
netværk, idet de ikke selv gør nok for at komme ud af deres aktuelle vanskeligheder. Er den afhæn-
gighedskultur, som både CEDIG og LNBF har arbejdet for, at småfiskerne skulle slippe af med blot 
blevet videreført af et afhængighedsforhold til deres netværk? På den ene side virker det som om 
det er tilfældet, fordi Maya Vikingo ikke har gjort noget aktivt for at løse deres problemer og for 
nogles vedkommende snakker om nye projekter i samarbejde med aktørerne i deres netværk,  frem-
for at udnytte de ressourcer de allerede har bedre. På den anden side har flere i deres netværk frem-
hævet Maya Vikingo som noget særligt fordi, de er gode til at stille krav og meget velorganiseret i 
forhold til andre småfiskere (Gustavo Sanchez, Interview d.24.10.2001, MAGA).  
7.3.3 Ny småfiskeridentitet 
Maya Vikingo er meget synlig i Las Lisas og de aktører, som har bidraget til deres udviklingspro-
ces, især LNBF, har været med til at understrege småfiskernes fælles identitet, da de hele tiden har 
henvendt sig til dem som gruppe. Ligeledes må al den opmærksomhed, kooperativet har fået, også 
have bidraget til deres stolthed. Der er flere eksempler på tidligere medlemmer af Maya Vikingo, 
der har forladt kooperativet af forskellige årsager, som stadig føler sig tilknyttet til gruppen, bl.a. 
den fisker, der blev ekskluderet fordi han ikke kunne fremvise en kvittering. Et andet eksempel er 
en mand, der fungerede som kooperativets chauffør. Han blev ekskluderet, men er stadig tilknyttet 
til kooperativet og stiller stadig op som chauffør når der er brug for det. Et tredje tidligere medlem, 
med øgenavnet Fidel Vikingo, hævder, at han stadig identificerer sig med kooperativet og at Maya 
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Vikingo er en stærk organisation, der giver identitet og selvbevidsthed til småfiskerne i Las Lisas 
(Vikingo Fidel, Uformel samtale 18.10.2001). Dette peger på, at småfiskerne via deres organisering 
i kooperativet har opnået en fælles identitet og stolthed omkring det at være småfisker. 
7.3.4 Maya Vikingo som bærere af en kooperativ organisation 
Maya Vikingo har udviklet en organisationsstruktur, hvor de søger at være et produktionskoopera-
tiv, der balancerer mellem demokrati og produktivitet. De har vægtet de demokratiske processer 
højt og søgt at føre demokratiet ud i alle dele af kooperativets aktiviteter, fra beslutningsprocesserne 
til arbejdsdelingen. Dette har hindret en specialisering inden for de arbejdsområder kooperativet 
råder over og har været en barriere for produktiviteten, fordi man ikke har valgt den ”bedste 
mand/kvinde” til jobbet.  
Turnusordningen har været god i begyndelsen, fordi den giver mulighed for at vælge den rigtige til 
opgaven, men den har været dårlig for produktiviteten, fordi de ikke har brugt turnusordningen til at 
vælge den bedste, men derimod bare fortsat den. F.eks. har de sendt dårlige fiskere på havet, ladet 
personer uden regnekundskaber passe isstedet og sendt uerfarne personer ud at sælge fisk. Som vist 
har der været en del uenighed blandt medlemmerne, om demokratiet i organisationen også skulle 
omfatte demokrati i arbejdsdelingen, hvilket peger på, at de har behov for flere diskussioner om-
kring demokrati i kooperativet.  
CEDIG har haft stor indflydelse på småfiskernes vægtning af demokrati frem for produktivitet, da 
deres frigørelsespædagogik lægger meget vægt på menneskelig udvikling, herunder at målgruppen 
uddannes til demokrati og praktisk samarbejde. Mindre vægt har der været på, at uddanne små-
fiskerne til at drive en virksomhed i fællesskab. Det var noget de skulle kvalificere sig i praksis, 
hvilket som vist ikke har været så simpelt. F.eks. har det været svært for småfiskerne i Maya Vikin-
go at opnå de nødvendige kvalifikationer, fordi de fra starten af har manglet forudsætninger for at 
drive en virksomhed, da de som nævnt hidtil har arbejdet inden for familieenheden, der er en meget 
simpel form for virksomhed. De mangler uddannelse og erfaring inden for virksomhedsledelse og 
har manglet en stærk ledelse. Det virker som om, at de bevidst har undgået at udpege en professio-
nel ledelse, fordi de har skønnet, at det ville gå udover demokratiet i kooperativet. Man skal heller 
ikke glemme, at disse småfiskere har set flere eksempler på, hvordan magt kan korrumpere, både i 
deres lokalsamfund, men også blandt regeringens folk.  
CEDIG’s fokus på demokrati har sandsynligvis ikke været delt af alle de 43 familier, der dannede 
Maya Vikingo. I hvert fald virker det som om, at småfiskerne har haft en forventning om, at de ville 
opnå flere penge mellem hænderne ved at være med i kooperativet, da de forlod kooperativet da 
produktiviteten dalede. For dem har processen været for hård i forhold til det umiddelbare resultat. 
Det har været en barriere for organisationsudviklingen, at folk er faldet fra, fordi det påvirker moti-
vationen for de andre. Samtidig fasttømrer det den tilbageværende gruppe og de betragter som set 
sig selv, som dem der kæmper og har hjertet med (Fremtidsværksted 1.11.2001).   
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Småfiskernes oprindelige ønske om at udnytte deres ressourcer bedre til at opnå en højere produkti-
vitet, er på mange måder muliggjort efter, at de har organiseret sig. Organiseringen muliggjorde i 
første omgang, at de kunne tage et lån i en dansk bank til nye både og redskaber, hvilket har lettet 
deres adgang til naturressourcen og et større udbytte per dag. Samtidig udfører de aktiviteter, som 
de ikke gjorde før i tiden, hvilket har åbnet op for alternativ måde at udnytte ressourcen på og opnå 
ny viden herom, i form af nye produkter og bedre opbevaring af produktet.  
Efter at de har organiseret sig, har småfiskerne også haft mulighed for at opbygge et fiskerisystem, 
der rummer en fleksibilitet, der gør at medlemmerne sagtens kan arbejde selv om der ikke er fisk, 
fordi de også har sat sig på aktiviteter som videresalg, salg af is og muligheder for at transportere 
madprodukter til Las Lisas. Men som vist udnytter Maya Vikingo ikke deres fiskerisystem optimalt. 
Vores indtryk er, at det bl.a. skyldes, at udvidelse af fiskerisystemet, der skulle bidrage til deres 
ønske om at være alsidige og fleksible, har været mere end medlemsgruppen har kunnet administre-
re og få en forankret viden og arbejdsrutine omkring. Samtidig har de forskellige investeringer i ny 
teknologi gjort kooperativet mere afhængigt af at have en høj produktivitet. 
7.4 Opsamling 
Samler man de forskellige elementer af Maya Vikingos organisationsudvikling og opnåede resulta-
ter, danner der sig et billede at et kooperativ, som har svært ved at opretholde balancen mellem at 
være produktive på den ene side og være indlæringssted for kooperation og demokrati på den anden 
side. Det peger på, at småfiskerne mangler mere uddannelse i, hvordan de driver en kooperativ virk-
somhed.  
De mangler bl.a. bevidsthed omkring de ressourcer kooperativet besidder i form af teknologi og 
selvkunnen og viden, om hvordan de udnytter deres teknologi bedre. Flere både inden for og uden 
for kooperativet, hævdede at Maya Vikingo, har fået for meget over for kort tid og det har været 
mere end de kunne magte (Rogelio, Interview d.18.10.2001).  
Dette aspekt knytter sig meget til, hvad vi allerede har været inde på i teknologianalysen og under-
streger, hvor uløseligt forbundet teknologi og organisation er i opretholdelsen af en kooperativ or-
ganisation. Småfiskernes kooperative organisering, har trods op- og nedture givet både nuværende 
og tidligere medlemmer ny identitet og stolthed, hvilket nogle forhenværende medlemmers stadig 
stærke tilknytning til Maya Vikingo viser. Ligeledes har via kooperativet opnået en større åbenhed i 
forhold til samfundet uden for Las Lisas og mere politisk indflydelse end de nogensinde har haft 
før. 
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Gennem de beskrivelser og analyser vi har præsenteret af Maya Vikingos historiske forløb, viser 
der sig et forløb, hvor de fra at være en gruppe af småfiskere, der var underlagt betingelserne af et 
fattigt subsistenssamfund, blev drivkraften bag deres egen forandring. Processen var centreret om-
kring kooperativ organisering og teknologisk udvikling for bedre udnyttelse af deres na-
tur/fiskeriressoucer til etablering af et komplet fiskerisystem. Som vi har påvist via vores analyser, 
har dette givet dem muligheder og begrænsninger for at opnå deres fælles fastsatte mål for materiel 
og immateriel udvikling.  
Men processen har ikke været deres isoleret set. Det handler om en indsats fra mange forskellige 
aktører, som har forsøgt at hjælpe disse fiskere i at opnå deres målsætninger og som har været med 
til at udforme Maya Vikingos udvikling. Som vi har set, har selve strategien for Maya Vikingos 
udvikling været et tilfældigt sammentræf af forskellige ønsker, krav, mellemmålsætninger, princip-
per og kriterier, der tilsammen skulle hjælpe disse fiskere til at opnå deres målsætninger. Vi har 
allerede analyseret, hvordan disse elementer har bidraget til at påvirke Maya Vikingos muligheder 
for at opnå af dets mål. De fleste af kræfterne blev lagt inden for de to vigtigste komponenter, som 
er den kooperative organisering og den teknologiske udvikling.  
I det følgende vil vi diskutere Maya Vikingos gennemgåede udvikling med udgangspunkt i de ana-
lyser og forståelser, som vi har præsenteret, hvor vi nu besidder en ny viden om hvad der skal til, 
hvis småfiskersamfundene skal få mulighed for udvikling via en lignende proces. En proces som 
tager udgangspunkt småfiskersamfundenes ressourcer, organisation og teknologi, samt de kriterier, 
som vi præsenterede i kapitel 5. På den baggrund kan man sige, at vi diskuterer Maya Vikingos 
udvikling, som en strategi for udvikling for de andre småfiskere.  
Diskussionen fører vi ved at inddrage de aktører, som allerede har interesse i, at småfiskersamfun-
dene skal udvikles, og som også har været involveret på den ene eller anden vis hos Maya Vikingo. 
Og det er som vist, aktører, der besidder egne interesser og mål som institutioner og organisationer, 
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men som også forsøger at have en fælles målsætning om, at småfiskerne skal udvikle sig med ud-
gangspunkt i sig selv. Denne diskussion føres ikke kun med dem der støtter udviklingen, men også 
med dem udviklingen handler om, nemlig småfiskerne, repræsenteret ved Maya Vikingo og FENA-
PESCA.  
De organisationer og institutioner vi inddrager i vores diskussion, er repræsenteret ved en eller to 
personer. Vi tager deres udsagn som repræsentative for de organisationer og institutioner, som de 
tilhører og vurderer ikke, hvorvidt de også er fremkommet med deres personlige visioner.  
Den diskussion vi nu præsentere, startede allerede under de interviews og samtaler, vi foretog med 
de forskellige organisationer og institutioner under vort ophold i Guatemala i 2001. Alle havde de 
deres bud på hvilke erfaringer, der kan uddrages af Maya Vikingos udviklingsproces, alt efter hvil-
ke aspekter de selv lagde vægt på i deres visioner om, hvordan en udvikling af småfiskersamfunde-
ne fremover bør foregå. Disse aspekter, sammenholdt med pointerne fra vor egen undersøgelse af 
Maya Vikingo, har været baggrunden for, at vi har formuleret følgende diskussionstemaer: organi-
sering som en forudsætning for småfiskernes udvikling, kooperativ praksis mellem produktivitet og 
demokrati, samt temaet: perspektivet for en fleksibel kooperativ og teknologisk udvikling.  
8.1 Organisering som en forudsætning for småfisker-
nes udvikling 
 
Som vi har set har småfiskerne fra Las Lisas’ organisering i Maya Vikingo været elementær for, at 
de overhovedet kunne foretage sig noget. Deres organisering startede som et forslag fra Søren, med 
henblik på at kunne søge hjælp. Bagefter blev organiseringen gjort til et krav for at de overhovedet 
kunne modtage hjælp til at komme ud af den negative cirkel, de befandt sig i. Fiskerne forstod ikke 
rigtig, hvorfor de skulle organisere sig, men gjorde det alligevel. Dermed handler det ikke om at 
organisere sig for organiseringens skyld, men om at organisere sig for at opnå et fælles erklæret 
mål. Alle de forskellige organisationer fra FIS til FENAPESCA, mener at organisering er en vigtig 
forudsætning for den ønskede forandring. De forstår dog ikke organisation på samme måde. Vi har 
f.eks. erfaret, at for MAGA og INTECAP, er organisation et mål for at opnå noget. De sætter ikke 
fokus på organiationen og organisationspraksis i sig, som LNBF og CEDIG gør, hvor det for dem er 
selve organisationsprocessen, hvor man lærer at forstå sig selv sit samfund osv. Det at være samlet 
og realisere noget samlet, lærer man ifølge CEDIG og LNBF noget af i praksis. Det har vi set hos 
Maya Vikingo. 
Marina Sagastume fra FIS siger, at FIS’ arbejde består i at støtte udviklingen af den fattige befolk-
ning i Guatemala og hun har erfaret, at den bedste måde at opnå udvikling på i lokalsamfundet, er 
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ved at støtte organiserede grupper. F.eks. siger Sagastume, at det er et godt udgangspunkt for udvik-
ling at støtte kooperativer som Maya Vikingo, da man ikke starter på nul, fordi de allerede har op-
nået en eller anden form for styrke og kapacitet. (Marina Sagastume , Interview d.23.10.2001, FIS). 
Sagastume er dog bevidst om, at processen fra at individuelle småfiskere går sammen og danner et 
kooperativ er lang og trang, hvilket vi selv har set hos Maya Vikingo. Selv efter flere år som koope-
rativ, har det mange problemer med at være en reel organisation, der fuldfører sine målsætninger. 
Og som vi har vist, er Maya Vikingo en organisation, der har fået meget hjælp. Hvad gør man så? 
Sagastume mener det er svært, især fordi det er begrænset, hvor mange ”Sørener” eller ”LNBF’er” 
der er for hvert eneste kooperativ (Marina Sagastume , Interview d.23.10.2001, FIS).   Man må 
lægge en strategi for, hvordan man motiverer folk til overhovedet at starte en organisatorisk proces.  
Luis Martinez fra INTECAP mener, at en strategi skal bygge på det samme som Maya Vikingo, 
nemlig at bryde med fattigdomscirkelen, hvilket er svært. (Luis Martinez, Interview d.24.10.2001, 
INTECAP). For Gustavo Sanchez fra MAGA, er det man gjorde i Maya Vikingos tilfælde et godt 
udgangspunkt, nemlig at tage udgangspunkt i de småfiskere, der er interesseret i at forandre deres 
situation og er i stand til at stille krav om, hvad de ønsker sig. Derfor mener Sanchez, at man starter 
med de fiskere, der er organiseret i FENAPESCA for at høre, hvad småfiskerne reelt ønsker sig 
(Gustavo Sanchez, Interview d.24.10.2001, MAGA).  
Hos Maya Vikingo var det, som Sanchez rigtig nok påpeger, deres eget ønske om forandring, der 
var primus motor for, at de i første omgang overhovedet dannede en gruppe. De kunne se, at de som 
enkeltpersoner/familier, umuligt kunne finde kapital til at forbedre deres fiskeriteknikker og sikker-
hed på havet. De måtte stå sammen hvis de skulle have nogen mulighed for at optage lån eller få 
støtte nogle steder fra. Hvis ønsket om forandring ikke er til stede, er det tvivlsomt om småfiskerne 
ser nogen motivation for at danne grupper. Men småfiskerne i Las Lisas’ fælles ønske bliver først 
formuleret efter, at de har samlet sig i en gruppe initiativgruppen.  
På baggrund af Maya Vikingos erfaringer, kan vi se at det ikke er nok at være organiseret omkring 
et ønske. Man skal forstå hvad organisationen skal bruges til, og vide hvad det egentlig er man ger-
ne vil forandre, og hvad det reelle problem er. Vi har vist, at Maya Vikingo ønskede sig noget, der 
var realistisk, men da de foretog valget var det ikke knyttet til deres reele muligheder. Her mener vi 
så, at basisuddannelsen skal styrkes og være en uddannelse, som er mere bevidst sammensat og som 
CEDIG påpeger, ikke bare skal handle om at have en basisuddannelse. Uddannelsen skal lægge op 
til en læreproces i praksis, hvor man systematiserer sine erfaringer og evaluere de fælles målsætnin-
ger for, hvilken form for forandring, de ønsker sig i deres liv. (CEDIG 1997).  
Vores erfaringer med Maya Vikingo er, at de fik en basisuddannelse, men de har ikke evalueret 
deres delmålsætninger f.eks. om, hvorvidt de har opnået en højere bevidsthed omkring deres sam-
fund. Hvordan skal man så indrette organisationen, så der er plads til at foretage sådanne evaluerin-
ger løbende. Vi har erfaret med Maya Vikingo, at det er meget svært at bryde med de normer og 
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den mentalitet, man har været underlagt i mange år, f.eks. machovinismen der har fastholdt dem i 
underudvikling. Det er et ansvar der hviler på de organisationer, som støtter op om udviklingen, 
hvilket LNBF og CEDIG ikke har gjort.  
Da forskellige institutioner, organisationer og småfiskere besøgte danmark, inviteret af LNBF, for 
at diskutere småfiskernes problematik og en eventuelt fælles indsats for at hjælpe småfiskernes  til  
opnår deres ønsker om bedre levevilkår i 2000, blev   FIS, MAGA INTECAP, LNBF, samt CEMA 
enige om, , at en basisuddannelse var påkrævet, men i forhold til den ny situation, hvor man skal 
arbejde med folk som allerede er organiseret, skal man arbejde med nogle mere bevidste og planlag-
te målsætninger (Niels V. Jensen, Interview d.2.9.2002). Det, at uddannelse skal skabe en bevidst-
hedsmæssig dannelse, er ikke det vigtigste for MAGA, FIS og INTECAP. De er mere centreret om-
kring de produktive aspekter. De ser den kooperative organiseringsform som en mulighed for at 
kombinere de produktive processer sammen med læringsprocesserne, der tilsammen skal kvalificere 
småfiskerne i at drive en virksomhed, hvorigennem de kan øge deres muligheder for at blive inte-
greret i det formelle marked og herved bryde fattigdomscirklen. Her er bevidstheden målrette mod 
de produktive aspekter. Dermed bakker de alle op om den måde som Maya Vikingos, har gjort det 
på. For dem handler det således om, at småfiskerne skal have en uddannelse. Selvsamme organisa-
tioner har fremført en lignende kritik af Maya Vikingos basisuddannelse, fordi den var fokuseret for 
meget omkring politiske og demokratiske aspekter, frem for produktive aspekter. Det er også her 
MAGA og INTECAP har øget deres indsats. For MAGA og INTECAP handler det om at starte en 
kooperativ udviklingsproces så hurtig som muligt ved siden af at fiskerne får en decideret udannel-
se, hvor kooperativet så bruges til at praktisere uddannelsen. Og på den måde øge deres muligheder 
for at have adgang til det formelle marked, som de hidtil ikke har været en del af. For disse aktører 
handler det om, at det er via at integrere sig mere i det formelle marked, at de vil opnå den politiske 
indflydelse. For os at se er deres tankegang nok underlagt den institutionelle tankegang, som er un-
derlagt regeringens liberale politik. Og vi mener selvfølgelig at det er nødvendigt, at man kan have 
muligheder for at indhente sin indtjening fra markedet, men at der ikke skal ske en total integration 
til markedet, som vil ødelægge de principper som kooperativet hviler på. Maya Vikingo har vist os, 
at det med kun at have en mentalitet omkring økonomisk vækst og underlag teknologier, der gør en 
afhængig af markedet, især når man er en gruppe uden erfaringer, virkelig kan skabe problemer i 
forhold til at bryde med fattigdommen, som ikke kun er af materiel karakter, men også af demokra-
tisk art. Men for os at se, handler det også om at de her grupper af småfiskere skal have adgang til 
en uddannelse, som hjælper dem med at håndtere deres kontakt til markedet. Eksemplet med Maya 
Vikingo viser at der skal være en balance mellem det sociale/ politiske aspekt og det produktive 
aspekt. 
Et andet aspekt af denne udvikling, er det som UNIPESCA’s repræsentant Juan Segura er frem-
kommet med. Det er spørgsmålet om ressourcen, hvor han mener, at småfiskerne skal gøre krav på 
de lokale naturressoucer, fordi det er deres eksistensgrundlag og fordi de med deres tilknytning til 
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havet, er de bedste til at forvalte dem. Men for at gøre krav på deres ressourcer, er de nød til interes-
sere sig for lovgivningen omkring forvaltningen og kontrollen af disse og deltage aktivt i de politi-
ske beslutningsprocesser heromkring. Dette kræver i følge Segura, at de er organiseret og de har en 
organisation, som repræsenterer småfiskernes interesser, hvilket kræver at organisationerne er de-
mokratiske. (Juan Segura, Interview d.13.11.2001). Maya Vikingo har deltaget i sådanne diskussio-
ner med UNIPESCA og de andre fiskere i forbindelse med en ny fiskerilovgivning, der diskuteredes 
i Guatemala i 2001. Oscar fra Maya Vikingo siger, at de ikke havde været i stand til at deltager i 
disse møder, hvis ikke selvværd og bevidsthed omkring deres ønsker for fremtiden, var et centralt 
mål i deres værdigrundlag. Dermed understreges igen, at organisationen også skal være et sted, hvor 
småfiskerne via en demokratisk og produktiv praksis, skal have mulighed for udvikling af selvværd 
og bevidsthed, om deres fremtidsønsker og muligheder og have fælles værdier om, hvad man øn-
sker sig med sine ressourcer. 
Oscar mener også, at en basis uddannelse er vigtig og de hos Maya Vikingo selv er glade for at have 
gennemgået den. (Oscar, Interview d.17.10.2001). Men når det er sagt mener han, sammen med 
Hernandez fra FENAPESCA, at det er småfiskerne selv, der skal ud og motivere de andre fiskere. 
FENAPESCA hælder dog mest til den form for basisuddannelse MAGA og INTECAP foreslår, 
men det er småfiskerne selv, der skal formulere deres ønsker for uddannelsen. Han mener at små-
fiskerne, har en masse viden, de skal bare lære at formidle den (Guillermos observationer på mødet 
i år 2000). 
For Fermin Hernandez fra FENAPESCA, er den vigtigste gulerod bag organisering og for at starte 
en demokratisk praksis, at indføre noget teknologi, så de kan komme i gang med det samme. Lige-
som hos Maya Vikingo. FENAPESCA’s rådgiver Fernando Vasquez mener, at uddannelse skal ske 
sideløbende med praksis, ellers kan man ikke få dem med (Fernando Vasquez, Interview 
d.25.10.2001). Vi synes også, at den teknologiske udvikling er meget vigtig, men under forudsæt-
ning af, at den giver fiskerne reel mulighed for at blive bærere af teknologien, og ikke som det skete 
hos Maya Vikingo, hvor man fokuserede på at teknologien skulle give hurtig indtjening. Det viste 
sig, at den valgte teknologi var svær at håndtere og ikke gav muligheder for at opnå den ønskede 
fleksibilitet i fiskerisystemet.  
Både FIS og INTECAP har erfaret, at det er vigtigt at støtte småfiskerne med produktive projekter, 
fordi det er noget, som har relation til deres aktuelle situation og ønske om at forbedre deres indtje-
ning, fordi de lige som alle mennesker i samme situation ønsker sig bedre materielle levevil-
kår.(Marina Sagastume, Interview d.23.10.2001, FIS). Men, det koster penge og menneskekræfter 
at igangsætte produktive projekter og det er begrænset hvor mange små projekter, med forskellige 
aktører i hvert eneste projekt, man kan have. For Sagastume er en anden løsning et bredere projekt, 
der omfatter alle småfiskerne. Sammen med MAGA og INTECAP diskuterer folk fra FIS om at 
danne et skoleskib, hvor småfiskerne kan opnå indtjening samtidig med, at de undervises i organisa-
tion, samarbejde, teknik og miljø.  
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Skoleskibet er for os at se et godt udgangspunkt, men det er vigtigt at tage udgangspunkt i de reali-
teter der er i Guatemala; Hvad er det for et skib, hvor stort er det osv. Fra vores sidste samtaler med 
Niels V. Jensen ved vi, at LNBF bakker op omkring ideen om et skoleskib, men samtidig mener 
han, at hvis et stort projekt som dette skal lykkes, skal FENAPESCA styrkes som organisation, så 
de er i stand til repræsentere småfiskerne i en diskussion om, hvordan et skoleskib skal udformes. 
For Niels handler det om, at småfiskernes organisation ikke er stærke nok sammenlignet med FIS, 
MAGA og INTECAP, og det kan derfor hurtigt blive et skoleskibsprojekt, der ikke tager udgangs-
punkt i småfiskernes ønsker og forudsætninger. (Niels V. Jensen, Interview d.20.4.2003) 
8.2 Kooperativ udvikling mellem demokrati og pro-
duktion 
Selvom småfiskerne organiserer sig som kooperativer, viser erfaringerne fra Maya Vikingo, at ud-
vikling langt fra er en selvfølge, hvis man danner en kooperativ organisation. Den ønskede foran-
dring/udvikling opnås kun, hvis småfiskerne også er i stand til at bære deres organisation, hvilket 
har været/ er svært for Maya Vikingo. Der er de, i følge Luis Martinez fra INTECAP, ikke ene om. 
F.eks. siger Martinez, at småfiskerne er begrænset af, at de ikke har tradition for kooperativ organi-
sering, hvilket bl.a. viser sig ved, at administrationen er dårlig i de eksisterende kooperativer. Der er 
i følge Martinez behov for professionel hjælp, hvis småfiskerne skal blive bedre til at administrere. 
For når det handler om, at småfiskerne selv skal administrere og lede en kooperativ virksomhed, må 
de have noget hjælp, f.eks. fra en professionel der er knyttet til kooperativerne. Dette kunne ifølge 
Martinez ske ved, at f.eks. MAGA, sender en professionel ud til alle kooperativer. (Luis Martinez , 
Interview d.24.10.2001, INTECAP). 
Noget af det samme har vi oplevet hos Maya Vikingo, da en del af deres problemer skyldes mang-
len på en administrativ ledelse, der var i stand at udføre en mere systematisk administration. De har 
også haft behov for en der kommer løbende, og checker om administrationerne foregår som den 
skal. I første omgang var kooperativet præget af at have en stærk bestyrelse med en stærk formand i 
spidsen, hvilket smittede positivt af på, hvordan kooperativet fungerede. Det gode var at formanden 
havde en niårig uddannelse og han besad evner, som de andre medlemmer ikke besad. Han havde 
forudsætninger for at administrere, fordi han kunne læse, regne og skrive, til forskel for mange af de 
andre medlemmer.  
Men, det skal ikke være sådan, at man bare danner en stærk gruppe. Der skal være en demokratisk 
praksis, hvor andre også kan komme til, man skal bare ikke udskifte hele bestyrelsen på engang, 
men kun nogle af medlemmerne, så de tilbageværende kan lære de nye. Noget man forsøgte i Maya 
Vikingo, men det mislykkedes, for i stedet for at den nye formand lærte af den gamle, overdrog han 
sine opgaver til den gamle formand. For Oscar fra Maya Vikingo, er det at overdrage erfaringer 
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ikke en nem opgave, da ikke alle har de samme forudsætninger og muligheder for at lære. På den 
måde mener Oscar, at der skal være en ledelse, der vælges til at varetage de administrative opgaver 
når de har vist, at de har evner for det. Denne ledelse skal betales for deres arbejde. Samtidig skal 
der være en demokratisk valgt ledelse, som stadig sammen med generalforsamlingen, skal diktere 
kooperativet (Oscar, Interview d.25.10.2001).  Formanden for FENAPESCA, Fermin Hernandez, er 
af samme opfattelse. Han mener, at nogle af problemerne med kooperativernes ledelse, kan relateres 
til machosamfundet. Den ny formand vil hellere lede kooperativet, som han finder bedst frem for at 
udveksle erfaringer med den gamle formand, fordi normalt er det sådan, at hvis den nyvalgte for-
mand har behov for hjælp, vil han ikke blive respekteret og taget alvorligt af de andre medlemmer 
(Fermin Hernandez, Interview d.25.10.2001). 
Hernandez betragtninger, belyser et problem, man skal regne med eksisterer i alle kooperativer, da 
det er et problem, som er knyttet til machokulturen i det guatemalanske samfund, hvilket er noget 
CEDIG søger at ændre. Men for os at se, er det et problem, der er meget svært at løse, fordi det er så 
grundlæggende. Men man kan forsøge at løse problemet og det forslag som Oscar kommer med, er 
en god løsning. Faren er, at man skærper kløften mellem den stærke og svage gruppe i kooperativet, 
sådan som der har været tendens til hos Maya Vikingo. Derfor er vi enige med CEDIG om, at der 
skal være en konstant evaluering af, hvad der foregår i kooperativet. Herved kan man bl.a. evaluere 
hvordan man gør dem, der er svage i dag, stærke i morgen. Problemet kan f.eks. løses ved, at de 
svage er ”praktikanter” hos de stærke. Man kan vælge dem der er gode til at varetage ledelsesopga-
ver i første ombæring, men de mindre gode skal være tæt knyttet hertil, så de kan lære. Hos FENA-
PESCA, finder man erfaringsudveksling kooperativerne imellem vigtig, hvilket de har oplevet med 
Maya Vikingo, hvor der er foretaget en erfaringsudveksling. FENAPESCA mener, at kooperativer-
ne skal styrkes til at fremme de kooperative principper, hvilket skal ske ved at implementere aktivi-
teter og kurser omkring organisationsledelse, der kan vække en interesse hos den unge generation. 
De vil fokusere på de unge, fordi de har observeret, at de ældre fortsætter i samme spor, de ændrer 
sig ikke. (Fermin Hernandez , Interview d.25.10.2001, FENAPESCA). 
Det som Hernandez påpeger, handler om, det som vi allerede har været igennem, at de gamle ko-
operativer er tomme skaller, og det viser, at de skal rettes ind til at fungere efter de oprindelige ko-
operative værdier. Disse kooperativer har mistet de demokratiske processer, fordi de har haft den 
samme formand i mange år, der har indtaget rollen som faren. Det her problem med at styrke ko-
operativerne ser vi som virkelig svært, fordi disse kooperativer har været underlagt udemokratiske 
praksisser i mange år. Og det er her mener vi, at selvom der er tre grundlæggende principper for 
hvad kooperativ er, skal kooperativet også definere præcist, hvad det er for et behov medlemmerne 
ønsker at dække, hvad skal de gøre for at dække deres behov og hvordan vil de arbejde for at opfyl-
de behovet. Behovet skal defineres udfra en demokratisk beslutning. Maya Vikingo definerede de-
res behov via en fælles målsætning meget tydeligt, men har på længere sigt haft svært ved at efter-
leve deres fælles definerede målsætning i praksis.  
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Det er vigtigt at stræbe efter målsætninger, men i opnåelse af målsætningerne, skal man efterleve de 
principper og værdier man har fastsat. Og det kan kun gøres ved at lære at samarbejde og ved at 
fastholde, at kooperativet er et læringssted for samarbejde og demokratiske processer. Dette kræver, 
at alle er med, og derfor skal målsætningen opnås på demokratisk vis.  Det vigtigste er at små-
fiskerne fastsætter principperne for, hvad de vil med deres kooperativ. Men for at opnå målet skal 
medlemmerne respektere kooperativets principper og det kræver et reelt demokratisk samarbejde. 
Kooperativet giver i sig selv mulighed for at lære om demokrati og kooperation, hvilket det skal 
fastholdes. Det kan godt være, at det i første omgang går skævt, som det gjorde for Maya Vikingo, 
men vi oplever også, at de nu sidder og evaluerer deres erfaringer og forsøger at komme på rette 
spor igen. Derfor skal kooperativerne have en støtte udefra. F.eks. er det godt, at der kommer nogen 
udefra og kører et fremtidsværksted med småfiskerne, hvilket vi selv havde gode erfaringer med 
hos Maya Vikingo.  
Hvis ønsker sig et velfungerende kooperativ, bør man have en bredere diskussion af, hvad koopera-
tiv er for en slags organisation og hvordan udvikler man en kooperativ praksis i Guatemala, hvor 
kooperative bevægelsen har været død i de sidste ca. 50 år.     
Vi mener at Maya Vikingos erfaringer har gjort ”uddannelse til kooperation” til en meget aktuel sag 
især mellem fiskerne men også mellem de forskellige institutioner, fordi uddannelse er en forudsæt-
ning for, at småfiskerne danner kooperativer og derefter er istand til at administrere dem. Men det er 
meget vigtigt, at man lader kooperativet være stedet, hvor man praktiserer den viden som man har 
opnået. Småfiskerne skal have adgang til basal viden via uddannelser, men kooperativet skal i sig 
forstås som et uddannelsessted og begge dele skal evalueres. Det handler ikke kun om uddannelse 
til demokrati og kooperation, men også om uddannelse til de produktive processer, for at det kan 
fungere som en reel kooperativ virksomhed, der veksler mellem aspekterne af en virksomhed med 
en god administration og ledelse og en virksomhed med en god demokratisk praksis. 
8.2.1 Den økonomiske støtte til at i gangsætte den kooperative udvikiling 
Sagastume fra FIS mener, at man for overhovedet at kunne hjælpe småfiskerne med organisering, 
kunne igangsætte kooperativ udvikling og støtte småfiskerne i deres kooperative læreprocesser, er 
det nødvendigt med hjælp udefra. Dermed er de hos FIS glade for, at LNBF har taget initiativ til at 
hjælpe nogen og vise at det kan lade sig gøre. Men Sagastume mener også, at den udenlandske 
hjælp, kan være en begrænsning i stedet for en hjælp. Sagastume har erfaret at mange af de NGO’er 
som kommer til Guatemala med en forventning om, at deres arbejdsstil er den som benyttes i land-
områderne og de tager ikke befolkningens egenart og kultur i betragtning. Endnu mere problematisk 
bliver det i følge Sagastume, når der er 15 eller 20 udenlandske organisationer, som ikke har en 
overordnet fælles arbejdsmetodologi, hvilket forvirrer de mennesker det handler om. FIS har forsøgt 
at koordinere de forskellige NGO’ers indsats, men det har, ifølge Sagastume, ikke virket, fordi 
NGO’erne ikke accepterer nogen form for statslig koordinering, netop fordi de er NGO’er og de 
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kommer til landet uden begrænsninger. (Marina Sagastume , Interview d.23.10.2001, FIS). Et af 
problemerne er, at den Guatemalanske regering ikke har nogen politik over for det arbejde 
NGO’erne udfører i landet. 
Det er godt at LNBF, sammen med MV og FENAPESCA, forsøger at samarbejde, lader småfisker-
ne stå i centrum og tager udgangspunkt i det Guatemalanske samfund. Sagastume finder MVs måde 
at blive hjulpet på meget positiv. Vi mener som Sagastume, at det er vigtigt, at hvis fiskerne skal 
hjælpes skal det ske via en bredere koordinering af aktiviteterne, fordi det har været et problem om-
kring Maya Vikingo. F.eks. har det skabt splittelse i kooperativet mellem de målsætninger, som 
MAGA havde om markedet og CEDIG og LNBF havde om demokrati. Det andet aspekt, er at det 
er problematisk, hvis der kommer nogen, der skal hjælpe og de ikke har forudsætninger herfor. 
LNBF har bestræbt sig på at være tæt på Maya Vikingo, men har alligevel manglet kendskab til den 
lokale kontekst i forbindelse med teknologi og har derfor bidraget til Maya Vikingos vanskelighe-
der.  
Et solidt netværk er vigtigt, men lige så vigtigt er det, at netværket ikke overrumpler småfiskerne 
med deres egne interesser og målsætninger, så de bliver fremmedgjorte over for deres egen udvik-
lingsproces og træffer valg, der er løsrevet fra den kontekst de befinder sig i. F.eks. har småfiskerne 
i Maya Vikingo erfaret, at de kunne have undgået en del problemer omkring håndtering af deres 
teknologi, hvis de havde truffet deres teknologivalg ud fra deres aktuelle forudsætninger og situati-
on. 
8.2.2 Teknologi  
Teknologi er et centralt aspekt i vores analyser og et centralt element for at småfiskerne får bedre 
muligheder for at udnytte deres lokale ressourcer. En af de problematikker der er omkring teknolo-
gi, handler om, hvad det er for en teknologi de skal have og hvilket niveau skal teknologien overfø-
res på? Derfor går det ud på at den ny teknologi skal være en udviklende teknologi og ikke ligesom 
hos Maya Vikingo, hvor det teknologiske input begrænsede en reel teknologisk udvikling og i ste-
det har den indførte teknologi begrænset dem. Her er det altså en ”forkert” teknologisk udvikling. 
FENAPESCA’s repræsentanter har den samme tankegang. De taler meget om teknologi som teknik 
og overførelse af nogle teknikker. Det samme så vi hos Maya Vikingo. De må få en bredere vision 
om at teknologi er mere end teknikker, hvad MAGA og INTECAP allerede er inde på. - for dem 
handler det om viden. Teknologien skal for dem vælges efter et produkt som ikke er et enkelt pro-
dukt. Som det fremgår af vores undersøgelse, blev der hos maya Vikingo, fokuseret på et enkelt 
produkt, Dorado. Deres valg af fiskeriteknologi gjorde, at da Doradoen forsvandt, forsvandt deres 
muligheder for at udnytte deres teknologi optimalt. 
Det andet aspekt af teknologi er for os at se, som Maya Vikingos medlemmer også har peget på, 
hvilket viser hvor høj deres bevidsthed er, handler det om en teknologi, både, som giver dem mu-
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lighed for at fiske, både i de traditionelle områder og i de nye områder- på forsøgsbasis. Og den 
måde som de kan kapere fraværet af fisk på, er ved at søge efter alternativer til fiskeri (Fremtids-
værksted 1.11.2001). I den forstand taler Martinez og Sanchez om, at det er vigtigt, at man har mu-
ligheder for, at reproduceres fisk i dambrug, som et alternativ, hvilket også bakkes op af Cabrera fra 
CEMA. For os at se handler det også om, at man skal have alternative indtjeningsmuligheder via 
andre projekter, for at give fleksibilitet til ens produktionsproces og fortsætte med at arbejde med sit 
fiskerisystem. Men dette kræver også at der overføres en teknologi, der passer til de aktuelle lokale 
forudsætninger.  
Rogelio fra kooperativet Las Lisas mener, at det er vigtigt, at man får et system af forskellige aktivi-
teter, men han mener, at de problemer Maya Vikingo har haft, er knyttet  til, at de har haft for man-
ge projekter på en gang (Rogelio, Interview d. 18.10.2001). Det handler for os at se om at have en 
udvikling, der foregår gradvist og med fastsættelse af målsætninger hen ad vejen. Problemet med 
Maya Vikingo er dermed, at de har haft alt for mange projekter på en gang.  
Småfiskernes organisation FENAPESCA hælder lidt til det samme og mener at fremtiden for små-
fiskeriet er alsidighed. Men for at være alsidige har småfiskerne brug for to ting: lidt større både og 
en kapital til at udvikle (Fermin Hernandez, Interview d.25.10.2001, FENAPESCA). FENA-
PESCAs rådgiver Fernando Vasquez komplementerer Hernandez tankegang, men han tænker lidt 
større, idet han mener, at kooperativer kunne samarbejde om en fælles teknologi og på den måde 
have en strategi for teknologisk udvikling. En strategi, der ifølge Vasquez kunne være at have et 
moderskib i form af en fiskekutter sammen med et vist antal både på 25 fod, som så kunne sejle til 
moderskibet og aflevere deres fangst, tage noget benzin og mad og herefter sejle ud og fiske igen. 
Moderskibet skulle kun vende tilbage til havnen i ekstreme situationer, f.eks. ved manglende res-
sourcer. (Fernando Vasquez, Interview 25.10.2001, FENAPESCA).  
Hermed mener Vasquez, at man kan imødekomme aspektet om alsidighed, frem for kun at fange 
Tiburon og Dorado, hvor de er i gang med at mærke udpiningen. Vasquez tankegang ligger for os at 
se langt væk fra de reelle muligheder, der er i Guatemala, hvor skal pengene komme fra? Sagastume 
siger, at der er begrænsninger for hvor meget FIS kan støtte med. Derfor mener hun, at man må 
starte der hvor Maya Vikingo er og lave nogle små produktive projekter.  
Igen flytter FENAPESCA sig langt væk fra virkeligheden. Vi erfarede det samme hos flere af med-
lemmerne i Maya Vikingo. Også de fokuserer meget på teknologisk udvikling uden at tage højde 
for deres egne forudsætninger for at være bærere af den ny teknologi, og hvilken forandring i hele 
produktionssamfund, indførelsen af ny teknologi fører med sig. Dette viser, at det er en tankegang 
der præger mange af småfiskerne, hvilket er forståeligt. Men de må starte med at ønske sig noget, 
hvor de reelle muligheder er.  
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Maya Vikingo er et godt eksempel på, at der også eksisterer en anden mentalitet, f.eks. ønsker andre 
medlemmer i Maya Vikingo at fokusere på den teknologi, de allerede har og så blive bedre til at 
håndtere den. De vil hellere bruge tiden på fiskeri end på at søge nye projekter (Domingo, Interview 
d.19.10.2001). Det er derfor vigtigt, at en strategi for teknologisk udvikling, tager udgangspunkt i 
det småfiskerne kan nu og her, og herefter så langsomt hjælpe dem til at udvide deres selvkunnen.  
Som vi før har været inde på er en anden mulighed, er at supplere fiskeriet med alternative aktivite-
ter indenfor samme lokalitet ligesom Maya Vikingo har gjort ved at udvide deres fiskerisystem med 
faciliteter til opbevaring, forarbejdning og transport af fisk. Men som vist har Maya Vikingo stadig 
problemer med indtjening og produktivitet. Problemet er mere komplekst og handler om ny former 
for håndtering af fisk, marked og salg, der alt sammen kræver tilpasning af traditionel og ny viden, 
arbejdsdeling, organisering af processen, samt en koordinerede kooperativ aktivitet, som involverer 
alle aktører og som ikke diskriminerer kvinderne.  
En løsning kunne være, at starte i det små, som Maya Vikingo gjorde, med kølebokse til opbeva-
ring, pickup og tilholdssted med restauration og køb og salg af fisk. Med de midler var Maya Vi-
kingo stadig i stand til at skabe sig et netværk af kunder uden for Las Lisas og opbygge erfaringer 
omkring handelsaktiviteter og god restaurationsvirksomhed. Senere kan kooperativet så udvide fi-
skerisystemet med bedre faciliteter inden for disse områder.  
8.2.3 Produkt og marked  
Et andet aspekt omkring teknologi, er i forbindelse med teknologien til markedet. Som vi har set 
hos Maya Vikingo, handler det ikke kun om at man giver en bil eller nogle både. Luis Franco Ca-
brera fra CEMA mener, at der er et stort potentiel i fiskemarkedet i Guatemala. Problemet er, at der 
ikke eksisterer en politik fra regeringens side, hvilket MAGA og FIS ifølge Cabrera burde presse 
mere på for at få, f.eks. i form af en kampagne, som peger på, at folk skal spise fisk, og flere for-
skellige arter af fisk. Problemet er, ifølge Cabrera, at Guatemala ikke har en integreret udviklings-
politik om, hvordan man udvikler landet, og derfor har man heller ikke haft en politik om hvordan 
man udvikler fiskeri. Alene de fattige folk i Guatemala, som har brug for bedre ernæring, er et stort 
potentiale for forbrug af fisk. Dette kunne ifølge Cabrera, også løses ved, at man kunne køre rundt 
til de forskellige fattige landsbyer og sælger fisk, men det nytter ikke når der ikke er en tradition for 
at spise fisk.(Luis Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001, CEMA). Derfor en bør det efter vores 
mening være en kombination af de to løsninger.  
FENAPESCA mener også, at problemet er, at der ikke eksistere en kampagne, men på den anden 
side hævder de, at forbruget af fisk steget fra 0,3 kg til 0,8 kg fisk pr. år. Men denne stigning er ud-
gjort af fisk som sælges i supermarkederne, fisk der importeres. Småfiskerne fra Guatemala skal 
ifølge Vasquez, have bedre muligheder for at sælge friske fisk af god kvalitet til forbrugerne (Fer-
nando Vasquez, Interview d.25.10.2001, FENAPESCA). Sanchez siger, at det kræver viden om 
hvordan fisken opbevares. Og man skal også give muligheder for at fisken, sælges mere forarbejdet. 
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Der skal mere fokus på forarbejdning. Og måske endnu længere – fiskepålæg (Gustavo Sanchez, 
Interview d.24.10.2001, MAGA).  
Cabrera og Oscar fra Maya Vikingo siger uafhængigt af hinanden, at kyllingeproducenterne også er 
et problem for at udvide fiskemarkedet. Fiskerne mærker kyllingeproducenternes interesser ved at 
de igangsætter negative kampagner i medierne omkring fisk, hvor de søger at skræmme forbrugerne 
væk. Dette kræver ifølge Cabrera, at småfiskerne er organiseret og stærke nok til at afkræfte denne 
form for kampagner. Som vist er det nogle af de aspekter, vi har oplevet hos Maya Vikingo, da også 
de har haft problemer med at få folk til at spise fisk. For os at se er det vigtigt at give kvinderne en 
mere fremtrædende rolle i markedsføringen af fisk, for det er dem, som har den største erfaring med 
fiskemarkedet. Når det nu er sådan, at mændene er gode til at fiske og har det godt med det, lige så 
vel som kvinderne har det godt med er sælge, kan det styrke processen, at man tager udgangspunkt i 
denne kendsgerning i fremtidige projekter. Lorena Boix fra CEMA  som har beskæftiget sig med 
kvindeproblematikken indenfor fiskerisektoren, mener at kvinderne i småfiskersamfundene udgør et 
stort potentiel for udviklingen at småfiskersamfundene og dermed burde man fokuserer mere for 
kvinders vilkår og potentieller(Lorena Boix, Interview d.19.11.2001). 
CEMA påpeger vigtigheden i at have en teknologi, som tager hensyn til ressourcen og respekterer 
miljøet. Han mener ikke at småfiskeriet repræsenterer en fare i øjeblikket. Men hvis den teknologi-
ske udvikling foregår uden kontrol, for voldsom og hurtig, så er ressourcen truet. Han nævner Dan-
mark som eksempel, hvor småfiskernes muligheder for reproduktion er ødelagt, pga. overfiskning. 
Vi har heller ikke selv oplevet, at Maya Vikingos problemer har været knyttet til overfiskeri. Men 
man er nød til at se det i et større perspektiv, hvilket igen bringer temaet om fleksibilitet på banen. 
Via fleksibilitet kan småfiskerne forberede sig på, at ressourceforekomsten kan ændre sig. Dette får 
os til at vende os mod det næste tema for denne diskussion, et tema som ovenstående diskussioner 
leder frem til at diskutere. 
8.3 Et perspektiv for teknologisk fleksibilitet i en ko-
operativ udvikling 
Med deres fiskerisystem forsøger Maya Vikingo at videreføre den fleksibilitet, som er koblet til 
småfiskernes traditionelle fiskerisystem og som vi har vist, tager udgangspunkt i den subsitensmen-
talitet, der er knyttet til det subsistenssamfund, som de lever i. Det er et vigtigt aspekt, som bygger 
på, at man tager udgangspunkt i den aktivitet, som er ens hovedaktivitet, hvilket for de her fiskere er 
deres fiskeri. Ved at supplere deres fiskeriteknologi med andre aktiviteter, der indeholder andre 
former for teknologier, køb og salg restauration, isproduktion, giver det for os at se en bedre forud-
sætning for udvikling, men også en forudsætning for forbrug af ens ressourcer, som man identifice-
rer sig med.  
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Temaet om fleksibilitet inden for fiskerisystmet er et tema, som ikke er særlig diskuteret i de bøger 
som omhandler teknologisk udvikling, men vi mener, at det er den vigtigste pointe, når man disku-
terer teknologisk udvikling, især når man diskuterer bæredygtig teknologisk udvikling.  
Det andet aspekt af fleksibilietet, er det aspekt som er koblet til de muligheder, som kooperativets 
medlemmer har haft for at overleve, da hele deres system braste sammen. Overleve mens de vente-
de på at fisken vendte tilbage. Den fleksibilitet, hvor man kan vende tilbage til den traditionelle 
produktionsform, hvor man dækker sine basale behov, spiser sine fisk og sælger et lille antal fisk på 
det lokale marked. Det der sker, er at Maya Vikingo er udtryk for en udvikling, hvor man fører et 
fattigt subsistensfund ind i en mere markedsorienterede økonomi. Men det der sker, er en ubevidst 
udvikling, hvor småfiskerne fastholder deres subsistensprincipper, idet det er et princip der er blevet 
skabt gennem mange år, hvor det dem nu handler om at have et subsistensgrundlag uden fattigdom, 
samtidig med at koblingen til markedet giver muligheder for at dække omkostningerne bag deres 
teknologi, samt at de overskydende penge bruges som sociale ydelser til gruppen eller til samfundet, 
på baggrund af de principper kooperativet har.  
Men hvorvidt et kooperativ som Maya Vikingo kan fortsætte med at opretholde en økonomi, som er 
en blanding af subsistens og markedsorientering, er svært at vide. Fokuserer de for meget på øko-
nomisk vækst, for at kunne orientere sig mere til markedet, kan de hurtigt blive underlagt markedets 
principper med fare for, at de kooperative principper vil forsvinde og dermed ødelægge deres eget 
grundlag som kooperativ. Fokuserer de derimod for meget på demokrati og samarbejde, kan de hur-
tigt blive lige så fattige som før. Faren er at de enten bliver kapitalister eller fattige mennesker. 
Fleksibiliteten er at kunne vippe mellem subistensorientering uden fattigdom og markedsorientering 
og denne balance er meget vigtig.  
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9 KONKLUSION 
Vi er nået til slutningen af rapporten og vi vil her præsentere de resultater, som vi har opnået i vor 
undersøgelse. En undersøgelse som startede for mere en to år siden, da vi drog til Guatemala for at 
studere og selv opleve nogle sociale og produktive processer, som en gruppe af organiserede små-
fiskere havde startet i tilbage i 1994 på baggrund af et tilfældigt sammentræf, nemlig mødet med 
Søren Jensen og småfiskerne. Disse sociale og produktive processer ville vi gøre til genstand for en 
videnskabelig undersøgelse, for vi var interesseret i at vort speciale skulle omhandle en undersøgel-
se af en lokaludvikling, der var funderet i folkets egne ønsker og aktive deltagelse i egne foran-
dringsprocesser med udgangspunkt i produktionen og udnyttelse af egne ressourcer.  
Dermed har vor undersøgelse af Maya Vikingos udviklingsproces været med interesse i at forstå, 
hvordan deres bevidste handlinger for at opnå bedre levevilkår startede. Hvordan de startede med at 
organisere sig og hvordan processen var blevet sammensat i dens forløb. Og hvordan de forskellige 
aktørers krav og værdier har været med til at udforme denne proces for bevidsthedsforandring. 
Samtidig har vi villet forstå sammenhængen mellem de konkrete elementer, de forskellige aktører 
har inddraget i processen for at kunne opnå de erklærede målsætninger. Nemlig hvordan fiskeri, 
naturressourcen, teknologi og den kooperative organisation er blevet prioriteret og sat i relation til 
hinanden og hvordan disse elementer skulle være medvirkende til at kunne opnå de erklærede ud-
viklingsmålsætninger, nemlig forbedring af småfiskernes levevilkår. Dermed har vi også søgt at 
forstå, hvad de forskellige aktører fokuserede på, når de talte om bedre levevilkår. 
Samtidigt med at forstå hvad der foregik, har vi også været interesseret i at foretage en dybere og 
kritisk analyse af de muligheder og begrænsninger denne udviklingsproces har haft, ved at se på de 
samfundsmæssige og naturmæssige faktorer, som er relateret til småfiskernes bestræbelser på at 
opnå en bedre udnyttelse af ressourcen, som udgangspunkt for bedre levevilkår.  
Med vor undersøgelse har vi også været interesseret i at konfrontere udviklingsprocessens aktører 
og de aktører, der ønsker at tage udgangspunkt i Maya Vikingos erfaringer, som en model for ud-
vikling, både hvad angår dens muligheder og dens begrænsninger. Derfor har vi ønsket at diskutere 
med disse aktører og herved bruge Maya Vikingo som en case til at forstå muligheder og begræns-
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ninger for denne form for udvikling. På baggrund af disse ønsker formulerede vi vores problemfor-
mulering, som vi endnu engang vil præsentere: 
Hvad kendetegner den udvikling som Maya Vikingo har gennemgået, og 
hvorledes kan erfaringerne herfra bruges som generel udviklingsstrategi for 
Stillehavskystens småfiskersamfund? 
For at besvare vores problemformulering har vi gennemgået en proces, hvor vi har fortolket og sy-
stematiseret vor producerede data fra Guatemala, så den har givet mulighed for at lave en objektiv 
beskrivelse og rekonstruktion af de forskellige historiske begivenheder, som har været vore milepæ-
le til at forstå udviklingsprocessen. Dette har givet os mulighed for at præsentere en baggrundsfor-
ståelse for småfiskersamfundene i Guatemala; den situation småfiskerne aktuelt befinder sig i, og 
præsentere det historiske forløb af Maya Vikingos udviklingsproces. På den baggrund har vi forstå-
et, at Maya Vikingo er et kooperativ af småfiskere i Guatemala, der med hjælp fra andre aktører, 
igangsatte en proces, hvor teknologisk udvikling, kooperativ organisering skulle bruges at udnytte 
de lokale naturressourcer bedre. Og behovet for igangsætte en udvikling blev begrundet udfra deres 
egne ønsker om bedre levevilkår, fordi de befandt sig i en situation af politisk, social og økonomisk 
fattigdom.  
Herved har vi vist, at småfiskernes ønske om ny teknologi, blev til virkelighed i det øjeblik, de ac-
cepterede de stillede krav fra organisationerne, der kunne hjælpe dem. Dannelsen af en organisation 
har dermed været et kompromis mellem deres egne ønsker og ønskerne fra de mennesker, som skul-
le hjælpe dem. Men, efter processen har taget fart, har det vist sig, at deres ønske om teknologi og 
CEDIG’s og LNBF’s krav om organisering, har været kimen bag deres processer. F.eks. har koope-
rativets medlemmers fælles beslutning om at søge penge til et isprojekt, haft direkte indflydelse på 
deres produktion, fordi isprojektet har omfattet beslutninger om deres fællesteknologiske ønske. 
Således har vi kunnet bekræfte, at produktion, organisation og teknologi har været centrum for de-
res processer og det er den relation, som skulle give dem muligheder for at opnå bedre levevilkår. 
Konstellationen mellem organisering, teknologi og produktion har udgjort kernen i småfiskernes 
kooperative arbejde, både af produktiv og social karakter, både som producenter og som medlem-
mer. Disse relationer har som vist, været med til at skabe muligheder for en udvikling både materi-
elt og immaterielt, hvor det immaterielle her forstås, som småfiskernes forståelse af deres samfund 
og virkelighed og forståelse af sig selv i et samarbejdsforhold. Dette skulle udvikle en demokratisk 
praksis samtidig med, at det produktive samarbejde har givet dem viden om deres naturressourcer, 
deres egen kunnen og arbejdsprocesser. Læringsprocesserne skulle sammen med dannelsen af en 
produktion, give dem mulighed for politisk indflydelse og økonomisk udvikling. Samtidig med at 
en bedre økonomi skulle give dem adgang til bedre uddannelse og skabe materiel mulighed for, at 
de kunne agere politisk og socialt. Men det har hovedsageligt været i praksissen, at de skulle opnå 
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den menneskelige udvikling og bryde med det begrænsende i deres mentalitet, f.eks. machisme og 
ligegyldighed.  
I vores undersøgelse af Maya Vikingos udviklingsproces har vi karakteriseret aktørernes krav, som 
har skabt en form for udvikling, hvor der bl.a. er blevet opstillet kriterier om, at småfiskerne selv 
skal stå bag deres egen udvikling, de skal samarbejde og være selvforvaltere af deres egen udvik-
lingsproces og de skal orientere deres produkter mod markedet. Kriterierne omfatter, på den ene 
side aspekter af menneskelige værdier og på den anden side, aspekter relateret til produktionen. 
Tilsammen danner aktørernes forskellige krav, kriterierne bag, hvordan denne her udvikling bør 
foregå, samtidig med at det begrunder den form for organisation småfiskerne bliver pålagt/vælger.   
Vi har udraget en række kriterier, der har ligget til grund for Maya Vikingos udvikling, som har 
give os et billede af, hvad det er for en strategi der ligger til bund for de kooperative udviklingspro-
cesser.  Men vi taler ikke her om en gennemtænkt udviklingsstrategi bag Maya Vikingos udvikling i 
sin helhed. De forskellige aktører har dog hver for sig været meget bevidste omkring, hvordan de 
har valgt at påvirke processen. F.eks. har CEDIG’s stillet kriterier for organisering, mens MAGA’s 
kriterier har omhandlet markedsorientering. Grunden til at et sammenspil mellem disse to kriterier 
har været muligt, skyldes, at Maya Vikingo er en kooperativ organisation, der både er produktiv og 
social i sin struktur, og det i sig selv indeholder en form for blanding mellem menneskelige kriterier 
(kooperative værdier) og virksomheds kriterier (markedsorientering). Som påvist, har det været 
konstellationen af forskellige aktørers kriterier/værdier, der har stået bag udviklingen. Og hvad vi 
også har påvist i denne rapport, har denne sammensætning af kriterier være medvirkende til Maya 
Vikingos problemer omkring at være bærer af en kooperativ organisation/virksomhed.  Et af pro-
blemerne heraf har, som påvist, været, at der har manglet en koordinering mellem de forskellige 
aktører og en diskussion omkring kriterier og krav og værdier. 
I praksis viste det sig, at for overhovedet at kunne leve op til de forskellige kriterier og genere med-
lemmernes egne ønsker, skulle Maya Vikingo være bærer af den teknologiske udvikling, organisa-
tionsudviklingen og den produktive udvikling. Og det er herfra vi uddrager vores vigtigste konklu-
sioner omkring en lokaludvikling, der er funderet i  lokale naturressourcer og lokale aktørers selv-
virke/deltagelse, med hjælp fra andre aktører. Det er herfra ”drømmen” om udvikling skabes. Vi har 
vist, at det kan være svært at lade sig gøre, fordi det er en meget svær proces, især hvad angår, 
hvordan kravene sammenspiller med småfiskernes forudsætninger, der igen sammenspiller med 
hvordan det guatemalanske samfund er struktureret på, hvordan aktørerne har været i stand til at 
hjælpe, ville hjælpe, men også i forhold til hvordan samfundet traditionelt har været organiseret 
omkring deres fiskeri.  
Hvad angår den teknologiske udvikling, konkluderer vi, at indførelsen af ny teknologi i småfisker-
nes fiskerisystem, kan virke begrænsende og sætte småfiskerne tilbage til deres udgangssituation, 
hvad der skete for Maya Vikingo. Det der har reddet Maya Vikingo i at forsætte med at være et or-
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ganiserede kooperativ har været, at de ved siden af deres produktion, har gennemgået en lærings-
proces, der har givet dem muligheder for at søge hjælp, samtidig med, at de har opnået en stærk 
identitet som småfiskere, ved at være Maya Vikingo. Selv om de er blevet sat tilbage, har koopera-
tivet overlevet alligevel. Vi ved, at Maya Vikingo siden 2001 har kunnet vende tilbage til deres ko-
operative fiskeri og til deres ismaskine. Ønsket om at fortsætte i kooperativet og fastholdelsen af det 
kooperative samarbejde, har været det vigtigste element, for at kooperativet har overlevet. Og her 
har vi påvist vigtigheden af den fleksibilitet, der eksisterer i det traditionelle fiskerisystem og som 
bygger på deres baggrund og mentalitet, som subsistenssamfund.  
Hvis de skal være i stand til at udnytte denne fleksibilitet inden for det ny fiskerisystem, har vi på-
vist, at det kræver at de har en teknologi, der giver dem mulighed for at fiske, selv når naturen eller 
markedet sætter begrænsninger for dem. Samtidig må de have en teknologi, der gør dem i stand til 
at udnytte deres ressourcer når der er mange fisk, så de kan sælge dem på markedet.  
Maya vikingo har oplevet at markedet sætter dem i en begrænsning, men derudover har vi vist, at 
deres udemokratiske virke og gamle mentalitet, har forhindret dem i at kunne udnytte markedet 
optimalt. Her tænker vi på kvindernes rolle i den ny praksis. Svært er det dog også at ændre forbru-
gernes fiskespisevaner. 
Et aspekt omkring muligheder og begrænsninger, er det der handler om at kunne fungere som for-
ening og forretning på samme tid. Det handler bl.a. om at have en demokratisk ledelse, om at have 
en stærk og en svag gruppe i kooperativet. Hvis småfiskerne ønsker demokrati må de også tage hen-
syn til dem, som har svært ved at deltage i demokratiet. Det der har muliggjort de succeser Maya 
Vikingo har haft, har været deres vilje til at være et kooperativ og deres evne til at bygge et solidt 
netværk omkring sig. Så selv om Maya Vikingo har haft mange vanskeligheder, skal deres proces 
også ses som positiv, hvilket især LNBF har fokuseret på, selv om de ikke har opnået de ønskede 
resultater/materielle ting. Vi har derimod påvist, at opnåelsen af de fastsatte målsætninger, sammen 
med opfyldelse af de kooperative principper er mindst lige så vigtig som processen. Dvs. der bør 
være en balance mellem proces og mål og dermed adskiller vi os fra både LNBF og MAGA, der 
fokuserer på henholdsvis proces og resultat.  
Hvis man kigger simpelt på Maya Vikingos begrænsninger, handler det også om fraværet af deres 
ressourcer. Men vi har påvist, at det er ikke sikkert, at Maya Vikingo havde opnået mere, hvis res-
sourcen havde været der. Kooperativets er indrettet til at kapere kriser fordi småfiskerne har baseret 
det kooperative fiskerisystem på den føromtalte fleksibilitet. Vi har i forlængelse heraf påvist, at 
småfiskernes problemer snarere hviler på det teknologiske valg og, at deres valg af teknologi har 
haft den største betydning for nedgangen i kooperativets produktivitet, sammen med mangel på 
klarhed fra aktørernes side og småfiskernes kortsigtede mentalitet. 
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Den sidste del af vores problemformulering handler om, hvordan man kan bruge erfaringerne fra 
Maya Vikingo. Vi har uddraget processens vigtigste elementer, men også dens svagheder. Vi har 
gennemgået mange aspekter om småfiskernes muligheder og begrænsninger i vores diskussion, her 
kommer vi blot med et uddrag af de aspekter, som man skal tage hensyn til og som vi har udviklet i 
vores diskussion med andre. Elementerne er: uddannelse der skal give konkrete instrumenter knyttet 
til småfiskernes produktion, viden om administration, ledelse og demokratisk samarbejde. 
Støtte og hjælp er vigtig, men kun samtidig med fastholdelsen af de kooperative principper og især 
de principper småfiskerne selv har opstillet. Man skal evaluere og systematisere konstant, så man 
kan rette sine fejl som de opstår og her er det vigtigt at tilføje, at udviklingen ikke stopper med 
”projektet”, men er en proces man hele tiden kan forbedre ved at evaluere. 
 Teknologiinput skal være givet fornuftigt. Problemet er bare, at aktørerne ikke er enige om tekno-
logien, hvilket er en forudsætning for, at håndteringen af den ny teknologi bliver succesfuld. Det 
bør derfor fastsætte hvilket teknologiske niveau der ønskes.  
Det skal være muligt for småfiskerne at kunne hente hjælp til at starte processen, samtidig skal man 
dog ikke tro, at man kan kopiere Maya Vikingo og overføre ”modellen” til de 15.000 andre små-
fiskerfamilier, hvilket de forskellige aktører er klar over, hvorfor de er gået lidt væk fra at snakke 
om basisuddannelse og uddannelse af kooperativer, til i stedet at tale om en uddannelsesinstitution 
for en fiskeriuddannelse. Problemet er at projekterne bliver kæmpestore og det kræver at FENA-
PESCA bliver en stærk organisation, hvis småfiskerne stadig skal stå i centrum for egen udvikling. 
Endelig at nævne, er problemet med balancen mellem markedet og principperne for udvikling, hvil-
ket handler om, at småfiskerne ikke skal underlægges markedet og ønsket om profit, men i stedet 
skal fastholde den fleksibilitet, der har kunne opretholde et kooperativ som Maya Vikingo, selv un-
der vanskelige tider. Der skal altså være klarhed omkring markedets rolle. Hermed mener vi, at vi 
har besvaret vores problemformulering, samtidig med at vi har præsenteret perspektiverne for en 
videre diskussion. Nemlig diskussionen om hvordan fleksibiliteten kan være udgangspunkt for en 
ny form for blandingsøkonomi, dvs. en økonomi der står mellem en subsistensøkonomi og mar-
kedsøkonomi. 
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d.12.10.2001- d.20.11.2001. 
10.4 Liste over inter-
views foretaget med 
de andre aktører: 
10.4.1 Individuelle interviews: 
Marina Sagastume, Interview d.23.10.2001, 
FIS. 
Luis Franco Cabrera, Interview d.23.10.2001, 
CEMA. 
Gustavo Sanchez, Interview d.24.10.2001, 
MAGA. 
Luis Martinez, Interview d.24.10.2001, IN-
TECAP. 
Alejandro Acuña, Interview d.25.10.2001, 
formand for fiskerivirksomheden PESCA 
S.A. 
Juan Segura, Interview d.13.11.2001, 
UNIPESCA. 
Mario Rosas, Uformel samtale d. 3.11.2001, 
læge med tilknytning til Las Lisas. 
Niels V. Jensen, Interview d.2.9.2001, LNBF. 
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10.4.2 Gruppeinterviews: 
Møde med bestyrelsen i FENAPESCA 
d.25.10.2001: Fermin Hernández, Oscar Mar-
roquin, Leonel Quevedo og Fernando 
Vásquez. 
Møde med folk fra CEMA d.19.11.2001: Lo-
rena Boix og Eduardo Caal Dávil
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A.1  Fremgangsmåde for produktion af data 
 
I efteråret 2001 drog vi til Guatemala for at gennemføre vores feltarbejde, primært i 
fiskerilandsbyen Las Lisas 165 Km Sydøst fra Guatemala City, hvor Maya Vikingo holder til. I den 
sammenhæng skal det nævnes, at vi drog tre personer af sted for at udføre feltarbejdet, hvor den 
tredje person var Mia Sejsstrup-Møller, hvis navn derfor vil blive nævnt i indeværende appendiks. 
Forud for vores tur til Guatemala udarbejdede vi en undersøgelsesguide til, hvordan vi skulle 
producere dataen til at besvare projektets problemformulering. Guiden lavede vi ud fra de tanker, vi 
havde om vores forestående undersøgelse på daværende tidspunkt. Vi var klar over at mødet med 
virkeligheden muligvis vil få os til at ændre på guiden, hvilket viste sig at holde stik. Da vi mødte 
Maya Vikingo, var kooperativet i store økonomiske og organisatoriske vanskeligheder, hvilket fik 
os til at udvide undersøgelsesguidens fokus fra at forstå udviklingsprocessens styrker og svagheder, 
til også at omhandle årsagen til kooperativets aktuelle problemer. I det følgende vil vi redegøre for, 
hvordan vi greb vores feltarbejde an. Efter en kort opridsning af de overvejelser og forberedelser vi 
foretog for at udarbejde en undersøgelsesguide, vil vi beskrive de metodologiske overvejelser, vi 
gjorde os omkring selve dataproduktionen. Herefter følger selve interviewguiden og en liste over de 
respondenter, vi fandt relevante for vores undersøgelse og derfor påtænkte at kontakte.  
 
A.1.1  Aktiviteter i forbindelse med at udarbejde en undersøgelsesguide  
 
Målet med vores feltarbejde var at interviewe aktørerne, som var involveret i Maya Vikingos 
udviklingsproces og selvfølgelig at møde kooperativet i den kontekst, hvor det hørte hjemme. Vi 
indledte vores forberedelser til feltarbejdet med en 15 dages arbejdstur til fiskersamfundet Nørre 
Vorupør i Nordjylland, for at observere og snakke med de lokale fiskere i landsbyen om, hvordan 
småfiskeriet er indrettet i Danmark. Denne arbejdstur gav os et fagligt udgangspunkt til at møde 
med de guatemalanske småfiskersamfund og præcisere de produktionsmæssige aspekter i 
undersøgelsesguiden og var et godt supplement til vores teoretiske/universitets viden.  Under de 
forhold udarbejdede vi en undersøgelsesguide, der skulle være vores arbejdsredskab til at 
gennemføre det forestående feltarbejde i Guatemala. I første omgang opstillede vi nogle simple 
arbejdsspørgsmål til at afdække Maya Vikingos historie: 
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• Hvad er der sket? 
• Hvad har Maya Vikingo og det øvrige lokalsamfund opnået? 
• Hvad har betingelserne været med fokus på samfundsmæssige strukturer og aktører og 
naturgrundlaget? 
 
På baggrund af disse arbejdsspørgsmål formulerede vi tre temaer, der skulle danne rammen for en 
interviewguide: 
 
Tema A: Selve udviklingsprocessen med fokus på organisations- og teknologisk udvikling. 
Tema B: Udviklingsprocessens betydning for kooperativets medlemmer og resten af Las Lisas. 
Tema C: De samfunds- og naturmæssige rammer for udviklingsprocessen, herunder de involverede 
aktørers betydning. 
 
Inden vi landede i Guatemala, foretog vi os endnu en studietur denne gang med henblik på, at Mia 
og Birte skulle få en introduktion til den historiske, produktionsmæssige og organisatoriske 
kontekst i Mellemamerika. Denne gang gik turen til Nicaragua, hvor Guillermo havde kontakt til 
SiD og kendte til deres faglige udviklingsarbejde i Mellemamerika. Her fik vi mulighed for at 
observere og analysere de udviklingsstrategier, der hovedsagelig benyttes i dag i den 3. verden. 
Bl.a. en udviklingsstrategi som er underlagt den nye internationale arbejdsdeling, hvor det fra 
Nicaraguas side, handler om udenlandske investeringer i de såkaldte EPZ zoner. Disse zoner er der, 
hvor man realiserer den del af den internationale produktionskæde inden for tekstil, der kaldes 
”samling”, som går ud på at samle udklippet stofstykker til hele tøjstykker. Det er en 
udviklingsstrategi, som på mange måder ikke tager hensyn til lokalitetens kulturelle baggrund, som 
sviner det lokale miljø og som misbruger arbejdskraft og derudover ikke giver mulighed for faglig 
og social organisering og teknologisk udvikling. Denne situation, som vi erfarede under vores to 
ugers ophold i Nicaragua, var i total modsætning til den udviklingsproces, vi gerne ville beskæftige 
os med i Guatemala og alligevel gav det os mulighed for at få sat flere ord på de problematikker, vi 
ønskede at studere hos Maya Vikingo.   
 
A.1.2  Metodologiske overvejelser 
 
Vi havde på forhånd besluttet, at vi selv ville selv at producere den nødvendige data og dertil har vi 
valgt at benytte os af kvalitativ metode baseret på interviews og observationer, suppleret med 
materiale om andres analyser og undersøgelser af småfiskeri og småfiskersamfund i Guatemala. 
Supplering af andres undersøgelser er vigtigt i forhold til Tema C, da de samfunds- og  
naturmæssige rammer, ikke kan forstås tilstrækkeligt på baggrund af egne interviews og 
observationer. Vi  er opmærksomme på, at kvalitative interviews og observationer har givet os 
resultater, som ikke er værdineutrale, fordi vi som interviewer og observatører allerede har et sæt af 
værdier og teoretiske antagelser. Disse har præget vores spørgsmål og måden at forstå svar eller 
observationerne på. Ligeledes formoder vi, at vores respondenter også har været præget af deres 
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individuelle forståelser, ønsker og følelser, indrammet i deres egen udviklingskontekst. Vores aktive 
tilstedeværelse i Las Lisas, har muligvis også haft betydning for resultaterne.  
 
Men disse forbehold ser vi ikke som en forhindring for at anvende kvalitativ metode. Tværtimod ser 
vi ikke-værdineutralitet som et vigtigt kvalitativ element i vores studie, idet vi analyserer en 
udviklingsproces funderet i et lokalsamfund og dets kulturelle værdier. Det er også derfor vi vælger 
at bruge betegnelsen dataproduktion i stedet for indsamling, da ordet indsamling indikerer en 
værdineutral handling, mens produktion er en værdibaseret handling, som vi foretager os, idet vi 
selv er med til at præge dataens karakter i kraft af vores tilstedeværelse og normative 
udgangspunkt.. 
 
A.1.3  Kvalitative interviews og observationer 
 
Vi har primært benyttet os af kvalitative individuelle interviews og kvalitative gruppeinterviews. De 
individuelle interviews har været af semistruktureret karakterer, fordi denne form for interviews 
giver mulighed for fordybe sig i udvalgte temaer og at modtage kvalificerede svar uden for meget 
indblanding fra vores side. Vi har også gjort brug af struktureret interviews i det omfang, vi har haft 
brug for faktuelle oplysninger. Til sidst har vi benyttet os af de såkaldte ustruktureret interviews  i 
form af almindelige konversationer af uformel karakterer. Disse giver mulighed for at forstå 
værdierne bag en bestemt udvikling samt social adfærd. Gruppeinterviewene har været af 
semistruktureret karakterer og taget udgangspunkt i en temaorienteret diskussion. Formålet hermed 
har været at se på træk ved de sociale og kulturelle aspekter, f.eks. selvforståelse og mangfoldighed 
i systematisering af viden og erfaringer. Andre elementer som bevidsthed omkring sociale og 
økonomiske processer og naturgrundlag samt erkendelsesniveau, indfanges også nemmere via 
gruppe diskussioner, f.eks. de demokratiske processer indenfor Maya Vikingo.  
 
Vi har foretaget observationer under de forskellige interviews, for at indfange social adfærd med det 
formål at øge vores forståelse for respondenternes svar. Vi har også observeret lokalsamfundet Las 
Lisas og Maya Vikingos daglige aktiviteter i løbet af vores ophold i Las Lisas: samarbejde, 
solidaritet, fiskeriaktivitet, salg, behandling af produktet, kokkering af produktet og daglige liv. Vi 
var selv ud at fiske og besøgte områderne som omringer landsbyen Las Lisas: Kanalen, Havet og 
Mangroveskoven. Disse observationer foretog vi med formålet om at opnå en bedre forståelse af, 
hvordan småfiskerne organiserer deres dagligdag i forhold til det produktive liv, den sociale og 
kulturelle reproduktion og deres omgang med naturgrundlaget. For at supplere vores interviews og 
observationer har vi indsamlet andres undersøgelser af emnet. Det gjorde vi fordi vi mente, at der 
var elementer af rammebetingelserne, der ikke lod sig indfange via interviews og observationer.  
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A.1.4  Kvalitative interviews med småfiskerne 
 
Den første dag vi var i Las Lisas, samlede vi hele kooperativet og introducerede os selv, vores 
mission og vores ønske om deres hjælp til, at vi kunne gennemføre vores feltarbejde. Herefter 
foretog vi over en periode på sammenlagt 4 uger, en række interviews med kooperativets 
medlemmer, individuelt og gruppevis. Den første uge gik med at få et overblik over kooperativets 
aktuelle situation og udvælge de problematikker, vi ønskede at studere nærmere. Det gjorde vi på 
baggrund af interviews med henholdsvis bestyrelsen og hele kooperativet samlet. Problematikkerne 
samlede vi under nogle emner, der sammen med interviewguidens tre overordnede temaer, dannede 
rammen for, hvad vi spurgte til i de følgende interviews. Emnerne var:  
 
• Kooperativet som organiseringsform 
• Arbejdsorganisering 
• Fiskernes mentalitet 
• Den danske hjælp 
• Las Lisas, lokalsamfundet og de andre kooperativer 
• Teknik og udstyr 
• Viden 
• Naturressourcen 
• Netværk 
• Politik og regulering 
 
Forud for hvert interview valgte vi det emne, vi ønskede belyst. Interviewpersonerne blev udvalgt 
på baggrund af vores egen vurdering af hvem af kooperativets medlemmer, der kunne fortælle os 
mest om det pågældende emne. Nogle af emnerne gik igen i flere af interviewene. Vi fortalte ved 
interviewets start hvilket emne, vi ønskede at tale med den pågældende om. Selve interviewene blev 
udført som en samtale og vi lod vores interviewperson tale frit fra leveren. Vi havde tænkt over 
spørgsmål inden for emnet på forhånd, men lod selve interviewseancen styre, hvordan og hvornår 
spørgsmålene faldt. De fleste af interviewene foregik rundt om et bord enten i ishuset*, på vores 
hotel eller privat. Et af interviewene foregik, mens interviewpersonen var i gang med at reparere et 
fiskenet. Alle interviewene med fiskerne foregik uden båndoptager, da vi vurderede, at en 
båndoptager ville hæmme interviewpersonen og dermed spontaniteten og oprigtigheden i 
interviewet. Interviewene foregik efter metoden 1 spørger og skriver noter og 1 tolker; hvor 
Guillermo fungerede som tolk, da Mia og Birte ikke behersker det spanske sprog. Det var ikke hvert 
ord, der blev sagt vi fik noteret ned, men alligevel mener vi at have fanget samtalernes substans 
med vores noteteknik. Alle interviews foregik på spansk, hvorfor Guillermo havde en central rolle, 
mens Mia og Birte fordelte opgaverne som henholdsvis referent og hovedspørger. Denne 
rollefordeling udelukkede hverken tolken eller referenten i at stille spørgsmål eller deltage aktivt i 
mulige diskussioner. 
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Vi forsøgte at skabe en afslappet og uformel atmosfære omkring interviewseancerne og vi sørgede 
for at have andre former for samvær med småfiskerne: en fisketur, en kold øl, tilberedning af dejlig 
fiskeretter – kokkeret efter gamle traditioner eller nye opskrifter som den dansk-guatemalansk 
koriander/chili marineret grillet tunbøf ,  og uformelle og sjove samtaler. Alt sammen for at udviske 
grænserne mellem interview og almindelig kammeratlig samvær. Det mener vi, har fået 
interviewpersonerne til at være mere spontane og oprigtige under interviewene. Med kendskab til 
småfiskernes historiske baggrund, især deres sociale traumer1, er vi trods vores bestræbelser 
opmærksomme på, at småfiskerne ikke helt har sluppet deres opfattelse af os som eksperter og som 
nogle, der kunne løse deres problemer, hvilket kan have påvirket deres udsagn under interviewene.  
I vores analyse har vi søgt at tage højde for dette aspekt, ligeledes har vi taget højde for, at vi har 
interviewet småfiskerne i en periode, hvor de havde en masse problemer med deres organisation og 
produktion. Vi har søgt at imødekomme dette problem ved at holde småfiskernes udsagn op i mod 
hinanden, mod vores egne observationer og mod de øvrige aktørers udsagn. 
 
A.1.5  Kvalitative interviews med de øvrige aktører 
 
Udover småfiskerne i Las Lisas interviewede vi en række vigtige aktører med interesse for 
småfiskere, udvikling af småfiskeri og fiskerisektoren generelt. Disse interviews omhandlede 
småfiskernes muligheder for udvikling indefor de lokale og nationale kontekster  med 
udgangspunkt i Maya Vikingos aktuelle problemer. De interviewede var: folk fra San Carlos 
Universitet i Guatemala (CEMA), Landbrugs- og Fiskeriministeriet  (MAGA og UNIPESCA*),  
Instituttet  for tekniske og produktive uddannelser (INTECAP) og Fonden for Social Investering  
(FIS), småfiskernes fagorganisation (FENAPESCA), en leder fra Guatemalas største 
fiskerivirksomhed (PESCA S.A). 
   
Interviewene var delvist strukturerede og emnet for interviewet tog udgangspunkt i, hvilken aktør 
interviewpersonen repræsenterede. Vi startede altid med at introducere os selv og vores speciale. Vi 
spillede med åbne kort og fremlagde i løbet af interviewene vores egne holdninger og observationer 
omkring, det vi havde set i Las Lisas og andre steder under vores ophold i Guatemala. Det gjorde 
vi, fordi vi var interesseret i at få en ærlig dialog i gang omkring småfiskernes muligheder og 
begrænsninger og fordi vi ser disse aktører som en del af vores målgruppe. Flere af interviewene 
brugte vi også til at få belyst faktuelle forhold omkring småfiskeriets betingelser ved 
Stillehavskysten. Til forskel fra interviewene i Las Lisas havde vi her en diktafon på bordet ved 
hvert interview, selvfølgelig efter aftale med den interviewede. Ellers foregik registreringen efter 
samme metode som i Las Lisas. Vi har været meget opmærksomme på, hvilken organisation den 
interviewede repræsenterede og vurderet hans/ hendes udsagn derefter. Også her har vi i vores 
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behandling af interviewene holdt de forskellige aktørers udsagn op i mod hinanden, for at skabe et 
så nuanceret billede af virkeligheden som muligt.  
 
A.1.6  Andre praktiske elementer 
 
I forbindelse med interviews og observationer forsøgte vi, så vidt som muligt, at diskutere næste 
dags interviews og observationer, aftenen/eftermiddagen forinden for, at vi kunne udarbejde en 
specifik guide i forhold til de personer/grupper, som skulle interviewes – med udgangspunkt i vores 
interviewguide. Vi har benyttet os af en dagbog til at notere de vigtigste pointer i forbindelse med 
interviews og observationer. Om aftnen forsøgte vi så vidt muligt at evaluere dagens gang og notere 
de vigtigste elementer af dagens interviews og observationer ned i dagbogen. Inden vi skulle udføre 
dagens interviews og observationer, vedtog vi fordelingen af praktiske opgaver under interviewene, 
samt diskuterede, hvilke holdninger vi kunne tillade os at give udtryk for (meget vigtigt især i 
Guatemala).  
 
A.1.8  Respondenter 
 
I det følgende præsenterer vi en liste over de personer og organisationer, der har været respondenter 
for vores undersøgelse. Vi har markeret med et x under hvilke temaer vi fandt de forskellige 
respondenter relevante. 
 
Respondenter 
 
Kontakt A B C
Fiskerne fra Kooperativet Maya Vikingo  x   
Medlemmerne af Kooperativet Maya Vikingos 
bestyrelse. 
 x x  
Søren Jensen – som har været koordinator for 
den danske hjælp til udvikling i kooperativet 
Maya Vikingo  
 
Søren Jensen er vores kontaktperson i forhold til Las 
Lisas han kontaktes på tlf.nr.  + (502) 885 0834 e-mail 
fodboldjensen@hotmail.com , samt Maya Vikingos 
bestyrelse tlf. nr. + (502) 301 0786. 
x x  
 Landsbybeboere udenfor Kooperativet Maya 
Vikingo samt fiskere fra de to andre 
kooperativer i Las Lisas   
 
x x  
Centro de Desarrollo Integral Guatemalteco 
(CEDIG), NGO som var med til at påbegynde 
organiseringsproces i Las Lisas via 
uddannelsesaktivitet om selvforståelse og 
menneskelige integritet 
Vores kontaktperson  i forhold til CEDIG er Efrain 
Chacón telefon/fax: + (502) 839 2877 (skal checkes 
med Niels Jensen). x  x 
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FENAPESCA  (Federación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Guatemala), faglig organisation som 
fiskerne i kooperativet Maya Vikingo er medlemmer af 
Kontaktes via Søren Jensen og Maya Vikingo 
(Oscar Marroquin eksformand fra Maya 
Vikingo er næstformand for FENAPESCA). 
x x x 
INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad), institution svarende til AMU-centrene i 
Danmark, som har bidraget til viden i forhold til teknik og 
udstyr i Maya Vikingo 
Vores kontaktperson er Luis Rene Martinez 
Morales fra INTECAP, Santa Rosa, telefon og 
fax: + (502) 886 5293. 
x   
MAGA (Landbrugs- og fiskeriministeriet), som har været 
med til at videre udvikle Maya Vikingos teknologiske 
kapacitet via kurser og via teknik og udstyr. 
Vores Kontaktperson er Gustavo Sánches fra 
MAGA Santa Rosa, tlf. nr. er +(502) 886 5253 
email: cdstaros@infovia.com.gt   
x x  
CEMA (Centro de Estudios del Mar y Acuicultura ) Center 
for havets studier og Dambrug fra San Carlos Universitet, 
Guatemala som kan give information for betydning af 
småfiskernes teknologiske udvikling og brug af ressourcer i 
forhold til naturgrundlaget.  
Kontaktperson er Luis Franco Cabrera 
CEMA’s direktør, tlf. nr. +(502) 476 0790 til 7 
lokal nr. 449, 593, 616 og 617. e-mail 
usacema@usac.edu.gt 
 x x 
Bank direktør Federico Castañeda, fra Banco del Café, som 
er en del af Maya-Vikiongos  bank netværk og sociale 
netværk. 
Kontaktes via Søren Jensen.     
 x  
FIS (Den sociale investeringsfond) som er en udviklings 
institution fra regeringen i Guatemala, som blandt andet er 
ansvarlig for støtte til udvikling af små og mellem fiskere. 
Kontaktpersoner er Sr. Marina Sagastume tlf. 
nr.+ (502) 367 2891 til 3 og + (502) 367 4571 
fax: +( 502) 367 2890. e-mail: fis@c.net.gt 
  x 
UNIPESCA, som er direktoratet for fiskeri under Landbrugs- 
og fiskeriministeriet. 
Kontaktes via tlf. nr. + (502) 636 8230  og  + 
(502) 636 7740. Fax: +(502) 631 2014. e-mail: 
unepa@starnet.net.gt  
  x 
Industrifiskernes organisationer Kontaktes via FENAPESCA   x 
 
A.1.9  Interviewguide 
 
Tema A: Selve udviklingsprocessen med fokus på organisations- og teknologisk 
udvikling. 
 
I forhold til start af udviklingsproces og det aktuelle kooperativ Maya Vikingo:  
Hvornår og hvordan startede den aktuelle udviklingsproces i Las Lisas? 
Hvem står bag initiativet til at starte sådan en udviklingsproces? 
Hvordan blev folk fra Maya Vikingo organiseret fra begyndelsen? 
Hvilken form for organisering  – her social organisering i forhold til deres rolle, som politisk, social 
eller økonomisk aktør?  
Hvor mange familier eller individuelle grupper deltog i begyndelsen? 
Hvilke form for input fik de fra f.eks. kurser i organisering, forvaltning etc.? 
Hvilke erfaringer og viden havde de i forhold til fiskeri og hvordan blev dette inddraget i den nye 
proces? 
Hvordan fiskede de før den nye organisering: individuelt eller kollektiv, hvilke redskaber brugte de 
(teknisk udstyrer), hvordan organiserede de deres fiskeri proces, hvordan bliv fangst brug eller 
solgt? 
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Hvordan er Maya Vikingo organiseret i dag i forhold til deres socioøkonomisk virke og 
administrativ virke, demokratisk og participatoriske virke? – deres viden omkring administrative 
aspekter og  social virke? hvor kommer den fra?  
Hvor mange medlemmer har kooperativ og hvor mange af dem er aktive og har administrative eller 
politiske poster i kooperativet? 
Hvordan er deres faglige organisering? hvorfor har de valgt at organisere sig? 
 
I forhold til deres teknologi, viden og erfaringer:  
Organisering : 
 Hvilket vidensniveau har de i forhold til organisering af deres arbejdsproces: teknisk proces i 
forhold til fiskeri, salg, kontrol af produktet? i forhold til organisering af arbejdsdagen og fordeling 
af arbejdsaktiviteter?  
Hvordan benytter de sig af deres viden i forhold til organisering?  
Hvordan organiserer de rent konkret deres produktionsproces i dag?  
Hvor har de viden fra?  
Hvordan integrerer de deres egen viden med ny viden udefra?  
Hvordan systematiserer de deres erfaringer i forhold til organisering af deres produktion og 
arbejdsproces? 
 
Teknik/udstyr: 
 Hvilket vidensniveau har de i forhold til de teknik og udstyr, som de benytter i deres 
produktionsproces (fangst, lagring, salg – tilberedning eller bearbejdelse): reparation, 
vedligeholdelse og videre udvikling?  
Hvilke slags udstyr og teknik har de rent konkret i dag og hvilke funktion har disse tekniske 
redskaber?  
Hvordan har de tilegnet sig teknik og udstyre og hvor kommer deres viden fra omkring brug, 
vedligeholdelse og videre udvikling af deres tekniks udstyr?  
Hvordan integrer de ny viden og deres egen viden og hvordan systematiserer de høstede erfaringer? 
 
Produkt: 
Hvilke videns niveau har de i forholdt til produktet, dens håndtering, klassificering, salg, 
tilberedning, bearbejdelse eller eget forbrug?  
Hvad er deres produkt rent konkret?  
Hvor meget fisker de?  
Hvordan håndterer, klassificerer, sælger, tilbereder, bearbejder deres produkt?  
Hvor sælger de deres produkt?  
Hvor stor er deres marked?  
Hvor kommer deres viden fra i forhold til produktet?  
Hvordan har de tilpasset deres egne viden med nyt viden udfra? Hvordan systematiserer de deres 
høstede erfaringer? 
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Generalsæt: 
Hvor kommer deres viden fra i forhold til den teknologisk proces og produktions proces?  
Hvordan har de integreret deres egene viden med viden ude fra? og hvordan systematiserer de deres 
høstede erfaringer og integrer disse med deres gamle erfaringer?  
Hvilken viden har de? og Hvilken viden ved de at de mangler? 
Hvilken selvforståelse har de i forhold til deres teknologisk udviklingsproces og fiskeri og forhold 
til deres egne viden og erfaringer? 
 
I forhold til økonomisk input og output: 
Økonomiske omkostninger ved produktions proces: ved fangst, køb og salg af fisk, organisering og 
administration, i forbindelse med restauranten? 
Økonomisk indtægter: salg af fisk, is, restaurant andre indtægter? 
betaling af gæld, lån, løn og andre poster? 
Økonomisk overskud og dens fordeling mellem kooperativets medlemmer, nye investeringer i 
produktion og teknologi? 
Hvem kører deres økonomisk administration og hvor har de viden fra omkring administrering af 
økonomien? osv. 
I forhold til sociale, politiske og finansielle netværk i relation til deres egne muligheder for den 
sociale, økonomiske og politiske reproduktion af deres eget liv og fortsat udvikling af produktion: 
 
Sociale netværk: 
Hvilke sociale netværk har de formået at bygge?  
Hvad betyder disse sociale netværk for deres aktuelle udviklingsproces og deres teknologisk 
udviklingsproces?  
Hvordan har deres egne udviklingsproces, her under teknologisk udviklingsproces, haft betydning 
for etablering af mulige sociale netværk?  
Er disse netværk af lokale, regionale, nationale eller internationale karakterer?  
Hvilke betydning har haft/ har disse netværk i forhold til deres sociale bevidsthed og virke: her 
under selvværd, fællesskab, solidaritet, samvær, identitet, tilhørsforhold og mobilitet  – sociale 
værdier ?  
Er der en forandring i forhold til før den nye udvikling begyndte?  
 
Politisk netværk: 
Hvilke politiske netværk har de formået at bygge?  
Hvad betyder disse politiske netværk for deres aktuelle udviklingsproces og deres teknologisk 
udviklingsproces?  
Hvordan har deres egne udviklingsproces, her under teknologisk udviklingsproces, haft for 
etablering af mulig politiske netværk?  
Er disse netværk af lokale, regionale, nationale eller internationale karakterer?  
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Hvilke betydning har haft/ har disse netværk i forhold til deres politiske og demokratiske bevidsthed 
og virke:  her under demokratiske virke indfor Maya Vikingo eller deltagelse i samfundets 
beslutningsprocesser i forhold til deres egne produktion og adgang til deres egne ressourcer – 
deltagelse, beslutningsproces, respekt for medlemmernes ideer, kvinder deltagelse, demokratisk 
organisering, deltagelse i beslutningsfora i forhold til deres situation som små fisker?  
Er der en forandring i forhold til deres tidligere status og den aktuelle status? 
 
Finansielt netværk: 
Hvilke finansielle netværk (økonomisk netværk) har de formået at bygge? Hvad betyder disse 
finansielle netværk for deres aktuelle udviklingsproces og deres teknologisk udviklingsproces? 
Hvordan har deres egne udviklingsproces, her under teknologisk udviklingsproces, haft for 
etablering de mulige finansielle netværk? Er disse netværk af lokale, regionale, nationale eller 
internationale karakterer? Hvilke betydning har haft/ har disse netværk for reproduktion af deres 
egne liv, fortsættelse af deres teknologiske udvikling, produktivitet? Er der en forandring i forhold 
til deres tidligere status og den aktuelle status? 
 
Generelsæt:  
Har de før nævnte netværk give mulighed for at systematisere deres erfaringer, bevidstgøre dem i 
forhold til den viden som de selv har haft, give adgang til nye viden i forhold til organisering, 
teknik/udstyrer og produkt. Har disse netværk give dem adgang til bevidsthed omkring deres 
ressourcer, miljøproblematikker? Har disse netværk give dem en bedre forståelse af deres egne 
samfundsmæssige kontekst (på lokalt plan, regional, national eller international)? Har disse netværk 
været medvirkende til at de placerer sig som sociale, politiske, økonomiske aktører indefor 
fiskerisektor i Guatemala og i forhold til de andre aktør (stor og mellemfisker)? Hvilken bevidsthed 
omkring de førnævnte elementer før de blev organiseret i Maya Vikingo? 
 
I forhold til selvværd, identitet - bevidsthed i forhold til deres egne muligheder for produktion 
og reproduktion: 
Hvordan har deres selvværd udviklet sig? selvværd forstået som bevidsthed i forhold til deres egne 
potentialer som mennesker og menneskelig ressource til at skabe forandring og selvudvikling af 
deres egne liv, dets økonomiske, sociale og politisk reproduktion? Hvordan var deres selvværd før 
den nye organisation og produktion? Og hvad var det der gjort, at de begyndte at sætte værdi på 
deres egne kapaciteter?  
Hvilke fælles identitet har de skabt i forhold til deres kooperativ: i forhold til at være fiskere? i 
forhold til at være ejer er deres egen produktion? i forhold til deres viden og erfaringer? Hvilke 
andre former for identitet har de skabt som kan relateres til deres udviklingsproces?   
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Økosystemet – naturgrundlag og samfundsreproduktions mulighed, bevidsthed og viden om 
deres naturressource, bevaring og reproduktionen, regenerering og samspil mellem deres 
muligheder som livets reproduktion: 
Har den teknologisk udvikling i Maya Vikingo betydning for degradering af deres naturgrundlag – 
degradering eller bevarelse eller regenerering af ressourcen? Er de med til at ødelægge det lokale 
økosystem som de er en del af? eller er de med til at bevare balancen i deres økosystem? 
Hvilke miljøbevidsthed har de omkring deres ressourcer og det lokale naturgrundlag? Er de klar 
over, at de er del af det lokale økosystem? Hvem mener de er ansvarlig for degradering af 
naturgrundlag og fravær af deres ressource? 
Hvor har deres miljøviden fra? Er der en sammenhæng mellem deres teknologisk udvikling og 
dannelse af netværk og deres miljøbevidsthed? Stammer deres miljøbevidsthed fra deres relation til 
natur via deres produktiv arbejde som fiskere? 
Hvor ser de, at de største miljøproblemer ligger i forhold til knaphed af deres ressource eller 
degradering af deres naturgrundlag? Klimaforandring? overfiskeri fra stor fisker? forurening fra 
landbruget og industri? 
 
Tema B: Udviklingsprocessens betydning for kooperativets medlemmer og resten af 
Las Lisas. 
 
Lokalsamfundet Las Lisas: 
Hvad er lokalsamfundet Las Lisas: fiskerby? 
Hvor er den geografisk placeret? 
Hvor mange indbygger har Las Lisas? 
Fordeling mellem køn og alder? 
Byen administration? hvor høre den administrativ sæt? 
Byens sociale og økonomisk status –karakterisering? uddannelses niveau, fattigdom. alfabetisering 
etc.? 
 
I forhold til samfundsmæssige betydning: 
Hvilke betydning har Maya Vikingos udviklingsproces haft for byen Las Lisas 
Hvilke social, politisk, økonomisk, betydning har Maya Vikingos politiske, sociale og finansielle 
netværk haft? (samme konkrete spørgsmål som i betydning af hver enkelte netværk for 
medlemmerne af Maya Vikingo)  
Hvilken selvværd og identitet er skabt i Las Lisas i forhold til Maya Vikingos udviklingsproces? 
samme konkrete spørgsmål som under identitet og selvværd hos Maya Vikingo. 
 
I forhold til Miljø og naturgrundlag:   
Hvilke betydning har Maya Vikingos teknologisk udvikling i påvirkning af den lokale økosystem? 
balance eller ubalance? 
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Er Maya Vikingo medvirkende til degradering, bevaring eller regenerering af naturressourcen – 
Fisk? (samme konkrete spørgsmål som under miljøbevidsthed hos Maya Vikingo.) 
 
Tema C: De samfunds- og naturmæssige rammer for udviklingsprocessen, 
herunder de involverede aktørers betydning. 
 
I forhold til den Politiske struktur 
Statens betydning og regeringsprioriteringer i forhold til små fiskere, lovgivning, internationale 
reguleringer. Storfiskernes betydning for de politiske system og lovgivning. 
I forhold til den Økonomisk struktur 
Marked lokalt og globalt  i forholdt til input i deres proces og output i forhold til muligheder for 
afsætte deres produkter. Storfiskere og deres økonomiske interesser.    
 
I forhold til Naturgrundlag 
Fisk som ressource, reproduktion, den globale  
klimaforandring (El Niño), adgang til ressourcer, fravær af ressourcen. Storfiskernes overudnyttelse 
af fiskeriressource.   
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